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C O N E S C A L A E N M A D R I D 
* La retirada de las minas de aguas 
vietnamitas costará 200 millones de dáares 
HANOI. — Nada más quedar establecido el «alto el fuego», 
acabaron los bombardeos, han comenzado en Hanoi los traba 
que participan hombres y mujeres.—(Telefoto 
y en la creencia de que se 
]os de reconstrucción, en los 
CIFRA - UPi.) 
PERONNOPUEDt 
R E G R E S A R A 
LA ARGENTINA 
* E l VETO A SU PARTIDO 
AVANZA SIN D1EAO0N 
BUENOS AIRES, 7. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, BRAU 
LIO DIAZ SAL.) — La prohibición a Juan Domingo Perón de que regrese 
a la Argentina hasta que haya subido al Poder el Gobierno surgido dé 
las elecciones de marzo, dispuesta por la Junta Militar que preside el 
teniente general Lanusse constituyó la culminación de una de las jorna-
das mas tensas de las últimas semanas. E l endurecimiento de las rela-
ciones Lanusse-Perón: era evidente, pero la tensión aumentó a causa de 
los calificativos despectivos atribuidos a Perón acerca de los militares 
argentinos, tema que suscita los más diversos comentarios. Los dirigentes 
peronistas dudan de la exactitud de los términos, aunque no han sido 
desmentidos. Al mismo tiempo, avanza la acción judicial que solicita la 
«extinción» del Frente Justicialista de Liberación y de los once partidos 
que lo integran. 
. La demanda se basa en la violación de la legislación vigente, en los 
agravios y ataques a las autoridades, en la exaltación del extremismo 
y, sobre todo, en la frase «Cámpora, al Gobiernó; Perón, al Poder». La 
decisión oficial de proscribir el Frente Justicialista ha sido duramente 
censurada por los dirigentes de ese sector y también desaprobada por 
los de otros partidos, especialmente por el Radical, cuyo candidato, 
doctor Balbín, manifestó que está «contra toda proscripción. 
Cámpora, al ser preguntado si ante esta situación podría decidirse 
la abstención en las elecciones, res-
pondió que será el pueblo quien 
tome la decisión. A l mismo tiem-
po, y en contradicción con el pe-
simismo del candidato a presiden-
te, su compsiñero de fórmula para 
la Vicepresidencia, doc*01" Solano 
Lima, sé mostró optimista frente 
al desenlace de la situación. Otros 
políticos sostienen que la frustra-
ción de las elecciones podría deri-
var en una contienda civil. 
POSIBLE RENUNCIA D E L 
MINISTRO D E L INTERIOR 
Esta crisis se desarrolla confusa-
mente, puesto que baraja la posi-
ble renuncia del ministro del Inte-
rior —en gran parte, artífice del 
(Pasa a la página 2.) 
NUEVA YORK, 7. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, GUY 
B U E N O . ) — Una vez más ha sali-
do Henry Kissinger rumbo a Orien-
te, en un largo viaje en el que ha 
rá una breve escala técnica para 
reponer combustible en España, se-
fún ha informado la Gasa Blanca. 
' Esta vez establecerá el preceden-
te de ser e;l primer funcionario 
americano que visitará Hanoi des-
de el final de la guerra mundial. 
Tan significativa como la escala de 
Hanoi, camino de esa otra que de-
berá hacer en Pekín, es la parada 
en Bangkok y Vientian, pues de-
muestra que en la misma medida 
en que los Estados Unidos están es-
tableciendo nuevas bases de coope-
ración coñ Vietnam del Norte y la 
República Popular China, también 
están amenazadas de erosión las 
relaciones mantenidas -hasta ahora 
con los antiguos aliados en el área. 
En estas últimas semanas, el pre-
sidente Nixon destacó primero al 
subseefetario Sullivan, especialista 
en cuestiones del Sudeste asiático, 
y luego al propio vicepresidente, 
Agnew, à las Capitales que Henry 
«Kissinger volverá a visitar. En ba-
da ocasión se informó en esferas 
gubernamentales en Wáshington que 
el objeto de estos viajes es expli-
car los acuerdos de paz concer-
tados con Hanoi a los aliados in-
(Pasa a la página 2.) 




Burgos le hizo una 
cordial despedida 
BURGOS, 7. — Centenares 
de personas de toda la pro-
vincia han asistido hoy a un 
homenaje popular, dedicado 
a don Federico T r i l l o - F i -
gueroa y Vázquez, como des-
pedida y con motivo de su 
nombramiento como gober-
nador civil y jefe provincial 
del Movimiento de Zara-
goza. 
E l subjefe provincial, don 
Félix de Echevarrieta, pro-
nunció u n a s palabras de 
ofrenda de este homenaje, a 
las que mostró su gratitud 
por este testimonio de amis-
tad y reconocimiento, y dijo 
que en Burgos deja, además 
de amigos, una parte impor-
tants de su vida política. — 
PYRESA. 
CARTA ABIERTA DE DON JUAN HUARTE 
A m CONSIOERA 
AUXIL DEL OBISPO 
Don Juan Huarte 
PAMPLONA, 7.—Don Juan Huar-
te, hermano del industrial navarro 
don Felipe Huarte, secuestrado por 
la ETA y puesto en libertad des-
pués de once días de cautiverio, ha 
facilitado a los medios informati-
vos de esta capital la siguiente car-
ta abierta, dirigida a monseñor don 
Javier O s é s , obispo auxiliar de 
Huesca: 
«Con profundo asombro he leído 
la reseña que el «Diario de Nava-
rra» del día 31 del pasado hace de 
su conferencia del día 29 en Tude-
la, en el salón de actos de la ETI, y 
concretamente, la frase que dice 
textualmente: «Si hay ricos es por-
que hay pobres, y lo triste es que 
los ricos lo son a costa de los po-
bres.» 
Tengo que dar por cierto que la 
reseña del «Diario de Navarra» es 
auténtica, porque, de lo contrario, 
ante la gravedad de la afirmación, 
creo que la hubiese usted rectifi-
cado públicamente. Si no fuese 
cierto, por adelantadó retiro todas 
mis consideraciones y le pido per-
dón desde ahora. 
La frase es tracción directa de un 
pensamiento de Carlos Marx, ba-
sada en su análisis científico sobre 
la plus-valía en su obra cumbre, 
«El capital». 
Ahora bien, una de dos cosas: o 
la frase revela por parte de usted 
una falta total de cultura en esta 
materia de teoría económico-social, 
o algo mucho más grave. 
La frase en sí misma es un sim-
ple «slogan» marxista revoluciona-
rio para consumo de masas ajenas 
a todo pensamiento intelectual. E l 
ttensamiento de Mart sólo se en-
tiende en el contexto total de su 
obra científica, en estrecha inter-
dependencia con su concepción bá-
sica materialista de la vida y lá 
úrfica aceptación de la lucha de 
clases como factor explicativo de la 
Historia. 
Si usted ha utilizado esta simple 
consecuencia sin conocer la totali-
dad del pensamiento científico de 
Marx, es realmente una falta de in-
formación muy grave. 
Si . por contra; su frase revela 
que usted ha estudiado y se ha 
compenetrado con el pensamiento de 
Carlos Marx expuesto en sus obras 
UNA FRASE 
DE HUESCA 
científicas y básipamente en «El ca-
pital», su obligación estricta ered 
que es declararlo abiertamente pa-
ra la comprensión correcta de su 
pensamiento. 
Por ello, le rogaría aclarase pú-
blicamente si se basa sobre un es-
tudio serio de «El capital», de Car-
los '!arx, y si se adhiere a su siste-
ma científico. 
Por otro lado, su declaración re-
vela una gran audacia que se de-
duce del simple hecho de hacer' afir-
maciones tan graves en los momen-
tos actuales de Navarra, sin llevar, 
por otra parte, el análisis y las 
consecuencias h a s t a sus últimos 
términos, cosa que ciertamente hi-
zo Marx. 
La ligereza, por otra parte, de l i -
mitar el concepto de riqueza y, por 
tanto, de desigualdad, al poder eco-
anómico (tesis central del pensa-
miento teórico de Marx), es actual-
mente más propia de una mentali-
dad poco formada en estas mate-
rias. 
Desigualdad y riqueza la tiene us-
ted y en gran medida, respecto a 
todos los administrados de su dió-
cesis. 
Su posición, su trabajo, sus atri-
buciones y poder y su función pri-
vilegiada en el conjunto de todo 
el organismo social, son palmaria-
mente riqueza y desigualdad, res-
pecto al común de sus adminis-
trados. 
Usted, igual que cualquier empre-
sario, tiene riquezas y poder en sus 
manos. E l tremendo problema de 
todos es el responder en concien-
cia de cómo utilizar, en beneficio 
común, esta riqueza y este poder. 
Con tojdo respeto le saluda aten-
tamente (firmado) JUAN HUARTE.» 
CIFRA. 
CONDENADO EN FRANCIA 
UN MIEMBRO DE LA E l . A. 
Después de 15 días de prisión, será 
desterrado al norte del país 
I R U N , 7. — E l Tribunal de Gran Instancia de Pau ha condenado 
a quince días de pr is ión al miembro perteneciente a la facción ex-
tremista «Sexta Asamblea», de ta organización terrorista E.T.A., 
José Irarte Zabateta, que, recientemente, con dos compañeros más 
de la misma organización, cruzó clandestinamente, la frontera pire-
naica por el paso de Somport. 
L a condena de 15 días se debe a que estuvo reclamado para 
cumplir la orden de internamiento fuera de los doce departamen-
tos l imítrofes con la frontera de E s p a ñ a . Una vez que cumpla la 
condena de 15 días, se rá infernado por tiempo indefinido en un 
departamento del Norte, posiblemente en la frontera con Luxem-
burgo. — P Y R E S A . . • 
REBELION lA / 
C U S T E R (Dakota del Sur). — E l dirigente del movimiento indio, 
Dennis Banks, es detenido por el «sheriff» del condado de Custer, 
a raíz de los desmanes registrados en la ciudad, en los que grupos 
de indios incendiaron la salà del Tribunal y la C á m a r a de Co-
mercio y saquearon varios almacenes. L a protesta era debida 
a que el blanco que hab ía a p u ñ a l a d o a un indio, h i r iéndole mor-
talmente, estaba, acusado de asesinato en segundo grado, y había 
sido puesto en libertad bajo fianza. Los indios estiman que la 
acusación debe ser de asesinato en primer grado 
(Telefoto C I F R A GRAFICA-UPI. ) 
APERTURA AL 
DIALOGO 
Es lo que pretende el Consejo 
General de la Abogacía Española 
M A D R I D , 7. — E l Consejo General de la 
Abogacía estuvo reunido, bajo la presidencia 
de don Basi l io Edo, m a ñ a n a y tarde. N o se 
ha facilitado comunicado alguno, pero, al pa-
recer, uño de los puntos tratados fue el de 
la formulac ión de unas bases o principios 
para ¡a reconsiderac ión dei sisiema eleaorai 
de los Colegios de Abogados. 
E n tal sentido se p r e sen tó una propuesta 
en relación con la orden ministerial de 16 de 
noviembre de 1950, propuesta que se rá , exa-
minada nuevamente mañana , habida cuenta 
de que existen miembros del Consejo que 
desean formular puntualizaciones al mencio-
nado documento de trabajo, que, según pare-
ce, se rá llevado a la Asamblea dé decanos de 
los Colegios de Abogados de España , que se 
ce lebrará en Madr id los d ías 9 y 10 próx imos . 
A l t é rmino de la sesión de la m a ñ a n a , el 
secretario del Consejo., as í como del Colegio 
de Abogados de Madr id , señor Bellver Cano, 
manifes tó a un.redactor de «Pyresa» que en 
el estudio que realiza el Consejo General de 
la Abogacía «se pretende llegar a una apertu-
ra de diálogo, para buscar soluciones a todos 
Jos problemas que tiene la abogacía hoy». 
Añadió que el orden del d í a de la reun ión 
comprende m á s de cuarenta puntos, referi-
dos a las cuestiones básicas de la vida pro-
fesional. E n la sesión de la m a ñ a n a se pro-
dujeron numerosas intervenciones, y el Con-
sejo examinó una notificación de la Unión 
Internacional de Abogados, en la que dicho 
organismo se adhiere a los acuerdos que, en 
relación con la vida profesional, adopte el 
Consejo General de la Abogacía española . 
También se estudiaron —informó el secreta-
rio— cuestiones relativas al Colegio de Alca-




LA FACCION DE USTER 
SE ATOMIZA AUN MAS 
PARIS, 7. — Una nueva e importante escisión se há 
producido en el Partido Comunista clandestino español 
Esta vez, la ruptura es en ía propia facción de Líster, 
que, como se sabé, se separó a su vez, violentamente, de 
Santiago Carrillo, que se ha visto obligado a que eí 
Comité Ejecutivo convocara un pleno ampliado del 
Comité Central con el consiguiente orden del día: 
«Crisis en los órganos de dirección y situación en el 
partido». : 
Según «Mundo Obrero», en el número que acaba 
de aparecer en París, los causantes de lo que califica 
«desorden e indisciplina» son Eduardo García, Agus-
tín Gómez y Alvaro Galiana, que con sus actuaciones 
han perturbado no sólo el funcionamiento del Co-
mité Ejecutivo, sino incluso del Central, atentando 
contra la unidad orgánica y política del partido con 
sus concepciones dogmático-sectarias, en pugna con 
la pura doctrina marxista-leninista, restablecida y pro 
clamada en el octavo Congreso, celebrado hace doí 
años. 
Más aún: Ibs escisionistas han conseguido la diso 
lución de la organización del Partido Comunista es 
pañol en Bélgica y han liquidado literalmente la Con 
ferencia de la región del Sena, importantísima organi-
zación, e igual suerte han conseguido con los comités 
de radio, procurando además con sus actividades de 
jar todas las funciones de dirección en manos de* 
primer secretario, Eduardo García, que intentaba Is 
integración con Dolores Ibarruri. 
E l Pleno ampliado del Comité Central, ante estof 
hechos, ha decidido «descargar» de sus funcione! 
a Eduardo García y de las suyas a Agustín Gómej 
y Alvaro Galiana, que deberán rendir cuentas de se 
gestión en el próximo Congreso, que decidirá sobn 
su permanencia en el Comité Central. 
E l Pleno —termina la información— «es consciéntí 
del rudo golpe que asesta a la crisis abierta en ei 
partido».—EFE. 
PRECAUCIONES EN SANTO MMINGO 
SANTO DOMINGO. — La PoKcía vigila la residencia del 
Amiama Tio, después del desembarco en la isla d*? un pgq 
cedentes, al parecer, de Cuba —(ielefoto 






L O P E Z R O D O , E N L O G R O Ñ O 
NACION ALES QUE CRUZAN LA RIOJA 
' LOGROÑO, 1—A las dos de I» 
lardes llegó a Logroño el ministro 
Bomisario del Plan de Desarrollo 
don Laureano López Rodó, acom-
Pañado del subsecretario del lan para Industria y Agricultu-
ra. En el límite de la provincia, 
íue saludado por el nuevo gober-
nador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don José Esteban 
Bantisteban, y el, presidente de Ja 
Diputación, don Rufino Briones 
Matute. 
A su llegada a esta capital, el 
•eñor López Rodó se dirigió a Ja 
Diputación Provincial, en cuyo sa-
lón de sesiones presidió una reu-
nión de la Comisión provincial de 
Servicios Técnicos y del Consejo 
Económico Sindical. Durante esta 
reunión, don Fernando Gómes 
Pascual, en nombre del Consejo 
Provincial de Empresarios, expuso 
a l ministro el mal estado en que 
se encuentran las carreteras na-
cionales 232, 111 y 120. , 
E l señor López Rodó aseguró 
que, dentro de los planes urgentes 
que se están llevando a cabo para 
l a mejora de las carreteras espa-
ñolas, se encuentran estas tres ira-
portantes vías de comunicación 
Que cruzan toda la provincia 4® 
Logroño. 
E l presidente de la Cámara Ofi -
cial de Comercio e Industria, don 
Jaime Pina, manifestó que sería 
conveniente la construcción en es-
ta provincia de un aeropuerto re-
gional. E l señor López Rodó con-
testó a esta sugerencia diciendo 
Que la ha rá llegar al Ministerio 
del Aire. 
S n sus palabras, el ministro des-
tacó asimismo,. que la agricultura 
no solamente no se olvidará, sino 
que se incrementarà el apoyo para 
gu mejor desarrollo, y señaló la 
conveniencia de que los vinos de 
Rioja que se exporten al Mercado 
Común, no se envíen a granel, co-
mo hasta ahora, sino' envasados y 
etiquetados en origen, para evitar 
todas las posibles manipulaciones 
que hagan desmerecer su calidad. 
E l señor López Rodó anunció 
que próximamente se instalará en 
Logroño, en terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento, una sucursal de 
M.E.R.C.A.S.A., con el nombre de 
"Merca-Logroño", dotado de ma-
tadero frigorífico, frigorífico para 
frutas y verduras y otras moder-
nas instalaciones. Esta obra tiene 
un presupuesto inicial de 125 mi-
llones de pesetas. 
Terminada la reunión, el minis-
tro almorzó en compañía de su sé-
quito y de las primeras autorida-
des provinciales y locales. A las 
cuatro y media de la tarde, el mi-
nistro recibió a los- periodistas, a 
quienes manifestó que los proble-
mas planteados en la provincia 
sobre comunicaciones, especial-
mente por carretera, tendrán una 
rápida solución. En muchos tra-
mos de la nacional 232 están lle-
vándose a cabo las obras, y las 
de varios tramos han sido ya ad-
judicadas. Otras se encuentran en 
t rámite de información pública 
como la autopista del Ebro., 
E l señor López Rodó dijo que 
una de las principales obras que 
se van a acometer dentro de la 
duración del Polo de Desarrollo, 
será la construcción de vivienda* 
sociales en el mayor número po-
sible. 
Informó también que la decla-
rada, comarca de actuación agra-
ria de la zona de la Rioja Alta, 
será de preferente desarrollo agra-
rio. Respecto a l desarrollo del Po-
lo y sus consecuencias dijo que 
para 1980, la capital riojana ten-
d r á 130.000 habitantes (actualmen-
te cuenta con 85.000), y que en es-
tiempo la transformación de la 
provincia será radical. Para ter-
minar, manifestó que este éxito 
previsto tiene su mayor garant ía 
en loe industriales y trabajadores 
ríojanos. A última hora de la tar-
de el ministro emprendió viaje a 
Palència.—PYRESA 
í LOPEZ RODO, E N M I R J I M M 
í D E E B R O 
-1 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), 7. 
Una breve visita giro esta mañana 
el ministro comisario del Plan de 
Desarrollo, don Laureano López Ro-
dó, a Miranda de Ebro, a donde lle-
gó acompañado de los subcomisa-




Bel 9 al 12 de febrero 
LONDRES, 7. — La Marina Real 
británica comenzará el próximo fin 
de semana unas gigantescas mamo 
bras cerca del Peñón de Gibraltar, 
según confirmó hov un portavoz del 
Ministerio inglés de Defensa. 
Un total de 28 buques .entre ellos 
el p o r t a a v i o n e s «Ark Royal», de 
43.O6O toneladas; varios submarinos 
nucleares v otros tipos de buques 
de guerra y barcos auxiliares, for-
man la flota, que será mandada por 
el almirante sir Edward Ashmore. 
También participarán en las manio-
bras aviones de reconocimiento ti-
po «Nemrod». 
Las maniobras navales frente a 
la colonia de Gibraltar, que dúra-
rán del 9 al 12 de febrero, apenas 
han t e n i d o eco en la Prensa de 
Londres.—EFE. 
las primeras autoridades provincia-
les. 
E l señor López Rodó afirmó que 
la creación de un Polígono en Mi -
randa de Ebro era algo seguro y que 
dentro de pocas semanas tendrían 
noticias más concretas de él. Alabó 
la laboriosidad de los hombres de 
Miranda de Ebro y señaló por últi-
roo que en el próximo Consejo de 
Ministros el ministro de Agricultu-
ra propondrá diversos acuerdos re-
lativos a la ciudad y que, sin duda, 
beneficiarán el desarrollo agrícola 
de toda la comarca de Miranda de 
Ebro. — CIFRA. 
NUEVO PATRONATO 
TIERRA DE CAMPOS 
PALÈNCIA, 7. — Bajo la presidencia del ministro y comisario del 
Plan de Desarrollo, señor López Rodó, ha tenido lugar esta noche la 
constitución del nuevo Patronato de Tierra de Campos. Asistieron a este 
acto los gobernadores civiles, presidentes de Diputación, delegados de 
Sindicatos y representantes de diversos Ministerios de las cuatro pro-
vincias del Plan de Tierra de Campos: Valladolid, León, Zamora y Fa-
lencia. 
Acompañaban al señor López Rodó el presidente del Patronato y sub-
comisario del Pian de Desarrollo para la Agricultura, señor Lamo de 
Espinosa, y el subcomisario para la Industria, señor Martínez Cattaneo. 
En esta sesión se señaló que la cantidad invertida en Tierra de Cam-
pos, durante el pasado año de 1972, ascendió a 1.616 millones de pesetas, 
lo que supone un grado de cumplimiento del 73 por ciento sobre la 
cantidad prevista, siendo este porcentaje el más alto de los conseguidos 
hasta la fecha.—PYRESA. 
(lana, misa por 
Matías Montero 
en 
M cumplirse el treinta 
y nue ve aniversario 
de su muerte 
M A D R I D , , 7.—Con. motivo del 
X X X I X aniversario de la muerte 
de Matías Montero, primer caído 
universitario del S.E.U., la Dele-
gación de la Juventud de Madrid, 
a la que se une el Consejo Provin-
cial del Movimiento, ha organiza-
do unos actos en su honor, que 
se celebrarán el próximo día 9, 
del mes actual, y que da rá co-
mienzo con una misa por su eter-
no descanso, a la 1 de la tarde, en 
la iglesia del Sagrado Corazón de 
María. 
A continuación, ante la lápida 
situada en la calle de Víctor P r a 
dera, número 70, se ofrendará una 
Corona de laurel, y serán deposi-
tadas las cinco rosas simbólicas.— 
P Y R E S A . 
* EN VISTA DEL AUMENTO QUE 
ESTA EXPERIMENTANDO EN ESPAÑA 
MADRID. 7 — La adopción de 
medidas enérgicas para la salva-
guardia del orden y la seguridad de 
las personas y de ios bienes, ante 
la virulencia y peligrosidad poco 
común mostrada últimamente, en 
determinados supuestos, p o r la 
delincuencia en España, está sien-
do abordada por las autoridades 
pertinentes, según han informado 
en los medios judiciales competen-
tes* 
La situación de la delincuencia 
-—como informó recientemente en su 
Memoria anual el fiscal del Tribu-
nal Supremo— aún no es alarman-
te en orden a su significación cuan-
titativa, pero comienza a serlo en 
cuanto a la aparición y extensión 
de delitos hasta hace poco casi des-
conocidos en nuestro país. 
PRIORIDAD 
Entre la adecuación de las acti-
S S I N G E 
N E S C A 
(Vfene de 1 * página) 
dochinos y reasegurarles respecto 
al futuro. 
Si • Kissinger retorna ahora a 
Bangkok y Vientian (donde tam-
bién celebrará consultas con los 
embajadores americanos en Saigón, 
Pnom-Penh y Vientian), ello pare-
ce indicar que ni Sullivan ni Agnew 
lograron reasegurar del todo a thai-
landeses y laosianos. 
La etapa más importante del via-
je actual debería ser Hanoi, según 
informan fuentes oficiales america-
nas. Si en Pekín, en efecto, se con-
fía en ampliar la cooperación acor-
dada entre Nixon y Chu En Lai en 
la famosa «cumbre» que tras vein-
te años de enemistad iba a condu-
cir a tan espectacular acercamien-
to, en Hanoi se trata de pasar lo 
más rápidamente posible de la era 
sangrienta de confrontación a una 
fase de normalización. Y la nor-
malización comportará amplia, y 
urgente ayuda americana en repa-
rar los estragos producidos por la 
guerra. 
LIMPIEZA D E MINAS 
Se calcula ahora aquí que la me-
ra operación de limpieza de las 
aguas norvietnamitas minadas a 
partir del 8 de mayo pasado cos-
tará, al contribuyente americano al-
go más de 13 millones de dólares 
diarios. Cuatro dragaminas estado-
unidenses acaban de llegar a un 
«área de concentración», a unos se-
senta kilómetros de Haiphong, con 
objeto de crear una base de opera-
ciones para la flota de dragaminas 
que ha de llegar en breve a estas 
aguas. E l área de concentración no 
fue minada en su tiempo, pero se 
trata de una medida de precaución, 
destinada a evitar eventuales acci-
dentes. Una vez que estos cuatro 
dragaminas: el «Engage», el «For-
cé», el «Frotify» y el «Imperius», 
acompañados porv los destructores 
«Worden» y «Epperson», se hayan 
asegurado de que' su base de ope-
raciones están limpias de minas, 
llegarán unos veinticinco dragami-
nas adicionales. E n espera de que 
inutilicen todas las minas sembra-
das por las fuerzas aéreas esta-
dounidenses en aguas costeras e in-
teriores norvietnamitas, el abaste-
cimiento de Vietnam del Norte se-
guirá haciéndose principalmente por 
carretera y ferrocarril, desde la 
frontera china. Pero también se ha 
empezado a desembarcar víveres y 
material en pequeños puertos cos-
teros. Por ejemplo, el barco mer-
cante soviético «Dalny» está des-
cargando ahora tres mil toneladas 
de trigo en la islita de Cat Ba, 
transbordándose ese trigo en pe-
queñas barcazas de madera, inmu-
nes a las minas magnéticas, para 
su ulterior transporte a Haiphong. 
De acuerdo con las estipulacio-
nes del «alto el fuego», Estados 
Unidos se han comprometido a des-
truir o retirar todas las minas sem-
bradas. La misión principal será 
asumida por helicópteros gigantes, 
que se encargarán de arrastrar des-
de prudente altura a los ingenias 
electrónicos capaces de desactivar 
o hacer estallar las minas más so-
fisticadas. Se confía en poder lle-
var a feliz término la empresa en 
un plazo de varios meses. E l coste 
podría calificarse en más de dos-
cientos millones de dólares. — PY-
RESA. 
SAIGON L I B E R A A 
PRISIONEROS D E L VIETCONG 
SAIGON, 7. — E! Gobierno sud-
vietnamita ha puesto en libertad 
er los últimos días a 10.600 prisio-
neros del Vietcong, después de que 
éstos escribieran al presidente Van 
Thieu una carta en la que le pe-
di., i que fueran clasificados com© 
"regresados" dispuestos a deserta? 
y pasarse a las filas del Gobierno, 
informa hoy un portavoz guberna. 
mental. 
Funcionarios del Gobierno han 
dicho que más de veinte mil pri-
sioneros del Vietcong han expresa-
do su deseo de no volver a las zo-
nas controladas por el G . R. P. en 
el Sur como se e s t i p u l a en el 
acuerdo de paz firmado el 28 de 
enero pasado.—EFE. 
VIOLACIONES D E L A L T O 
E L F U E G O 
SAIGON, 7. — Hoy ha sido el dia 
que más violaciones del alto el fue-
go se han registrado en lo que va 
de semana, informa el Alto Mando 
de Saigón, el cual no ha indicado 
cuándo intentará la Comisión in-
ternacional hacer que se cumpla 
el acuerdo de paz. 
E l coronel William Maleod, ca-
nadiense, jefe del equipo regional 
de armisticio con sede en Hué, ha 
manifestado que no proyecta ac-
tuar mientras no llegue a Hué e 
inicie sus actividades el equipo pa-
: ralelo de la Comisión Militar Con-
junta.—EFE. 
SP1RO T. A G N E W , E N M A L A S I A 
K U A L A L U M P U R , 1 — E l vice-
presidente norteamericano. Spiro 
T Agnew, a punto de concluir su 
visita a ocho países asiáticos, ha 
llegado hoy a Malasia, donde sus 
dirigentes e s t ú n promoviendo la 
neutralidad de los países no ali-
neados en el sudeste de Asia. 
Agnew permanecerá en Kuala 
Lumpur hasta el viernes, día en 
que partirá a Filipinas última eta-
pa de su viaje al sudeste asiático. 
EFE. 
TRES HORAS DE REUNION 
PARIS, 7. — Tres horas aproxi-
madamente d u r ó la segunda re-
unión entre representantes del Go-
bierno de Saigón y del G. R. P. 
celebrada esta mañana en el Cen-
tros de Conferencias Internacio-
nales de París. 
Los portavoces de las delegacio-
nes sudvietnamitas y del Vietcong 
afirmaron que en esta segunda re-
unión, dedicada a examinar el pro. 
cedimiento que ha de seguirse en 
las consultas directas y oficialas 
entre ambas partes, se adelantó 
considerablemente. E l embajador 
del Q. R. P., B inh B a Thi . precisó: 
"Hemos progresado en esta segun-
da reunión de trabajo". 
L a s delegaciones del Gobierno 
Revolucionario Provisional del Viet-
nam del Sur y del Gobierno de 
S a i g ó n decidieron celebrar una 
nueva reunión el próximo sábado, 
e i el mismo lugar . -EFE. 
P R O X I M O A L T O E L F U E G O 
E N L A O S ' 
VIENTIAN, 7. — Pheng Phong-
savan, ministro del Interior y prin-
cipal negociador gubernamental en 
las conversaciones de paz con el 
Pathet Lao comunista, ha declara-
do hoy a la Prensa de Vientian 
que el alto el fuego en Laos será 
anunciado el 15 de febrero.—EFE-
UPI . 
ESCALA D E K I S S I N G E R E N 
ESPAÑA 
MADRID, 7.—Ni en el Ministerio 
español de Asuntos Exteriores, ni 
en la Embajada de los Estados Uni-
dos en Madrid se ha ofrecido am-
pliación alguna al anuncio hecho 
esta tarde por la Casa Blanca de 
que Henry Kissinger, el asesor per-
sonal del presidente Richard Nixon, 
haría esta noche escala en España 
en su viaje hacia Vietnam del 
Norte. 
Según el anuncio de la Casa Blan-
ca, el avión en que viaja el señor 
Kissinger hará una escala técnica en 
España. No se precisa en qué aero-
puerto español. Tampoco se precisa 
si el señor Kissinger hará noche o 
si, por el contrario, permanecerá 
simplemente el tiempo necesario-pa-
ra que su avión se abastezca de 
combustible. 
E l señor Kissinger inició su viaje 
a las cinco de esta tarde, hora es-
pañola, por lo que se tiene previsto 
que llegue a España hacia las once 
de esta noche. — CIFRA. 
n no puede 
egresar a la 
Argentina 
(Viene de 1.a página) 
proceso Institucionalizador capita-
neado por Lanusse— por discrepan-
cias con la Junta Militar, tanto 
acerca de la prohibición del regre-
so de Perón como de la acción «ex-
tintora» del Frente Justicialista. La 
confirmación persiste en torno a la 
actitud de altos jefes militares. E l 
titular del Estado Mayor General 
del Ejército y comandante electo-
ral, general López Aufranc, se ra-
unió con unos doscientos cincuen-
ta Jefes y oficiales y ratificó ante 
ellos la continuidad del proceso 
electoral. Las fuerzas armadas es-
tán, al parecer, decididas a llegar 
a las urnas y salir «a otra cosa». 
En algunos círculos incluso se ha-
bla de que la compacía solidaridad 
castrense hacia Lanusse se había 
deteriorado bastante, a pesar de 
que en la última reunión suya con 
los generales, éstos habrían rubri-
cado las últimas decisiones de la 
Junta Militar. Además de la acción 
contra Perón y contra el Frente, 
hay indicios de que las autorida-
des nacionales también pedirán 
cuentas a la Confederación General 
del Trabajo, en relación con las 
declaraciones de su secretario ge-
neral, José Rucci, a la revista «Nue-
va Plana», para determinar si fue-
ron en nombre de la organización 
o á título personal, ya que a los 
gremios les está vedada la activi-
dad "política. También trascendió 
que se «reglamentará» la documen-
tación para entrar o salir de la Ar-
gentina desde países vecinos y ha-
cia ellos, que ahora se hace coa 
el simple documento de identidad. 
Parece que en lo sucesivo quizá se 
exija pasaporte. En 10 que atañe 
a Perón, su pasaporte continúa en 
el Consulado argentino en Madrid. 
PYRESA, 
vidades de las atoridades judiciales 
al nuevo estado de cosas, en los ci-
tados medios se citan que se dé a 
los actos delictivos de fcarácter gra-
ve —atracos a mano armada, se-
cuestros y otros atentados contra 
las personas y bienes— prioridad 
sobre todos los demás de despacho 
ordinario de la acción de la Justi-
cia; que los órganos de esta últi-
ma permanezcan en constante rela-
ción con las autoridades gubernati-
vas encargadas de velar por la se-
guridad pública; que impartan ins-
trucciones precisas a la Policía Ju-
dicial para la eficaz averiguación de 
los hechos delictivos, identidad de 
sus autores y recoger las pruebas 
conducentes a su enjuiciamiento v 
que. en las causas criminales por 
delitos graves, estas autoridades ju-
diciales insten cuanto concierna al 
interés público del ejercicio de las 
acciones penales y vigilando la es-
tricta' observancia de las normas 
adecuadas. 
CIRCUNSTANCIAS 
En la calificación de los delitos, 
atendiéndose siempre a la estricta 
sujeción de la Ley, se recomienda 
que dentro de los márgenes de 
aquélla, se tenga siempre en cuenti 
la trascendencia de los hechos su 
gravedad, la alarma pública que ha-
yan causado o puedan cansar, su 
frecuencia y repetición. Todo 'o que 
haga pensar en una represión o 
persecución ineficaz o inadecuada 
y cuantas circunstancias objetivas 
o subjetivas del delincuente influ-
yan para una calificación ajustada 
de los hechos punibles. De esta for-
ma se conseguiría —según los me-
dios citados— que el acatamiento a 
la Lev constituya el amparo de los 
derechos imorescriotibles del indi-
viduo y de la sociedad, protegidos 
por la recta interpretación del Có-
digo Penal. 
A R M A S 
Entre ©tras cuestiones, ya trata-
das desde hace tiempo, figura la 
consideración de las escopetas de 
caza como armas cortas de fuego, 
a los efectos del Código Penal, 
cuando hayan s i d o manipuladas 
de forma (cañón recortado, uso 
de postas o balas, etc.) que pier-
dan su fin original y se convier-
tan en armas mortíferas. O t r a 
cuestión que se propone a estudio 
e-s la escisión de competencias en 
los casos de robo con homicidio 
y tenencia ilícita de armas, en los 
que la jurisdicción de Orden Pú-
blico sería competente para enjui-
ciar el delito de tenencia de ar-
mas. 
DELINCUENCIA J U V E N I L 
Atención especial merece a tos 
medios judiciales la participación 
en los hechos delictivos —a veces 
graves o muy graves— de meno-
res de dieciocho años e incluso 
hasta de menores de edad penal. 
En la opinión pública existe la im-
presión de que las actuaciones rea-
lizadas sobre menores, conforme a 
la legislación vigente, resultan in-
eficaces. E n lo que respecta a los 
jóvenes menores de dieciséis años 
—excluidos de la Ley de Peligro-
sidad Social vigente—, se recomien. 
da que se cuide que el menor que 
haya delinquido sea puesto inme-
diatamente disposición del Tr i -
bunal Tutelar de Menores e inte-
resar la oportuna aplicación pr©. 
vista en la citada ley o en las ci-
viles o penales relativas a la pri-
vación o suspensión la patria 
potestad o de las medidas deriva 
das de responsabilidad delictual 
por acciones tipificadas, penalmen. 
te en lá esfera de relación de los 
padres • y los hijos. 
MENORES DE DIECIOCHO 
AÑOS Y M A Y O R E S DE 
DIECISEIS 
En cuanto a los menores de edad 
mayores de dieciséis años, los me-
dios judiciales, sugieren, para los 
sometidos a l acción tutelar per-
manente de los Tribunales Tute, 
lares de Menores o tutelados por 
ei Patronato de Protección a la 
Mujer o por cualquier institución 
do patronato penitenciario, que se 
vele para que esta protección no 
sea obstáculo que entorpezca n i 
dilate la formación del expedien-
te de peligrosidad, procurar la con. 
tinuación de la acción tutelar o 
protección, cuando las circunstan-
cias no aconsejen lo contrario, y 
l-i actuación directa sobre el or-
ganismo o establecimiento acoge-
dor. En cuanto a los no sometidos 
a acción tutelar, se reconoce aue 
no hay condicionamientos y difi-
cultades para la apli:a::ón de la 
Ley de Peligrosidad y Rehabilita-
ción social. 
Los medios judiciale sopinan que 
la adopción de medidas- como és-
tas son la única forma dé garan-
tizar el ejercicio de una libertad 
que las leyes amparan y los órga-
nos de la función pública, tienen 
ei deber de proteger.—CIFRA. 
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WASHINGTON, 7. - E i presi-
dente Nixon aseguró a y e r al rey 
Hussein, que los Estados Unidos 
continuarán con su asistencia mili-
tar y financiera a Jordania, según 
informó la Casa Blanca. 
La Casa Blanca no reveló en qué 
condiciones quedaron establecidas 
las concesiones norteamericanas de 
equipo militar y otras asistencias, 
que el año pasado ascendieron a 
cincuenta millones de dólares. 
Después de su reunión con Ni-
xon, que duró una h o r a , Hussein 
pasó al Departamento de Estadio, 
para mantener una conversación 
con el secretario de Estido, Wi-
lliam Rogers.—EFE. 
larageia, Jueves 8 de febrero de 1973 
SANTANDER. 7. — Los ministros 
de Comercio y de Relaciones Sindi-
cales han presidido esta tarde el ac-
to de clausura de la I Asamblea de! 
Plan Pesquero del Cantábrico, que 
durante estos úl t imos días se ha 
venido celebrando en Santander. La 
ceremonia. tuvo como marco la Ca-
sa Sindical santanderina. 
Junto a ios señores Fontana Co-
dina y García-Ramal, se hallaban 
los subsecretarios de la Marina 
Mercante y de Industria, y el se-
cretario general de la Organización 
Sindical y otras personalidades. 
A la sesión de clausura asistieron 
unos doscientos asambleístas de las 
provincias bañadas por el Cantá-
brico. 
E l acto se inició con unas pala-
bras del ministro de Relaciones 
Sindicales, quien pidió disculpas por 
no haber acudido a la hora señala-
da, debido a la niebla que había en 
el aeropuerto de.Parayas. A conti-
nuación, el delegado provincial de 
Sindicatos agradeció a los ministros 
su presencia en una asamblea que 
había recogido los sentimientos de 
los hombres del mar. 
Seguidamente, se dio lectura a las 
conclusiones que a lo largo de estos 
días han sido propuestas por las 
distintas Ponencias. En ellas se 
efectúa una revisión a fondo de los 
temas principales que afectan a los 
pescadores cántabros, para' sugerir 
unas medidas que eviten la poca 
rentabilidad actual de la pesca en 
en litoral cantábrico. 
A continuación, tomó la palabra 
el presidente del Sindicato Nacional 
de la Pesca, don Agustín de Bárce-
na, quien afirmó que las conclu-
siones de la asamblea eran lo que 
los hombres de la mar querían y 
necesitaban. 
PALABRAS D E GARCIA - RAMAL 
Después de las palabras del se-
ñor Bárcena, tomó la palabra el 
ministro de. Relaciones Sindicales, 
quien tras saludar a todos los hom-
bres de mar.: patrones de las ¿O' 
fradías, presidentes de los Sindica-
tos _ Provinciales, armadores, indus-
triales y comerciantes, presentes en 
la asamblea, así como a todos los 
> que de una u otra manera se dedi-
can a las tareas de la pesca, dijo: 
"Veintisiete mil trabajadores lu-
chan en este mar Cantábrico, y 
otros ocho mil en tierra aumentan 
el valor de sus capturas en más de 
doscientas plantas industriales ca-
da vez mejor equipadas. Conozco el 
orgullo por vuestra flota, por su 
modernidad y de su importancia, ya 
que se aproxima a doscientas mil 
toneladas de registro bruto. Pero sé 
también que sois capaces de más y 
que merecéis más". 
"Asambleas como ésta —siguió di-
ciendo el ministro—. ponen valor a 
esa acción constante y diaria de 
vuestras Cooperativas y Cofradías 
que a través de los Sindicatos Pro-
vinciales y Nacional de la Pesca y, 
en definitiva, de toda la Organiza-
ción Sindical, llevan adelante la 
c o n s ecución de vuestros plantea-
mientos. No en vano es el Sindica-
to Nacional de la Pesca vuestro más 
íntimo colaborador y seguirá sién-
dolo así en tanto vosotros, los que 
lo formáis e integráis, conservéis la 
unidad que es vuestra fuerza". 
"De esta conjunción de vuestros 
BE DE P 
SOBRE CANARIAS 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
NARIA, 7. — La espesa nube de 
p o l v o en suspensión, procedente 
del cercano desierto del Sahara, 
que hace dos días envuelve prácti . 
camente el archipiélago canario y 
que afecta extraordinariamente el 
desarrollo comercial e industrial, 
así como a los aeropuertos, parece 
menos d^nsa esta mañana Se han 
reani'd-ido 'o:s vr^Vns i-nt^ri^srila-
res, rjspendidos desde anteayer,— 
P Y R E S A . 
Sindicatos Provinciales y Nacional, 
dijo por último el señor García-Ra-
mal, deben obtenerse los frutos que 
todos deseamos. Vuestras conclu-
siones, deseos y aspiraciones, estoy 
seguro de que tienen la misma me-
ta: vuestro legítimo beneficio como 
fruto de vuestro trabajo, vuestra ca-
pacidad, técnica y capital; el más 
justo reparto de este beneficio en-
tre todos los participantes, y, en de-
finitiva, ei progreso de España y 
la paz de los españoles". 
INTERVENCION D E FONTANA 
CODINA 
.., Por. úitirao, pronunció un discur-
so el ministro de Comercio, quien 
resaltó su gratitud y satisfacción 
por la eficaz colaboración que exis-
te en el ámbito de la pesca entre 
la Organización Sindical y el Minis-
terio de Comercio, que dan como 
resultado la eficacia con que van re-
solviéndose los Planes regionales va 
en marcha. — CIFRA. 
COMISION NACIONAL D E 
E M P L E O 
MADRID, 7. — Bajo la presiden-
cia del ministro de Trabajo, don 
Licinio de la Fuente, se ha consti-
tuido, a primeras horas de la tar-
de, la Comisión Nacional de Em-
pleo creada a comienzos del pasado 
verano y cuya estructura y compe-
tencia se regulan por una orden mi-
nisterial dictada el 7 de diciembre 
de 1972. 
La citada Comisión está presidida 
por el subsecretario del Ministerio, 
e integrada, en calidad de vicepre-
sidentes, por el secretario general 
de la Organización Sindical y los 
directores generales de Empleo y 
Promoción Social. Forman parte de 
la misma, los vocales representantes 
de los Ministerios de Trabajo, Ha-
cienda. Obras Públicas. Educación 
y Ciencia, Agr icu l tu ra . Industria, 
Comisaría del Plan de- Desarrollo, 
Delegaciones Nacionales de la Sec-
ción Femenina y de la Juventud y 




Su salud está algo 
quebrantada 
S A N T I A G O D E CHILE, 7.—El 
presidente Allende dijo anoche que 
Pablo Neruda había renunciado al 
cargo de emba.jador de Chile en 
Francia, ya que "no podía estar 
ausente de la batalla que está dan-
do el pueblo de su patria". 
E n la concentración efectuada 
por los partidos de izquierda en 
el "Estadio Nacional " i él; presi-
dente afirmó que^a semana pasa-
da fue a visitar a Pablo Neruda 
a su residencia de Isla Negra, y 
que su salud estaba algo quebran-
tada.—EFE, 
NO H A SORPRENDIDO 
PARIS , 7.—La dimisión de Pa-
blo Neruda como embajador de 
Chile en Francia, no ha sorpren-
dido en los medios diplomáticos 
de la capital francesa y, mucho 
menos aún, en los círculos litera-
rios. Cuando fue nombrado emba-
jador en París, en marzo de 1971, 
se dijo que toda su misión estaba 
orientada a la obtención del Pre-
mio Nobel de Literatura, pronós-
tico que se cumplió aquel mismo 
año. Poco después, se insistió acer-
ca del mal estado de sü salud yN 
de su posible regreso a Ohile, pero 
esto no coincidía con las inten-
ciones de Pablo Neruda de insta-
larse definitivamente en Francia, 
eomo lo prueba el que, con el im-
porte del Nobel, adquirió una f i n * 
ca en tierras normandas. De to-
dos modos el autor de "España en 
ei corazón", se encontraba some-
tido a un riguroso tratamiento;, 
médico y, cuando marchó a San-
tiago de Chile, en noviembre del 
pasado año, se aseguró que no re-
gresaría.—PYRESA. 
S H I R L E Y T E M P L E , POSIBLE EM-
BAJADORA D E ESTADOS UNIDOS 
E N LISBOA 
LISBOA, 7. — S h i r 1 e y Temple, 
que hace treinta v cinco años fue 
«niña prodigio» del cine nortéame^ 
ricano y que en la actualidad es 
una figura destacada de los mei-
dios políticos de su país, es posi-
blemente una de ias personas en 
que s© pensaría, en la Casa Blanca, 
para sustituir a¡ embaiador de Es-
tados Unidos eñ Lisboa, Ridgwav B» 
Knight, que ha pedido ser jubilado. 
• La «hipótesis Shirley Temple» e$ 
sugerida por 61 vespertino lisboe-
ta «A Capital», que también da co-




El Centro [spacial de 
Houston llevará 
su nombre 
W A S H I N G T O N , 7.—El Senado 
de los Estados Unidos aprobó ayer 
por aclamación una propuesta pa-
ra bautizar con el nombre de Pf®' 
Sitíente Lyndon Johnson, fallecido 
el mes pasado, al Centró Espacial 
de Houston (Tejas). 
E l senador tejano Lloyd T n 
sen, del partido Dsmócrata. en ™ 
discurso eñ favor de la medida, f»-
Jo que Johnson había sido "e l P"1» 
cipal motor del programa espa-
cial" . 
Johnson ocupaba como Pre?;' 
dente de los Estados Unidos ia 
Casa Blanca, cuando se establera» 
en Houston el Centro de Vuelos 
Espaciales Tripulados, desde el 
que se controlaron todos los vV^' 
los "Apolo" de exploración direc-
ta de la Luna,—EFE. 
LONDRES m m 
k Lfmh pmp§m um federmién klméem 
L O N D R E S . (Del corresponsal de A M A N E C E R 
UZrlT 'P1ANT0NI0 PARRA>- - E l anuncio 
necno por el pr imer ministro de Ir landa Jack 
Lynch, de que el 28 de febrero h a b r á e lecc ió 
T o l v T s a ^ T ™ / 1 EKe'- ha c ^ o la natural 
sorpresa en Londres. A juzgar por los comenta-
nos aparecidos en la Prensa, se trata de uno 
de Los momentos mas trascendentales, por los 
que va a cruzar aquel p a í s en los cincuenta y 
dos ano de su historia. De dichos comicios de-
pende el futuro de Jack Lynch y de su Partido 
el <<tianna Fail» y t ambién , quizás, el de tres 
millones y medio de sudirlandeses. 
Pero desde aqu í se garantiza casi plenamen-
te una victorm o m n í m o d a del actual Partido en 
el Poder. E l «Fianna Fdil» fue fundado por el 
presidente De Valera con el p ropós i to revolu-
cionario de derrocar a l Gobierno, que entonces 
hab ía firmado un pacto de amistad con el bri-
tánico, en 1921. Pa radó j i camen te , ahora es el 
que mejor se entiende con los ingleses. H a cam-
biado de trayectoria y de opinión, pues no cree 
que una solución del problema i r landés pueda 
alcanzarse mediante la fuerza, sino por la vía 
de la negociación directa y amistosa con Lon-
dres. De esta manera ha conseguido los m á s 
lucrativos dividendos de ayuda económica y de 
buen entendimiento entre Westminster y el 
«Daü». E s a es a l menos la vers ión de Londres. 
Asimismo, él pr imer ministro i r landés , que 
se define como un «hombre del pueblo», tiene 
una habilidad portentosa para la negociación, 
y a veces a c t ú a de manera sorprendente. Sor-
prendente fue, por ejemplo, la in t roducc ión del 
acta de delitos contra el Estado en el mes de 
diciembre, y sorprendente ha sido t amb ién l a 
convocatoria de elecciones generales un a ñ o 
antes de lo previsto. Pero, sobre toda, a lo largo 
de su carrera polí t ica, Jack Lynch ha mostrado 
una notoria capacidad de evolución. 
E n una entrevista por la B . B . C., el «premier» 
i r landés hab ló de «la nueva dimensión» en el 
curso de los acontecimientos en las dos Irlan-
das, y explicó lo que tal palabra significa. Pro-
puso la fundación de un Comité especial, como 
primer paso hacia la unidad, con funciones de 
cooperación económica y social en un princi-
pio y, posteriormente, polí t ica. Según él, el mo-
vimiento de acercamiento entre el Norte y el 
Sur debe ser paulatino y s in precipitaciones. 
A l final del proceso, se l legaría a una especie 
de federación. Por otra parte, a labó la pol í t ica 
de «ley y orden» perseguida por Inglaterra en 
el Vlster, pero al propio tiempo no dejó de for-
mular sus reparos al respecto. Dijo; por ejem-
plo, que la ley deber ía ser aplicada con la mis-
ma energía tanto a católicos como a protestan-
tes, cosa que hasta el presente no se ha venido 
haciendo. 
E n Londres, la decisión de Lynch, se inter- \ 
preta como una estratagema para ganar terre-
no a sus adversarios, aprovechando la coyun-
tura de que hace poco el electorado le dio carta 
blanca para introducir severas medidas contra 
el I. R. A. y el entusiasmo suscitado por el in-
greso de Ir landa en el Mercado Común, pese 
a los sacrificios que ello es tá comportando. 
Lynch lleva la delantera. Ahora bien, en unos 
comicios generales todo puede ocurrir . Es t a es 
sin d ú d a la gran ocasión del «Fine Gael», que 
no ha gobernado desde hace dieciséis años . A 
cuatro semanas escasas de las elecciones, el 
Partido de la Oposición t e n d r á que afinar mu-
cho para salvar la ventaja, que al comenzar la 
cuenta a t r á s , le saca el «Fianna Fai». E n la hi-
pó tes i s de que ganen los del «Fine Gael», se da 
por casi seguro que f o r m a r á n Gobierno de coa-
lición con los laboristas. ' , 
UEVA AVENTURA DEL CORONEL CAAMÍO 
Can diez gumilleros qmere tmqmtm m país 
Servicios especiales de «Py-
resa». — Por l a zona playera 
de Caracoles, en la parte Sur 
i de l a Repúbl ica Dominicana, 
parece ser que ha desembar-
cado un comando de alrede-
dor de diez hombres, para ini-
ciar una nueva aventura gue-
rr i l lera en la zona m o n t a ñ o s a 
de la cordillera Central, desde 
la que se dominan algunas po-
blaciones importantes, como 
San Juan y Azúa. 
E l foco guerrillero,- que se-
gún fuentes dominicanas pro-
cede de Cuba, p o d r í a estar en-
cabezado por el coronel Fran-
cisco Alberto Caamáño , que 
tuvo una activa par t i c ipac ión , 
al frente de los «const i tucio-
nal is tas», en los combates que 
tuvieron lugar en la is la en 
.1965 y que ocasionaron varios 
miles de muertos. 
Este brote, junto con el que 
días pasados se anunciaba en 
Venezuela, puede ser el pr imer 
impulso dado en el continen-
te a nuevos intentos revolucio-
narios; a este efecto conviene 
recordar que, con motivo de 
la reciente estancia de FideF 
Castro en Moscú, los l íderes 
soviéticos le prometieron ayu-
da económica para fomentar 
la guerril la en Ibe roamér i ca . 
SEIS AÑOS 
E N L A PRESIDENCIA 
J o a q u í n Balaguer, actua! 
presidente dominicano-, fue 
elegido en los comicios de ju-
nio"de .l966, sucediendo a l pro-
visional presidente H é c t o r 
García Godoy, que hab í a sido 
elevado a dicho cargo a ra íz 
de los graves disturbios y en-
frentamientos que motivaron 
la in tervención de tropas de 
otros pa íses de la zona, que 
bajo el nombre de Fuerza In-
teramericana de Paz se encar-
garon de restaurar el orden en 
la Repúbl ica hasta la convo-
catoria de dichas elecciones. 
BRUSELAS 
J o a q u í n Balaguer, fue reele-
gido, por un nuevo pe r íodo .de 
cuatro años , en mayo de 1970, 
obteniendo cerca de 40.000 vo-
tos m á s que su inmediato se-
guidor, representante del Mo-
vimento de In tegrac ión Nacio-
nal, Francisco Augusto Laura . 
E l presidente Balaguer ha 
sido tachado por la Oposición 
de seguir la l ínea truji l l ista, y 
en alguna ocasión, como ocu-
r r i ó en 1967, se ha intentado 
un complot para asesinarle y 
h a sido el Movimiento Popu-
la r Dominicano .(M.P;D.), Par-
tido izquierdista actualmente 
ilegal en el pa í s y el acusado de 
perpetrar tales intentos. 
L O P E Z M O L I N A T E L M.P.D. 
Los miembros del M.P .D. 
han sido acusados entre otros 
actos, del secuestraren 1970, 
del teniente coronel Donald 
Crowley, agregado aé reo de 
la Embajada norteamericana, 
que fue puesto después en l i -
bertad a cambio de la libera-
ción de veinte presos polít i-
cos. 
E n septiembre de 1972, Má-
x imo López Mol ina , uno de los 
fundadores del M.P.D. , exilado 
en Francia desde 1969, fue in-
vitado a abandonar esta na-
ción por el ministro f rancés 
del Interior, Raymond Marce-
llín. López Mol ina ha pertene-
cido a la Oposición dominica-
na desde los tiempos de la era 
Truj i l lo y, muerto és te en 
1961, ha combatido t a m b i é n 
lo que él denomina «El neotru 
j i l l i smo de Balaguer». Mi l i tan-
te comunista en un principio, 
creó en 1956 el M.P.D. , como 
répl ica a la l ínea considerada 
como «revisionista» del Parti-
do Comunista ortodoxo. 
L a dirección del M.P .D. se 
fraccionó en 1966, después de 
la subida al Poder de Bala-
guer. Sus l íderes fueron de-
portados o asesinados, como 
ocur r ió con el antiguo secre-
tario general del Movimiento, 
Maximil iano Gómez, encontra-
í d o muerto en Bruselas por 
emanaciones delgas, a princi-
pios de 1971. E n aquella oca-
sión, López Mol ina acusaba al 
grupo «24 de Abril» del ase-
sinato. 
Actualmente l a Dirección de! 
M.P.D. en Santo Domingo esta 
encomendada a varios hom-
bres que forman una «Junta» 
y el Partido. Declarado ilegal 
por e l Gobierno de Balaguer, 
tiene a muchos de sus mil i tan-
tes en pr i s ión . 
«LA B A N D A * 
E n agosto de 1971, d ex pre-
sidente Juan Bosch, l íder del 
Part ido de l a Oposición (Par-
tido Revolucionario Dominica-
no), denunció l a existencia de 
un grupo denominado «La 
Banda» , organización dere-
chista paraoficial, encargada 
de el iminar a los m á s signifi-
cados izquierdistas y que tam-
bién p o d r í a haber estado im-
plicada en el asesinato de Ma-
ximil iano Gómez, en Bruselas. 
Desde que, en abr i l de 1971, 
se c r eó «La Banda» , un míni-
mo de cincuenta dirigentes iz-
quierdistas h a b í a n muerto 
asesinados, aunque el presi-
dente Balaguer negó en todo 
momento la existencia de este 
grupo y denunció a l a vez que 
«era en la izquierda donde ha-
bía muchas «bandas». 
S i se confirma que es el ex 
coronel Caamano quien man-
da el grupo desembarcado en 
Caracoles, h a b r í a que pensar 
en una vuelta a la actividad 
antigubernamental por parte 
de los «const i tucional is tas». 
E l M.P.D. , actualmente es ene-
migo irreconciliable de los 
componentes del «Grupo Caá- i 
mano» , aunque no se descarte 
una eventual alianza para in-
tentar derrocar a Balaguer. 
B r a n d t en 
® Pwa asistir a la Opera y para buscar la 
salidaridad europea en materia mmetarla 
B R U S E L A S . (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y «Pyresa», I G N A C I O M A R I A S A N U Y . ) — E l 
canciller a l emán Wil ly Brandt, a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, llegó esta mañana , a las diez y media, 
al aeropuerto internacional de Zavetem. Poco 
después de las once, el jefe del Gobierno belga, 
Edmon Leburton, se reunió con su colega ale-
m á n para una sesión de trabajo en el palacio 
de Egmont. Según fuentes dignas de crédi to , 
ambos estadistas abordaron sucesivamente, en-
tre otros temas, los problemas de segundad y 
cooperación 'en Europa, cuestiones relativas al 
Mercado Común y, finalmente, las reluciones en-
tre la.Comunidad Europea y los Estados Unidos, 
tema siempre sensible pero especialmente deli-
cado en este momento, no sólo por el gran dia-
logo que debe abrirse p r ó x i m a m e n t e entre la 
C .E .E . y Nor teamér ica , sino t ambién por la ul-
tima invasión de dóla res en Alemania occidental. 
E l primer ministro belga ofreció un almuerzo 
al canciller y, por la tarde, Brandt ha dado una 
recepción 'en el castillo de Stuyvenberg, recep-
ción que a d e m á s de los consabidos efectos bri-
llantes, ha servido para que Brandt se reuniese 
en sendos apartes con el presidente de la Co-
misión Europea, Francois Xavier Ortoli , y con 
el secretario general de la O.T.A.N., señor Luns. 
Aunque cimbas entrevistas estaban programadas. 
es obvio que el encuentro con Orto l i ha reves-
tido especial importancia en un momento en 
que Alemania quiere qüe se ejerza la solidari-
dad europea frente a problemas monetarios cuya 
verdadera solución no puede depender de un 
solo país . Or to l i recibió anoche al Comi té eco-
nómico de la C.E.E. , que se hab ía reunido en 
sesión ordinaria, pero que, indudablemente, por 
imperativos de actualidad, tuvo que reconstruir 
su orden del d ía de acuerdo con la urgencia que 
supone no sólo la crisis presente, sino la posi-
bilidad, no excluida por nadie, de que situacio-
nes parecidas puedan reproducirse periódica-
mente. 
L a estancia de Brandt a c a b a r á el jueves por 
la mañana , y es tá prevista, pues, para un solo 
. día. E n realidad, el canciller y su esposa han 
venido expresamente para presidir una sesión 
de gala en el Teatro Real de la Moneda, donde 
la compañ ía de la Opera de Berl ín e s t r ena rá esta 
noche, con ca rác te r mundial, la ópera del com-
positor de, origen jud ío N . Nabokov, hermano 
del novelista autor de «Lolita» y amigo personal 
del Canciller, gran aficionado a la ópe ra y pro-
motor - Alemania de una au tén t ica socializd-
ción de este espectáculo musical. También asis-
te a este estreno el alcalde de Jerusa lén . 
p J r i J n i 
ENORME i r 
EN L A HIIEIG 
MUERTOS Y 
A l D E 1 l 
• Fue tiroteado el cortejo fúnebre de los trei 
católicos muertos en anteriores motines 
LONDRES, 7.—(Del correspon-
sal de A M A N E C E R y "Pyresa", 
ANTONIO PARRA) Belfast era 
hoy una ciudad amedrentada y al 
borde del colapso, a causa de la 
huelga generat E l consejo más 
prudente què pudieron tomar en 
las pasadas 24 horas los ciudada-
nos del Ulster, fue el de perma-
necer sin salir de sus casas, pues-
to que cuantos intentaron boico-
tear la huelga corrieron el riesgo 
de ser, linchados por los activistas 
protestantes. Las calles permane-
cieron desiertas y los estableci-
mientos públicos, las fábricas y 
las escuelas cerrados. L a situación 
fue descrita por el corresponsal 
de la B.B.C., como más tensa que 
nunca, lo cual ya es decir. 
Hasta la hora de la transmisión 
hay que lamentar un muerto y 
numerosos heridos en varios alter-
cados entre agentes del I.B.A. y 
del U.D.A., la tensión fue aún ma-
yar en ilos barrios protestantes, 
concretamente en la calle Woods-
tock, al este de la capital,- donde 
fue abatido un francotirador del 
U.D.A,, diez tiendas fueron sa-
queadas y una iglesia católica pro-
fanada. Asimismo, turbas protes-
LA PRENSA ES NOTICIA 
Nuevas instalaciones para 
"Baleares" e "Información" 
Los diarios de Mallorca y Alicante 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7. — 
Esta m a ñ a n a , en e l Gobierno Ci -
v i l , tuvo lugar el acto de la com-
pra de un solar para edificar en 
él las nuevas instalaciones del 
diario «Baleares» y la conces ión 
de un p r é s t a m o por parte de l a 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Baleares. 
F i r m ó el delegado nacional de 




El marco acude 
en su ayuda 
FRANCFORT, 7.—El «Ban-
co Federal Alemán» se ha 
visto obligado nuevamente 
esta mañana a intervenir en 
el mercado de divisas de 
Francfort en apoyo del dó-
lar, confirmó un portavoz 
del «Bundesbank». 
A poco de iniciarse la se-
sión cambiaría de hoy, el 
dólar volvió a caer por de-
bajo de los 3'15 marcos, cur-
so que obliga al Banco Cen-
tral Alemán a realizar com-
pras masivas de dólares pa-
ra mantener su cotización. 
Desde el jueves de la se-
mana anterior, él «Bundes-
bank» ha adquirido e n t r e 
seis y siete mil millones de 
dólares, elevándose las com-
pras de ayer a 1.200 millo-
nes.—EFE. 
SOBRECARGA A LAS 
IMPORTACIONES 
WASHINGTON, 7. — Si la 
balanza comercial de los Es-
tados Unidos sigue arrojan-
do déficit, es posible que el 
Gobierno de Washi n g t o n 
vuelva a imponer una sobre-
carga a las importaciones 
extranjeras antes de que fi-
nalice el año, se informa 
hoy. — E F E . 
SISTEMA MONETARIO 
. E S T A B L E 
PARIS, 7. — «El Gobierno 
francés desea que continúen 
las discusiones necesa r i a s 
para el retomo a un siste-
ma monetario estable y du-
radero», declaró hoy, en Pa-
rís, al término del Consejo 
de Ministros, el portavoz ofi-
cia ! Jean Philippe Lécat. co-
mentando la crisis en tomo 
al dólar__eñ los mercados eu-
ropeos. — E F E . 
don Julio Gut iér rez Rubio, que 
horas antes h a b í a llegado a Pal-
ma, a c o m p a ñ a d o del secretario 
nacional, don Manuel Salvador 
Morales, y el jefe de l a División 
de Patrimonio, don Arcadio Mar-
t ín . 
Asistieron a l acto, con el gober-
nador c iv i l accidental, el subje-
fe provincial del Movimiento, el 
alcalde de l a ciudad, así como el 
vicepresidente y director-gerente 
de l a Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares. 
Por la tarde, el delegado nacio-
nal y a c o m p a ñ a n t e s partieron pa-
ra Alicante, siendo despedidos 
en el aeropuerto por el subjefe 
provincial del Movimiento y di-
rector y administrador del dia-
rio «Baleares». — P Y R E S A . 
E L DELEGADO NACIONAL D E 
PRENSA, E N ALICANTE 
A L I C A N T E , 7. — Procedente de 
Pa lma de Mal lorca , ha llegado 
esta tarde a Alicante el delegado 
nacional de Prensa y Radio del 
Movimiento, don Jul io Gut ié r rez 
Rubio, a quien a c o m p a ñ a b a n el 
secretario nacional, don Manuel 
Salvador Morales, y e l jefe de l a 
División de Patr imonio e Insta-
laciones de l a misma Delegación, 
don Arcadio M a r t í n . Acudieron 
a recibirles al aeropuerto el go-
bernador c i v i l y jefe provincial 
del Movimiento, el subjefe pro-
vincial , el director del diario «In-
formación», e l administrador de 
dicho diario y el director de l a 
emisora «La V o z de Alicante». 
Tras visi tar los locales de l a 
emisora «La Voz de Alicante», re-
corrieron las instalaciones del 
diario «Información», teniendo un 
cambio de impresiones con su 
personal. 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a se pro-
cederá a l a ñ r m a de la escritura 
de compra de. un solar en el po-
l ígono u rban í s t i co de San Blas , 
donde «Información» m o n t a r á ' 
sus nuevas instalaciones. — P Y -
R E S A . 
CHIPRE 
ASALTO A VARIAS 
COMISARIAS 
NICÒSIA, 7. — Grupos armados 
atacaron anoche 19 comisarías de 
Policía, de las que se llevaron ar-
mas, municiones y equipos de ra-
dio. Los atacantes utilizaron grana-
das de mano y llevaban armas auto-
máticas. Tres comisarías del distri-
to de Famagusta fueron voladas con 
dinamita por los atacantes. 
E l presidente Makarios ha acusa-
do al ex dirigente de la «Eoka», gé-
neral Grivas, de organizar la resis-
tencia armada contra su Gobierno. 
E F E . 
limentos adulterados 
Echaban blanqueantes a la harina 
V I G O , 7. — L a Jefatura de Sanidad de Pontevedra viene investi-
gando actualmente adulteraciones alimenticias en dos productos, 
uno de consumo popular en la región y otro de primera necesidad. 
E n Vigo han sido descubiertos algunos casos de chorizos en los que 
se hab ían empleado componentes no derivados del cerdo, sino de 
la especie ovina. Por lo que a Pontevedra se refiere, han sido descu-
biertas varias adulteraciones en harina, a la que fueron incorpora-
dos blanqueantes a base de persuifatos. Se pretende con éllq, al 
parece-J \. que la impres ión visual de harina de inferior calidad re-
sulte mejorada para simular harinas de primera. Una vez cocido 
el pan, estos aditamentos qu ímicos desaparecen, si bien pueden pro-
ducir enfermedades en la piel de las personas que amasen el pan. 
Tanto la Jefatura Provincial de Sanidad como la Subdirección Ge-
neral de la Disciplina del Mercado realizan una exhaustiva investi-
gación al objeto de descubrir las alteraciones, instruyendo los co-
rrespondientes expedientes de sanción. — P Y R E S A . 
tantes se dirigieron a las Comisa-
rias de Policía para implantar la 
bandera de Orange. 
Durante un funeral por tres ca-
tólicos muertos en los motines del 
pasado domingo, los miembros del 
cortep'o fúnebre fueron objeto de 
intensos tiroteos. Hubo varios he-
ridos a consecuencia de los dispa-
ros. Los piquetes huelguistas que-
maron varios automóviles que es-
taban apareados en la calle. Por 
los micrófonos de Ja B.B.O., el 
pastor protestante l an Paisley, acá 
baba de lanzar un mensaje a la 
población recomendando la calma 
y pidiendo a sus correligionarios 
que no se sumasen a la huelga ge-
neral. L a mayoría de los católicos 
la han boicoteado, pero no se atre-
vieron a acudir a sus puestos de 
trabajo por miedo a las represa-
lias. Ayer, Faulkner. se expresaba 
en los términos dé Paisley. Lo que 
están haciendo los protestantes es 
peligroso y puede causar las iras 
de Londres. 
1$ nombre más barajado hoy 
en el Ulster es el de Wil l iam Craíg. 
Los moderados han perdido el con-
trol de la situación. Ese es el pe-
ligro, pues parece haberles llega-
do la hora a hombres de la radi-
calidad y la intransigencia de 
Will iam Craig.—PYRESA. 
U N 20 POR CIENTO A C U D K 
A L PARO 
B E L F A S T , 7. — Un portavoz c 
los sindicatos del Ulster infora, 
a mediodía que aproximadamen 
120.000 trabajadores de un» fue 
za laboral de 60.000 han acudic 
al llamamiento de huelga gener 
formulado por las organizacion< 
extremistas protestantes. 
"Muchas personas que hubiera 
trabajado, no han podido hacer: 
por miedo o intimidación", dijo 
•portavoz. Vários coches apar cade. 
en las' calles de Belfast, al par. 
cer propiedad de trabajadores e 
los primeros turnos laborales c 
hoy, fueron incendiados esta m ñ 
ñaña. Los líderes sindicales de 1 
provincia han condenado la hue 
ga de veinticuatro horas apoyad • 
activamente p o r los extremista ; 
protestantes.—EFE. 
E L I. R. A., AUTOR D E U N 
ATAQUE 
BELFAST, 7. — E l I . R . A . se 
declarado autor del ataque con la: 
zagranadas perpetrado ayer cont i 
un vehículo blindado del Ejércit; 
en el que murió un soldado brit 
nico y otros cinco resultaron hei 
dos.—EFE. 
Si 
A u d i e n c i a s c iv i les de 
S. E. el Jefe del Es ta 
* Recibió a la Sala de Gobierno de 
MADRID, 7. — E n la mañana de hoy, en el palacio de E l Pardo, Si 
Excelencia el Jèfe del Estado recibió la siguiente audiencia civil: |¡ 
— Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida por don Frau 
cisco Ruiz Jarabe. , 
— Don Fermín Sanz Orrio, ex ministro y presidente del Consejo d 
Economía Nacional. • 
— Don Eduardo Ibáñez y García de Vélasco, embajador de Espaft; 
en Quito. . i 
— Don Enrique Ramos Fernández, gobernador civil y jefe provincia 
del Movimiento de Baleares. • 
— Don José María Martínez-Echevarría y Ortega, gobernador civil y jef 
provincial del Movimiento de Zamora. 
— Don Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch, consejero nació 
nal del Movimiento y procurador en Cortes. 
— Don Eduardo Fernández Contioso, presidente del Consejo de Admi 
nistración del puerto autónomo de Huelva. 
— Don Antonio García-Pablos, presidente del Consejo de Administració! í 
de la «Editorial Católica, S. A.». 
— Don Narciso de Carreras Gaiteras, presidente de la Caja de Pensi<^ ¡ 
nes para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. 
— Don Arturo Gi l Pérez-Andújar, consejero delegado de las «Centra 
Ies Lecheras Españolas, S. A.» (C. L . E . S. A.). 
— Don José Salama Ubago, industrial.—PYRESA. 
AUDIENCIAS D E L PRINCIPE D E ESPAÑA 
MADRID, 7. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido hoy, entré 
otras, las siguientes audiencias: 
— Junta del Cplegio Nacional de Registradores. 
— Comisión Permanente del Sindicato de la Madera y Corcho. 
— Comisión del Consejo Nacional de Educación. 
— Don Angel de la Hoz y Nieto-Guerrero. I 
— Don Joaquín Puig de Cárcer, general de división del Ejército del Aire 
— Don Rafael Báguena Candela, rector de la Universidad de Valencia 
— Don José Botella Llusiá.—PYRESA. 
MAS DE CUATRO MILLONES 
DOLARES DE INDEMMZAú 
Di 
S A N F R A N C I S C O . — K e l l y Niles, de trece años, quedó para l í t ico 
desde el cuello como consecuencia de una lesión cerebral sufrida 
en el recreo del colegio. Un Jurado le acaba de conceder una in-
demnización de 4.025.000 dólares , la suma m á s alta concedida en 
la historia judicial de los Estados Unidos a una sola persona por 
accidente. E l hospital, el médico y el colegio estaban implicados er 
la demanda.—(TeMoto C I F R A G R A F I C A - U P I ) 
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h Huehú nadie habla chro9 porgue todos tienen miedo 
H U E L V A , 7. (Deí enviado espe-
cial de A M A N E C E R y Pyresa, 
GONZALO PADRON.) — "¿Recor-
dar?, no merece la penà. De ver-
dad, no sé si puede servir para 
algo. A veces pienso en todo lo 
ane sucedió. Lo veo, no sé, extraño, 
sin sentido. Como si a mí me hu-
biera tocado una "china" muy es-
pecial. Como un asunta de mal 
"fario", vaya." Pero, pese % todo, 
recuerda. 
E l joven patrón, de o j o s muy 
ciaros y bigote "camp" (se "farda" 
macho còa las chávalas), no olvida 
con facilidad. Es demasiado corto 
ei nombre del barco ("Gálica") ; 
demasiados latidos de corazón en 
nn& persecución de sólo diez mi-
nutos; demasiado miedo a notar 
ana extraña picadura de avispa 
en el costado derecho. E l mozo n© 
habla de miedo, no lo atemperan 
sus poros, pero en algún inquieto 
rincón de su recuerdo el miedo sur-
g,ï avasallador, . • 
Veintitrés de marzo d« 1972. E l 
"GaJica", de 150 toneladas de re-
gistro brut© y con una tripulación 
de catorce hombre», se mantiene 
a trece millas J media (casi vein-
ticinco kilómetros) de la costa ma-
rroquí, al sur-sureste de cabo Chi. 
Está equipado con radar y conoce 
perfectamente su posición. Son las 
doce del mediodía. Se ha írabajà-
do durante la mañana y las arte» 
(se h á pescado con arte gorda, es 
decir, con mallas gruesas). están 
ya arriba. Hay nns docena de bar-
eos onobenses, gaditanos y mala-
gueños faenando en el mismo lu-
irar, vigilando los bancos de pesca, 
los movimientos de los otros bu-
ques y la vecina cosía marroquí. 
Én el "Gálica" se ha rebasado el 
momento de máxima actividad, y 
el patrón del buque Pac© Palma, 
Se halla junto al jíatróis de presea 
fin el puente. 
Más lejos, hacia tierra, s® recor- • 
la de pronto la' silueta de una lan-
cha rápida que se dirige velozmcn-
t* hacia, el pesquero- "San Euse-
hWf apresándole. Son sólo unos 
minutos. Per© a bordo del "Gal l -
ea" la suerte se ha echados "Haf . 
.fu» poner rumb© afuera". 
La lancha va hacia el "Antonio 
Pimienta" cuando se da cuenta del 
movimiento del barco onubense, 
tnie intentaba poner agua por me-
dio. Los marroquíes abandonan su 
fácil presa y se lanzan entonces 
en persecución del "Gálica", am*-
ïado por el lado de estribor del 
pesquero. A bordo de éste, l a ten-
sión es total .pero se intenta la 
escapada pensando que, tal vez, los, 
marroquíes . desistan y se vayan so-
bre cüalqíliera de los diez barc©s 
que están dejando; a t rás en su per-
secució». Usia ráfaga d« arana de 
fueg® suena en «f aire, pero Paco 
P^'ma decide aguantar aún unos 
minutos: "Era por si se rajaban, 
¿sabes? Y© creí que se aburrirían 
de seguímos. Había tnás barcos. 
Había más barcos detrás, y nos-
tros andábamos a! menos a once 
© doce millas por hora ,«as! vein-
tidós kilómetros a la hora. ;.Por 
qué teníamos que ser nosotros?". 
B E F E N D I E O T W E L J O R N A L 
' tino n© entiende nada -de esta 
«p l leac ién , p e r q n * piensa que 
«uaná© está en juego la Tída. n® 
caben "machadas". "Es que si te 
«apresan pierdes las artes (casi se-
tecientas mil pesetas) y hay que 
pagar una multa y te quedas sin 
el pescado capturado. Si te sucede 
al comlenz® del turno, el que pier-
mo tugitno 
Muerto en el 
mura de Berlín 
B E R L I N O C C I D E K T A L , 7—Un 
soldado de la Guardia fronteriza 
del Berlín oriental fue muerto a 
Ifroa, anoche^ cuando intentaba 
huir al Berlín occidental pasando 
por encima del muro de*1 separa-
ción, informó la Policía del Ber-
lín occidental. 
E l soldado llevó a cabo su i n -
tento cerca del puesto de control 
"Charl ie" , cruce fronterizo por el 
m& los alemanes orientales per-
miten, en su casa, la entrada al 
Berlín oriental de los extranjeros 
y tíe las misiones aliadas proceden 
tes del Berlín occidental. 
E l soldado fue alcanzado por 
varias balas y detenido, pero con-
siguió ponerse a salvo, momentá-
neamente e intentar una, segunda 
huida, en la que tampoco logró 
su propósito, pues, según la Po-
5icia occidental, varios guardias 
del otro lado hicieron fuego con 
metralletas sobre el fugitivo, al 
que dieron muerte y retiraron des-
pués en una ambulancia militar.— 
E F E . 
PROTESTA NORTEAMERICANA 
B E R L I N OCCIDEÍiTAL, 7. — E l 
general William W. Cobb, coman-
dante en jefe deí sector norteame-
ricano de Berlín ocdden-tal, ha pro-
testado hov contra lo que ha cali-
ficado de uso «irresponsable e i n -
necesario» de armas ñor parte de 
les guardias fronteirizos de A l e m ^ 
nia "oriental en el muro que divide 
i? ciudad. 
La protesta está prcsvoeada po^ 
el hecho ds que apodie d i c h o s 
guardias hirieron numerosos dispa-
ros contra un colega suyo que tra-
tó de refugiarse en Berlín occiden-
tal cruzando el muro por el puesto 
de control «Charlie», situado en el 
sector norteamericano de Berlín. 
En la nota? de protesta se dice 
que estos disparos pudieron haber 
originado la muerte o herido a las 
personas que diariamente utilizan 
. eticho puesto de control .—EFE. 
de más es e! armador, porque aún 
no se ha pescado nada. Pero si es 
al final, la tripulación ha estado 
trabajando para nada' d u r a n t e 
quince días." 
Palma, el patrón, el que más ga-
na en el barco, es sincero y ataca 
el problema de frente. E l pescad© 
caro para el ama de casa, pero 
sigue siendo demasiado baruío pa-
ra eí marinero. Ante la lancha rá-
pida marroquí, los hombres del 
"Gálica" no bromeaban, sino que 
intenteban protegerse de la ausen-
cia de un salario fijo; defendían 
sus primas de pese». 
«Luego iodo fue rápido. Toda la 
persecución no duró más de diez 
minutos. La segunda ráfaga fue 
más cercana y apretada. Uno de 
los marineros me gritó que nos es-
taban ametrallando. Yo había ido 
a mi camarote, sobre la banda de 
babor, y cuando el ruido de los 
disparos se hizo insoportable, salí 
de allí pára detener las máquinas 
y hacer aso del telégrafo. Fue en-
tonces cuando ana bala, que ha-
bía atravesado tres mamparos, me 
dio en el costado derecho. Y© sólo 
sentí como una picadura de avís-
pa, un malestar especial. Me toqué 
y noté la man© húmeda; cuando 
vi la sangre, no podía creérmelo. 
Grité al patrón de pesca, entonces 
a! timón, que me habían herido, y 
después ya no recuerdo más , por-
que cuando iba de nuevo hacia mi 
camarote pérdí e l sentido.» 
Diez minutos, y la tragedia había 
finalizado, cayendo el telón con te 
misma repentina y brutal rapidez 
con que se había levantado. L a lan-
cha marroquí abordó al pesquero, 
y tras hacerse con el rol del barco 
se dirigieron ambas embarcaciones 
en convoy hacia Agadir. Alrededor 
de las cuatro de la tarde, Francis-
co Palma fue transbordado a otra 
patrullera de las fuerzas navales de 
Marruecos, que lo llevó con rapi-
dez hacia el ' puerto de Agadif, don-
de fue Internado en un hospital, en 
el que perinanecííó durante catorce 
días. Después, un avión fletado por 
el instituto Social de l a Marina se 
faixo cargo del Joven patrón herido, 
al que repatrió a Madrid, desde 
donde volvió a Huelva. 
L A OTRA «MAFIA»: L A D E L MAR 
Paco habla y habla, sin prisa, aun-
que los compañeros le urgen: «¡Ven-
ga, hombre, que se enfría la co-
mida! ¡No seas pesado!» Y cuando 
se pregunta por qué todo aquello, 
por qué estaban allí aquel día las 
lanchas marroquíes y por qué les 
atacaron y les tocó a ellos la «cM-
na..;., se revuelve incómodo • en l a 
silla. «¡Hombre, no sé! Hace unos 
días patrullaba por allí un caño-
nero español, y en cuanto desapa-
recía, los moros hacían de las su-
yas. E l 20 habían cogido otras dos 
embarcaciones: una de Huelva y la 
otra de Málaga o Almería, no me 
acuerdo bien.» Se le notan las ga-
nas, pero no pronuncia la palabra 
fatídica: represalia. ¿Represalia por 
qué? Nadie quiere hablar. Pero la 
sombra de una organizada «mafia 
del mar» está presente entre los 
armadores y pescadores de la pro-
vincia. Se habla de posibles exigen-
cias de dinero a cambio de obte-
ner la tolerancia de las autorida-
des marroquíes. Cuando los arma-
dores no pagan, ei apresamiento no 
se hace esperar. La acción de esta 
«mafia» de nuevo cuño parece ex-
tenderse a la recuperación de al-
gunas de las artes mayores (a ve-
ces, medio millón de pesetas cada 
una) apresadas y requisadas por las 
autoridades marroquíes. 
Con ia nueva situación ahora 
creada, los contactos parecen ha-
ber desaparecido, pero los rumo-
res Indican que no para siempre. 
Nadie en Huelva habla con cla-
ridad, pero quizá no todo sea in-
ventado. ¿Represalia?, ¿simple ma-
la suerte? Francisco Palma perdió 
la partida el 23 de marzo del año 
pasado. Ahora, una nueva mano de 
cartas está dada entre las dos ribe-
ras del Estrecho,—PYRESA, 
R E G R E S A N LOS PESQUEROS 
APRESADOS 
VIGO, 7. — Poco antes de las 
once de la mañana de hov. llegaron 
al puerto pesquero de E l Berbes, 
de Vigo, los pesqueros «Solana» y 
«Rosarito», ambos de matrícula de 
Vigo, apresados el día ,28 de enero 
pasado, frente a Arrecife, por una 
¡ancha paitrullera marroquí, a vein-
tisiete millas de la costa de Ma-
rruecos, después de haberle sido 
dado el alto v ser nerseguidos du-
rante unas diez millas. 
Según manifestaciones de ios ca-
pitanes de ambos barcos al corres-
ponsal de «Cifra», Cándido L a g o 
Lago (capitán del «Solana») y Reu 
migio Martínez González, (capitán 
del «Rosarito»), les hicieron firmar 
unas papeles, cuvq contenido no 
entendieron por cuanto estaban es-
critos en árabe. 
E l «Solana» llevaba una tripula-
ción compuesta por dieciocho hom-
bres, y el «Rosarito»; por quince; 
ambas tripulaciones de Vigo. 
A los tripulantes no les permi-
tieron, durante la semana que per-
manecieron detenidos, saltar a tie-
rra, v los primeros días los tuvie-
ron navegando de un muelle a otro, 
hasta que se personó el cónsul es-
pañol en Agadir v pudo estable-
cerse ei diálogo. 
Durante ia estancia a bordo 4® 
los barcos, las tripulaciones tuvie-
ron que recurrir, para alimentar-
se, al pescado que les facilitó el 
también pesquero e s p a ñ o l «La 
Guayra», que se. encontraba some-
tido a reparación en Agadir. 
En el momento de ser apresados, 
el «Solana» y el «Rosarito» iban 
coimpletameníe repletos de palome-
ta, con un total aproximado at unos 
doce mil kilos cada barco. E l kilo 
dle palometa se viene cotizando en 
la Península entre veinte v treinta 
y dnco pesetas, por lo que la pes-
ca de cada embarcación se valora 
©n unas trescientas cincuenta mil 
pesetas. Además, cada barco per-
dió, entre apárelos, palandres. ba-
rriles-flotadores v oíros pertrechos, 
i alrededor de .urías ciento diez mil 
pesetas. 
E l cautiverio terminó con el abo-
no de las multas, por un importe 
total de unas noventa mil pesetas,, 
en Agadir, de donde salieron rum-
bo a Vigo el pasado sábado, a las 
tres de la tarde.—CIFRA. 
i r Sólo se pro dujo una asamblea no 
autorizadâ  disuelta sin incidentes 
MADRID, 7. — Durante el día de 
hoy las clases se han desarrollado 
con normalidad en las Facultades 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, según informa su Gabinete de 
Prensa. 
Agrega el citado portavoz que en 
la Facultad de Ciencias Económicas 
hubo una asamblea no autorizada 
en la que participaron unos cien 
estudiantes, que se disolvió al ha-
cer su aparición la Fuerza Púbü-
ca, sin que ésfa llegase a intervenir. 
En la Facultad de Derecho se die-
e reanudan las obras de 




M A D R I D . (Crónica para 
A M A N E C E R y Pyresa, por J O -
SE LUIS F E R N A N D E Z - R U A . ) 
A veces es la música de una 
canc iónr a- veces, es' un cartel; 
a veces, también, es otro cual-
quier detalle, aparentemente 
intranscendente, el que fija el 
color y el talante de una época. 
• Característica de los años 
veinte, en España, eran aque-
llos Vehículos «Ford», de negro 
color, discurriendo pos las pol-
vorientas carreteras. Fue el pr i -
mer coche utilitario. Despecti-
vamente se les daba el nombjre 
de • «cacharros», pero represen-
taban la aspiración social de 
una época que prometía ser fe-
liz y que fue, por desgracia, 
supérad'a' por lá acritud. 
Eí uso del «Ford» en España 
fue sólo un remedio dé lo que, 
por ejemplo, representó para; 
Norteamérica, al poner ei ve-
hículo al alcance de la clase 
media. 
Cuarenta años más tarde, én 
la década de los sesenta, el «600» 
como -coche utilitario,. asequible 
a la economía de los no boyan-
tes bolsillos, ha representado 
aún másn Significó la conquis-
ta de. upa viejísima aspiración,, 
para muchos miles y miles de 
familias. 
¿Cerno:no registrar con pena 
el anuncio de que el «600» se 
va a dejar, de fabricar y que, 
lógicamente, terminará por des-
aparecer de la red viària espa-
ñola? 
Comenzó siendo, aquí, símbo-
lo de riqueza y hasta de obsten-
tación —tras muchos años de 
vacas flacas— y pasó a consti-
tuir un elemento de trabajo. 
Aunque, paradójicamente, siga 
gravado con el Impuesto de l u -
jo. En cualquier caso, el «600» 




fue organhado por el 
embajador, uruguap 
MADRID. 7. — E l embajador de 
Uruguay y ex presidente de aquella 
República, señor Pacheco Areco, 
ofreció hoy un almuerzo en honor 
del ministro español de Asuntos 
Exteriores, señor López Bravo, al 
que asistieron todos los represen-
tantes de las repúblicas iberoame-
ricanas en Madrid, numerosos je-
fes de misiones diplomáticas y los 
embajadores uruguayos en Londres, 
P^rís, Lisboa, Atenas y Roma. 
A l término del almuerzo, el señor 
Pacheco Areco agradeció al señor 
López Bravo haber aceptado el ho-
menaje que se le tributaba por sus 
cualidades humanas y como repre-
sentantes de) Gobierno español, el 
cual brinda la hospitalidad de la 
tierra y presta su colaboración al 
mejor quehacer diplomático. Eí 
embajador uruguayo se refirió a 
España como nexo de integración 
entre Europa e Iberoamérica y a la 
reciente presencia del ministro, es-
pañol en Uruguay, en calidad de 
huésped oficial. Exaltó el progreso 
material obtenido por España, sin 
afectar la esencia de valores que 
caracterizan la cultura occidental y 
cristiana, y terminó señalando que 
la vía del diálogo es indispensable 
para llegar al progreso y la coope-
ración internacional. 
E l señor López Bravo respondió 
a las palabras del embajador de 
Uruguay con un discurso en el que 
recordó el almuerzo que hace dos 
años le ofreció en su país el se-
ñor Pacheco, siendo presidente de 
la República. E l señor López Bra-
vo manifestó que después de sus 
viajes a Iberoamérica en 197Í, el 
año 1972 había estado dedicado a 
vigorizar e incrementar los acuer-
dos diplomáticos e intercambios 
: con Ioó p a í s e s de Iberoamérica. 
«Confío en que 1973 será el año en 
el que situaremos estas iniciativas 
en un marco de carácter general.» 
PYRESA. 
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Sespegtte de la economía espa-
ñola. 
Porque fuimos muchos los es-
pañoles que tuvimos por prime-
ra vez un volante en las manos 
gracias a este utilitario, adqui-
rido sabe Dios a costa de algu-
nas privaciones, es lógico que 
su desaparición constituya, de 
cara al futuro, un punto de nos-
talgia. • 
' AVENIDA D E LA PAZ 
Puestos d'e acuerdo el Ayun-
tamiento' y el Ministerio de 
Obras Púbicas se han reanuda-
do las obras de la avenida de 
Resuelto el problema de las 
expropiaciones por ' la Casa de 
la Vi l la y el que tenían las , em-
presas constructoras que. al pa-
recer, habían ' presentado pre-
supuestos muy bajos, que no po-
. dían, superar, de nuevo las má-
Quinas y los hombres están en 
el tajo. 
Entre otros, a los comercian-
tes de la avenida Donostiarra, 
que tienen cortada la calle al 
desaparecer el puente de E l Ca-
lero, vuelven a abrigar la es-
peranza de que todo aquello se 
normalice. Y que las ventas sean 
mayores, una vez que quede 
abierta a l tráfico esta poblada 
zona. ' ' 
También . se, trabaja en M a -
noteras y Moratalaz. Ahora hay 
que recobrar el tiempo perdi-
do» ' ' • —„.. < • 
Los feabajos quedaron suspen-
didos én octubre , del pasado 
año. Y la -avenida de la Paz, 
junto con la del Manzanares, 
es una vía fundamental para 
lá descongestión dél tráfico en 
el casco urbano. 
ZONAS V E R D E S . 
, Según el último Inventario de! 
Departamento de P a r q u e s y 
Jardines del Municipio Madrid 
' posee 27.909.611 metros cuadra-, 
dos de zona verde. Pero . sí se 
tienen en cuenta los nuevos 
parques en construcción y, en 
proyecto, la capital se verá i n -
crementada en bastantes más. 
Las estadísticas especifican 
que corresponden nueve metros 
cuadrados de zona verde por 
habitante. 
E n este orden de sosas, M a -
drid viene a estar a nivel de 
Roma, Londres y Nueva York. 
Lo cual no que quiere decir 
que- sirva de consuelo. 
• M U J E R E S EMPRESARÏAS , 
A pesar de las trabas de to-
' da entidad y calibre, l a mujer 
se va abriendo y accede a pro-
fesiones o oficios que antes se 
consideraban prohibitivos. He-
mos de verlas alcanzar, por de-
recho, un sillón, o más, en la 
Real Academia. ¿Y por qué no? 
Lo absurdo es que aún imperen, 
en ciertos planos, resabios m l -
, sóglnos. 
Ha asombrado a no posos, co-
nocer cifras del número de em-
presas que están regidas por 
mujeres. Y donde queda de-
mostrada su competencia. Re-
sulta que en -España hay unas 
treinta y cinco mil mujeres em-
presarias. Una tercera parte de 
ellas en Madrid. 
Sin embargo, no siempre su 
labor es fácil. Encuentran en 
ciertos casos más dificultades 
que los varones, en su empre-
sa, por el empecinamiento de 
determinada sociedad. Aunque, 
justo es decirlo, cada vez dismi-
nuye ese porcentaje de los ene-
migos recalcitrantes de la mu-
jer. 
E n muchos casos, el querer 
someter el mal llamado seso dé-
bil a faenas hogareñas encie-
rra un temor a la competencia. 
• Pablo VI ha recibido en au-
diencia especial a monseñor Mar-
eos Ussía Urruticoechea, quien se 
ha despedido del Papa antes de 
regresar a España. 
• KAMPALA. (Uganda), 7. — 
Otros cinco ugandeses (han sido 
condenados a ser fusilados en pú-
blico después de ser declarados-
culpables por un Tribunal de to-
mar parte en actividades guerri-
lleras, se ha anunciado hoy en esta 
capital. 
• En aguas de Almería se des-
arrollan unas maniobras conjun-
tas hispano . nortenmericanas de-
nominadas «Piblex 873», que son 
preseciadas por altos mandos de 
las Armadas española y norteame-
ricana. • 
ron algunas clases c o m .pond'entes 
a los cursos primero y tercero. 
Por otra parte, un portavoz auto-
rizado de la Universidad Complu-
tense ha manifestado a "Cifra" que 
la situación en esta Universidad es 
normal. —- CIFRA. 
NORMALIDAD • ACADEMICA 
E N LUGO 
LUGO, 7. — Aunque el final de! 
paro técnico iniciado el pasado lunes 
por la mayor parte de los profeso-
res no numerarios que desempeñan 
en Lugo su trabajo había sido se-
ñalado para mañana jueves; hoy se 
han reanudado las clases después 
de que los alumnos en su mayoría 
fuesen advertidos de ello por dife-
rentes medios. La labor docente se 
desarrolló dentro de la mayor "nor-
malidad. — PYRESAS. 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 
MADRID. 7. _ E l ministro de 
Educación y Ciencia, señor Villar 
Paíasí. inaugurará el próximo día 
10 el Centro Regional de Las Pal-
mas de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 
Los centros regionales, de acuer-
do con las disposiciones legales que 
crearon la U. N . E . D se establece-
rán en aquellas ciudades en las que 
así lo aconseje su situación geográ-
fica o la densidad, de alumnos En 
estos centros se pondrán a disposi-
ción de los alumnos los programas, 
unidades didácticas, biblioteca, cin-
tas magnetofónicas,, etcétera, neca-
sarios. 
La institución de los menciona-
dos centros podrá hacerse median-
te iniciativa y fundación de Corpo-
raciones o entidades públicas y fun-
cionarán bajo régimen de Patrona-
to rector, en el que estarán repre-
sentados la U. N . E . D. y las entida-
des promotoras. — PYRESA. 
LA ESCUELA D E 
EMPRESARIALES, CERRADA 
BARCELONA, 7, — E l Rectorado 
de la Universidad de Barcelona ha 
facilitado a «Cifra», para su difu-
sión, Ig siguiente . nota: , 
«Este Rectorado ha decidido ia 
suspensión por« tiempo indefinido 
de las actividades académicas de 
la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales, después de 
considerar el acuerdo unánim? to-
mado en este sentido por el claus-
tro de dicho Centro. 
,Las irregularidades padecidas 
durante las últimas semanas eu el 
desarrollo de la docencia con in . 
asistencias colectivas, han culmi-
nado en estos últimos días ík actí-, 
tudes violentas y agresivas con 
respecto a profesores ' e incluso 
alumnos, ejercidas por grupos mi-
noritarios, todo lo cual ha hecho 
necesaria la adopción de esta me-
dida. — CIFRA. 
mm&síie c a r e e / / p o r 
mofar una 
C A L I (Colombia). — Una mujer, madre de cuatro hijos y 
abandonada por el marido-, fue detenida ayer e ingresada en 
la cárcel , para cumplir una condena de t r emía d ías de cárcel , 
por haber matado una gallina. 
Belarmina Arango, de veinticinco años , fue sorprendida por 
una vecina del humilde barrio «Terrón Colorado», cuando con 
una escoba m ü t a b a a la gallina. . . . / n . -
La vecina denunció el caso ante las autoridades de fon-
d a , que en a tenc ión a lo dispuesto en el Código, le aplicaron 
la sanción. — E F E . 
SOLUCION PARA UN MINIPROBLEMA 
L O N D R E S . — A l fin se ha resuelto el problema de tráfico 
que afectaba a Jason Cardy, conductor de tres años de edad. 
La semana pasada, una policía de Tráfico detuvo el coche 
eléctr ico que Jason conducía por la acera, cerca de su casa 
en Southampton (Inglaterra), comunicando a la madre del pe-
queño que su hijo cor r í a peligro a bordo del mínivehículo . 
Pero ahora, la policía ha comunicado a la señora Cardy 
que su hijo podrá ' volver a circular, dado que se ha demos-
trado que siempre va sujeto por una correa de perro sosteni-
da por su madre para evitar que salga a la calzada. — PY-
R E S A . 
ES PELIGROSO JUGAR CON POLICIAS 
L O N D R E S . — Un- equipo de fútbol, el «Holmshü t Oíd Boys», 
ha decidido no volver a jugar nunca m á s un partido contra 
el equipo de la Pol ic ia de S. Albans City. 
Richard Dawes, uno de los jugadores del Ho lmshü t , rea-
lizó una entrada «un poco brusca» a uno de los pol icías miem-
bros del equipo contrario. Resultado: Dawes tuvo que compa-
recer en juicio, siendo multado con un total de 25, libras, 
aparte de tener que pagar otras 35 libras, importe de un dien-
te postizo para el policía-jugador agredido. P o r otra parte, la 
Asociación de Fú tbo l suspendió al impulsivo futbolista duran-
te 21 días . 
Ahora, Dawes ha anunciado que se retira del fútbol, seña-
lando amargamente que, de haber jugado contra cualquier 
otro equipo, las autoridades futbol ís t icas le hubieran sancio-
nado por juego violento, pero nunca hubiese sido arrestado 
por la Policía. — P Y R E S A . 
TAMBIEN LOS PRESOS TIENEN SU CORAZONCITO 
L O N D R E S . —- Derek Burgess, recluso en la cárcel de Worm-
wood Scrubs, sé s int ió tan conmovido al leer en el per iódico 
la historia de un niño enfermo, que pensó en hacerle un re-
galo. E n efecto, Derek p in tó un retrato a l óleo de Peíer Sin-
clair, de tres años de edad, empleando como lienzo uno de 
los trapos de la cocina de la pr is ión. 
L a historia del pequeño Feter sa l tó a los per iódicos cuan-
do su hermana CarOle, de once años , se m a r c h ó de la casa de 
sus padres para que así és tos , al no tener que alimentarla, pu-. 
dieran tener dinero para llevar a Lourdes a Peter, que padece 
una grave enfermedad. —- P Y R E S A . 
SUSAN AGNEW, A UN BUQUE HOSPITAL 
N U E V A Y O R K . — Susan Agnew, hija deí vicepresidente de 
I los Estados Unidos, Spiro Agnew, p e r m a n e c e r á durante diez 
I meses a bordo de un buque hospital financiado cot í capital 
• | privado, el «SSM, Hope», que navegará durante ese- tiempo 
I por ta costa Noreste de! Bras i l , prestando .asistencia human i - : 
i taria. L a señor i t a Agnew figura como ayudante del director 
I del Departamento de Educac ión Audiovisual del buque. — 
I P Y R E S A . V v • , ; ^ • 
CORTES ESPAÑOLAS 
I CONSEJO DE MINISTROS 
A L G U i S C O N M O S CO 
lERVENDRA 
EL ESTA 
Cuando tBfígm m plmo d§ e¡emmn suprnor §1 
de wigemia o mmdm de hs mu miUones 
Continúa el estudio del nuevo proyecto de ley 
M A D R I D , 7.—Han continuado 
hoy en las Cortes las deliberacio-
nes sobre el proyecto de Ley de 
modificación de 45 artículos de ia 
Ley Reguladora de los Contratos 
del Estado. Durante la sesión • se 
han- dictaminado dos de los ar-
tículos más importantes de que 
consta el proyecto. Por el primero 
de • ellos —artículo 4— se estable-
cen las reglas para la clasificación 
de los contratos celebrados por la 
Administración. Por e l segundo 
—artículo 9— se enumeran los re-
quisitos que deben reunir las per-
sonas que hayan de realizar con-
tratos con el Estado. 
Los preceptos aprobados est® 
tarde disponen lo siguiente: 
E n el artículo 3, se establece el 
principio de que la Administra-
ción podrá concretar contratos, 
pactar o condicionar, siempre que 
no sean contrarias a l interés pú-
blico, ai ordenamiento jurídico y 
a los principios de buena admi-
nistración. 
L a redacción textual del articu-
lo 4 es la siguiente: 
" E l régimen jurídico de los coa-
tratos que celebre ia Administra-
ción se ajustarà a las siguientes 
reglas: 
1/A.—Los contratos cuyo objeto 
directo sea la ejecución Se obras 
y la gestión de servicios públicos 
del Estado, así como ia prestación 
de suministros al mismo, tienen el 
carácter administrativo y su pre-
paración, adjudicación, efectos y 
extinción, se regirán por la pre-
sente Ley en sus disposiciones re 
glaraentarias y supletoriamente 
por las restantes normas del de-
recho administrativo. ^En defect» 
de este último, serán de aplicación 
las normas del derecho privado. 
2/A.—Los contratos distintos de 
los anteriores, como los de conte-
nido patrimonial, de préstamo, de-
pósito, transporte, arrendamiento, 
sociedad y cualquier otros qae ten-
gan carácter administrativo, por 
declararlo así una Ley, por su di-
recta rincutecióa b | clesenví>!ri-
xniento regular de anos servicios 
públicos o por revestir caracterís-
ticas intrínsicas que hagan preci-
so una especial tutela del interés 
público para el desarrollo del con-
trato, se regirán en cuanto a su 
preparación, a dedicac ión , efectos 
y extinción por sus normas admi-
nistrativas especiales, en su de-
fecto, y por analogía, por las dis-
posiciones de la presente Ley, re-
lativas a los contratos de obras, 
gestión de servicios y suministros 
y, finalmente, por las demás nor-
mas des derecho administrativo. 
En defecto de este último, serán 
de aplicación las normas del dere-
cho privado. 
3/A.—Los contratos a que se re-
fiere la regla anterior que no ten-
gan carácter administrativo, por 
no estar incluidos en los supues-
tos previste en la misma, se regi-
r á n : 
A) E n euanto a su preparación 
y adjudicación, por sus normas 
administrativas especiales y, en 
su defecto, por las- disposiciones 
de la presente Ley sobre Prepara-
ción y Adjudicación de los Con-
tratos de Obras, Gestión de Ser-
vicios y Suministros, que se apli-
carán por analogía a la figura 
contraactual de que se trate. 
B) En euanto a sus efectos y 
extinción, por las normas del de-
recho privado, que les serán apli-
cables en cada caso, en defecto 
de sus normas especiales, si las 
hubiere". 
Entre lo preceptuad© en el ar-
tículo 5, destaca la afirmación de 
que la fiscalidad del gasto públi-
co originado por la contratación 
será ejercida por ia intervención 
general de la Administración del 
Estado. 
En el artículo 6 se regula la 
coiupet»ncia del Tribunal de Caen 
tas, en cuanto afecta a la contra-
tación owr parte del Estado, y en 
el articula ?, m eoiítemplan la» 
atribuciones de ios Jefes de depar-
tamentos ministeriales como órga-
nos de contralación, dentro del 
ámbito de sus respectivas compe-
tencias. 
Será necesario —según se espe-
cifica en el artículo 8— acuerdo 
del Consejo de Ministros para sus-
cribir un contrato cuando éste tea 
ga un plazo de ejecución superior 
al de vigencia del presupuesto co-
rrespondiente, y cuando el presu-
puesto del contrato exceda de cien 
millones de pesetas. 
Se determina en el artículo % 
que están facultadas para contra-
tar con la Administración las per-
sonas naturales y jurídicas espa-
ñolas o extranjeras «pie, teniendo 
plena capacidad de obrar, no se 
hallen comprendidas en algunas 
de las circunstancias siguientes: 
Haber sido condenadas, me-
diante sentencia firme o estar pro 
cesadas por delitos de falsedad o 
contra la propiedad; estar decla-
radas en suspensión de pagos, i n -
cursas en procedimientos de apre-
mio, como deudoras del Estado o 
de sus organismos autónomos o 
haber sido objeto de sanción fir-
me en dos o más expedientes t r i -
butarios por defraudación; haber 
sido declaradas en quiebra f 
concursos de acreedores, haber da-
llo lugar a resolución firme cíe 
cualquier contrato que hubieran 
solicitado con el Estado, sus orga-
nismos autónomos o entidades lo-
cales durante los cinco años ante-
riores; formar parte del personal 
al servicio de la Administración 
del Estado, de la Administración 
local, de los organismos autóno-
mos o de las empresas públicas; 
aquéllas empresas o sociedades de 
las que formen parte las autori-
dades declaradas incompatibles, 
con arreglo al decreto Ley de 13 
de mayo de 1S55; •* no hallarse 
debidamente clasificadas, oonforv 
me a lo dispuesto Jegalnsente.— 
C H T M INTERNACIONAL 
E S T I M E S 
MMISTAS 
EN EGIPÍO 
Por Carlos RIVAS 
"Nasser no fue marxista. Nos-
otros lio hemos tenido ninguna 
dictadura del proletariado. Te-
nemos una alianza con la po-
blación trabajadora." (Palabras 
de Sadai.) 
Como en otros muchos lugares 
del mundo, fenómeno de nuestro 
tiempo, también en las Universi-
dades egipcias les estudiantes re-
beldes están movidos por organi-
eaciones marxista.?; más o menos 
ligadas, claro está, a los intereses 
de la Unión Soviética y a su polí-
tica exterior. Esto ha dicho el pre-
sidente Anwar E l Sadat hace unas 
horas, explicando los tumultos es-
tudiantiles; declaración, por otra 
parte, creen algunos, que va a per-
judicar las relaciones E l Cairo-
Moscú, en un momento muy gra-
ve de la vida de Egipto, cuando 
éstas ya no eran muy buenas des-
de la expulsión de los consejeros 
y técnicos rusos que trabajaban en 
el pais del Nfflo y del socialismo 
islámico. 
Pese a la afirmación sobre el no 
marxismo de Nasser, lo que resul-
ta extraño en esas palabras del lí-
der egipcio, es la condenación de 
ios estudiantes marxistas, y por lo 
taiito no nasserianos, luego de que 
el Gobierno de Egipto, con Nasser 
antes y ahora con Sadat, ha man-
tenido con la U . R. S. S., que sí 
es marxista, las más estrechas re-
laciones, recibiendo de allí crédi-
tos, ármas, equipos bélicos ultra-
modernos, asesores y hasta com-
batientes en armas e s p e c i a l e s , 
acompañado todo eso c o n abun-
dantes • visitas a Moscú y con los 
máximos elogios a la ü . R. S. S. 
y a sus conquistas. No hay, pues, 
que extrañarse de que los estu-
díantés, por lo menos una minoría 
activa, sean marxistas y sigan las 
consignas que desde Moscú llega-
rán día tras día, 
AW, en este caso que comenta-
mos, está una lepción que hay que 
aprender con mucho cuidado; la 
peligrosidad de las relaciones coi-
diales con el mundo comunista, 
que va a lo suyo; cuando se ve que 
ellos arriman el ascua, dé la gue-
rra o de la paz,' á su;propia sar-
dina. Hay, por desgracia, cosa de 
la que se puede salvar Egipto, mu-
chos países éñ el mundo que han 
caído bajo las garras del comunis^ 
too ruso, del oso ruso, por haberlo 
confundido con un gracioso osito 
de trapo y haber jugado, con él. 
Que Sadat, que ya ha visto el pe-
ligro, procure dar facilidades a los 
arreglos pacíficos, para los que no 
necesita a la U . R. S. S., rehuyen-
do el tener que pedirle ayuda ante 
ta peligro militar que ya puede 
estar en puerta. 
LOS PASOS ATRAS DEÏ. 
PRESIDENTE A L L E N D E 
Jugando con fuego, es fácil que. 
toarse, tanto por un descuido pro-
pio como por e l hecho de que al-
gunos ''amigos" están siempre dis-
puestos a echar leña al fuego que 
en común encendieron. Esto le pa-
sa ai presidente chileno, el socia-
lista Allende, que se ve forzado 
cada día a acudir a apagar las fo-
gatas que su demagogia y las i n -
terpretaciones extremistas de sus 
"amigos" encienden por doquier. 
Ahora, por peligroso ejemplo, ha 
tenido que afirmar que no desea 
disolver el Congreso, el Ejército y 
el Poder Judicial; propósito del 
Que le acusaron algunos de esos 
"amigos", no se sabe si Pór haber 
interpretado mal algunas palabras 
presidenciales o por afán de pro-
vocar reacciones que le obliguen a 
actuar fuera de la legalidad. . 
Nosotros no podemos creer que 
ei líder del "socialismo én la l i -
bertad", que es una piedra de mo-
lino muy difícil de tragar, haya 
caído en esa l o c u r a disolvente; 
tanto porque ello sería traicionarse 
a sí mismo como por la sencilla 
razón de que la presencia de esos 
organismos, pese a no serle gra-
tos, son su más sólido basamento 
y hasta, cuando e l tiempo llegue, 
la justificación de sus fracasos, 
Que son inevitables. E l soñador pre-
sidente ya ha hecho casi todo lo 
Que podía hacer, poniendo en pe-
ligro de hundimiento todo el edi-
310 chileno, ahora ya no le que-
da otro resurso que el del paso 
atrás, justificado precisamente por 
e hecho de que esas entidades y 
organismos no le han dejado ha-
Cer más cosas. 
Pero como el horno chileno no 
^sta para bollos, lo que el presl-
cente debe vigilar con más cuida-
oo es el nacimiento y desarrollo 
e ^ o s rumores, de esas inven-
S f T ' «i lo son, puesto que en el 
estado en que está el país cual-
quier cosa, hasta la más pequeña. 
Puede echarlo todo a rodar. Si se 
, mbran ^ n t o s , ya se sabe con 
tgtírapiciez Que llevan las tempes-
1^ 
E - 'S P A Ñ O L E S 
LA LABOR DOCENTE 
Sin h ipérbole de n ingún género, los hombres constituimos 
la verdadera riqueza de un país , la importante materia pr ima 
de sus empresas. Su puesta a punto o, lo que es lo mismo su 
eaucacton y formación en orden al despliegue de su, actividad 
en el marco de la sociedad es muy costbsa en tiempo y en di-
nero. Gastos tanto m á s cuantiosos cuanto que el h u r a c á n de 
la revolución técnica obliga a un incesante cambio y a una 
constante recalificación y educación permanente del ente hu-
mano. Desconocida, con- harta frecuencia, en el vocabulario 
de los economistas, esta ingente versión obtiene sus resulta-
dos efectivos y rentables, bien que a largo plazo. 
Es el profesor quien, en pr imer t é rmino , deberá estar en 
posesión cabal de lo que ha de enseñar —digno esto de subra-
yar a la vista de la falta de madurez intelectual v p repa rac ión 
autentica con que, debido a las actuales tribulaciones estu-
diantiles, salen los flamantes licenciados del momento—, co-
nocer a los alumnos, convivir con ellos en el trabajo diario y 
611 -ui ti?mP0 en I116 la convivencia profesor-alumno sea 
posible, así como enseñar les con la mirada puesta en la rea-
lidad y en el futuro. E n la Universidad, en las Escuelas Técni-
cas, se p o d r á impart i r ciencia, técnica y cultura, m á s solo la 
practica profesional y el contacto con los maestros logrará 
hacer buenos científicos, técnicos y profesionales. 
, ' - ' : % * * * . ; ' • , ;" 
Pero, ante todo y siempre en constancia con la Ley 'de Edu-
cación, su objetivo fundamental es la formación de la persona 
humana. Y , en este sentido, debe rá ser la Universidad, - el Ins-
tituto o el Colegio, recinto forjador de hombres que sepan en-
frentarse a diario con la realidad presente y venidera, y alcan-
cen a ser perfectamente úti les a la Patria. 
Puede constituir la sociedad actual, en la que, como nun-
ca, se r e ú n e n jóvenes —que ha accedido a la misma a t ravés 
del bachillerato'— con,hombres y mujeres maduros —que ac-
ceden por conductos d i ferentes—el puente que una a las di-
versas generaciones, las cuales, a l convivir, refuerzan la con-
s ideración y el respeto mutuo, la apertura a l diálogo, el apren-
dizaje del trabajo en equipo, eje cardinal de la reforma de la 
sociedad española. Reforzando, al propio tiempo, el sentido de 
convivencia, colaboración y bien común, que no dejan de ser 
las m á s difíciles asignaturas del individualismo nacional. L a 
Universidad puede formar la personalidad tal como les es útil 
a la sociedad y m á s que constituirse en m é r a transmisora de 
conocimientos cristalizados, comunicar capacidades para re-
solverlos.^ Formar hombres conscientes y responsables, capa-
ces de dialogar, dispuestos a mantener la convivencia sobre 
la basé del respeto mutuo, que dan prioridad al bien común 
sobre, el particular, que superen la ética individualista y se 
integren, de lleno, en las responsabilidades colectivas; hom-
bres, en fin, responsables, capaces de iniciativas al servicio 
de todos los ciudadanos. 
'.-"'.-y'"*.] [ * '*"*', •, , • , -í, ' ' 
. Se ha señalado que el denominado «bache tecnológico» en-
tre U . S. A., y nuestra vieja Europa occidental no es tanto un 
foso técnico cuanto una diferenciación de mentalidad y educa-
ción: en Nor teamér ica , el f in de la educación no lo constituve 
tanto el conocimiento cuanto la acción; al contrario de lo qíie 
viene ocurriendo entre nosotros. ' , 
Por lo qiie a E s p a ñ a respecta, necesitamos hombres que 
«hagan cosas», bien que h a b r í a que pensar y sopesar antes si 
poseen aptitudes para realizarlas. E n todo caso, cabr ía orien-
tar la enseñanza a todos los niveles hacia este, logro. 
* Hija de un pastor protestante, es Premio Nobel 
de Literatura y gano gloria y fortuna como escritora 
A los 3 meses fue He vada a China, cuyo L'hma ciprendié antes que el inglés 
Pearl Buck tenía preparado su 
viaje a Europa para este invierno, 
viaje que debía empezar por Pa-
ris, en donde la Prensa se disponía 
a accgrerla con ocasión de la edi-
ción de "La Biblia presentada a 
ios niños", Jibro en el que revela 
su maravillosa experiencia de la 
infancia y en el que recuerda tam-
bién que fue educada en un pres-
biterio de pastor. Este viaje ha te-
nido que ser anulado. La ardiente 
octogenaria, con la ilusión de vol-
ver a esta Europa que no ha visto 
desde hace diez años, fue demasia-
do optimista al valorar sus fuer-
zas. Varias hospitalizaciones suce-
sivas le han recordado su edad y 
la prudencia. 
UNA INFANCIA E X T R A -
ORDINARIA 
Pearl Buck nació el 26 de junio 
de 1893 en Virginia, pero sólo te-
nía tres meses cuando su padre, 
pastor presbiteriano, la llevó a C-n-
tón, con la ilusión de evangelizar 
la China. A finales del siglo pa-
sado, Cantón no era una gran ciu-
dad como ahora. Pearl Buck ha 
descrito repetidas veces la Chtea 
de aquellos tiempos con tal preci-
sión y tal sinceridad, que sus no-
velas se encuentran en las biblio-
tefas de todos los historiadores de 
China. 
Aunque sus padres fueran nor-
teamericanos, ella habló el chino 
antes que el inglés y aprendió sus 
primeras máximas de vida en los 
-proverbios de Tung. Sus primeros 
pasos los hizo en embarro de las 
calles, aportando su sonrisa de niña 
rubia a las miserables chozas de 
los alrededores de la ciudad. Cono-
ció igualmente a las niñas con los 
pies vendadífs y las costumbres de 
la antigua China. 
De un primer matrimonio des-
graciado nació un hijo anormal. 
Pearl Buck decidió entonces dedi-
car su vida al servicio de la in-
fancia p o b r e . A medida que iba 
Í S P A Ñ A , R E P O R T A J E 
UN DIQUE DE 48 KIWMETROS 
RODEARA EL DELTA DEL ERRO 
* LO CONVERTIRA EN LA HUERTA DE CA TALUNA 
E l Delta del Eb ro puede con-
vertirse, tras su saneamiento, en 
la huerta de Cata luña , con la cir-
cunstancia de que la fertilidad de 
las tierras ganadas a la aoción 
de la salinidad, son capaces dé, 
producir productos hor t íco las en 
menor tiempo y en especies ma-
yúsculas , como generosamente ha 
quedado demostrado. E n algunas 
huertas de esta z;ona del Delta 
se-están obteniendo, por ejemplo, 
puerros que alcanzan casi el k i lo 
de peso por unidad. Como se 
sabe, el Plan de Saneamiento del 
Delta del Ebro ha sido aprobado 
recientemente por el Consejo de 
Ministros. Y los primeros pasos 
se han dado ya hacia la mate-
rial ización de este trascendental 
proyecto. 
TRAS V E I N T E AÑOS D E ESPERA 
Hagamos un poco, de historia 
sobre el tema. Por espacio de 
m á s de veinte años , la extensa 
comarca del bajo Ebro ha estado 
gestionando la realización de este 
Plan. L a base fundamental es lo-
grar la sus t i tuc ión del actual mo-
nocultivo del arroz por otros-mu-
chos m á s rentables. Porque en 
las actuales condiciones, resulta-
ba imposible emprender el cam-
bio de cultivos debido al deficien-
te drenaje de las tierras. E l Plan, 
en primer lugar, significa asegu-
rar el control de la capa freática 
y eliminar, consecuentemente, los 
efectos de la salinización. 
H a sido una importante em-
presa holandesa la que ha reali-
zado el concienzudo estudio ba-
sado sobre una extensión total 
de 23.074 hec tá reas , de las cuales, 
21.745 serán óp t imas para diver-
sos cultivos hor t íco las . E l resto, 
es decir, las 5.326 hec tá reas exis-
tentes entre la superficie total 
del Delta y la superficie a sanear, 
se distribuye entre tierras altas 
ya saneadas y tierras inmediatas 
al mar y cuyo saneamiento re-
su l ta r ía excesivamente oneroso. 
E l estudio a que hacemos refe-
rencia, ' incluye, entre las tierras 
a sanear la mayor parte de las 
lagunas del Delta, algunas de 
gran extensión, como la Encañi-
zada y la Estrella. E s t á perfecta-
mente estudiada la posibilidad 
técnica de su desecación y sanea-
miento pero no es tá segure que 
és te se lleve a la p rác t i ca por ra-
zones muy diversas. 
INVERSION: 2.000 MILLONES 
D E PESETAS 
Por supuesto que son muchas 
las obras a realizar y de gran en-
vergadura. U n solo dato lo de-
muestra: la invers ión se estima 
superior a los dos m i l millones 
de pesetas. Comprende, entre 
otras instalaciones, la construc-
ción de un dique, estaciones de 
bombeo primarias y secundarias, 
caminos de acceso, electrifica-
ción, drenaje emisarios y colec-
tivos. 
Se ha precisado que las obras 
de in terés general, entre las que 
sé incluyen el dique, electrifica-
ción estaciones de bombeo, elec-
tr if icación y caminos de acceso, 
serán subvencionados por el Es-
tado. Por otra parte, las de inte-
rés común tienen un 40 por 100 
de subvención y se refieren a las 
estaciones de bombeo secunda-
rias y a los colectores y las obras 
de in te rés agr ícola privada, refe-
ridas al drenaje, tienen un 
20 por 100 de subvención. 
Por supuesto, se ha realizado 
t a m b i é n un detallado estudio eco-
nómico d e m o s t r á n d o s e que la 
cantidad a reintegrar por los 
agricultores afectados es inferior 
a la mitad del coste del sanea-
miento. E n cifras, unos m i l tres-
cientos millones de pesetas, lo 
que representa, desglosándolo, 
una inversión de 47.381 pesetas 
por hec t á rea saneada. Por su-
puesto que esta cifra representa 
el t é rmino medio de todo el Plan. 
48 KILOMETROS D E DIQUE 
L a obra m á s espectacular y 
costosa será la cons t rucc ión de 
un dique para la defensa de las 
tierras de las inundaciones pro-
cedentes del mar. E s t á proyecta-
da la cons t rucc ión de dicho di-
que junto a la costa, con una an-
chura de coronación de 9'50 me-
tros. Justo en el Puerto de los A l -
faques, Puerto del Fangar y r í o 
Mit jorn , la altura de este dique 
será 1'40 metros sobre el nivel 
del mar. E n aquellos lugares 
donde el dique se eleve cerca del 
mar abierto, la altura se rá de 
2'40 metros. Y en su total coro-
nación se proyecta uñ camino as-
fáltico de 5 metros de calzada 
pavimentada con aceras de 3 y 
.J'50 metros. 
L a longitud total de este dique 
será de 48 k i lómet ros . 
Otros datos reveladores de la 
importancia de este proyecto- es 
que la longitud total de los emi-
sarios se rá de 108.410 metros y 
r e p r e s e n t a r á un movimiento de 
tierras de 715.000 metros cúbicos . 
E n cuanto a su electrif icación su-
p o n d r á la ins ta lac ión de una red 
de alta tens ión con potencia total 
de 2.500 K w . 
L A PREVISTA RENTABILIDAD 
T a m b i é n es necesario, para re-
matar el tema, ocupamos de la 
rentabilidad de esta obra. N o 
hay, a lo que parece, unanimi-
dad entre el sector de los agri-
cultores afectados. Por otra par-
te, es difícil preveer los factores 
que p o d r á n influir en la econo-
m í a del Delta respecto a los gas-
tos e ingresos de dichos agricul-
tores. 
Según referencias, parece que 
las cifras, en este concreto capí-
tulo, han sido barajadas con gran 
prudencia, pisando en tierra. Y se 
estima que la rentabilidad de la 
invers ión pod r í a ser dudosa si los 
precios agr ícolas bajaran m á s de 
un 20 por 100. Naturalmente, este 
temor carece de fundamento. 
Pues ya se piensa en la creación 
de una marca de origen para los 
productos agrícolas cosechados 
en esta zona del Delta del Ebro. 
Lo que si hay que destacar es 
la trascendental importancia de 
esta obra que a p o r t a r á una indu-
dable riqueza para toda la región 
catalana y por extensión para 
todo el pa ís . 
DANIEL DE LA F U E N T E TORRON 
(Pyresa) 
La escritora norteamericana Pearl S.- Buck, Premio Nobel 1938. 
(Foto E F E . ) 
amasando fortuna con su talento, 
iba adoptando huérfanos. 
UNA FORTUNA COLOSAL 
Más tarde se volvió a casar con 
un norteamericano y se fue a vi-
vir a los Estados Unidos. Para sus 
primeras novelas de inspiración 
americana, Pearl Buck tomó el seu-
dónimo de "John Sudges" y sólo 
empezó a firmar con su nombre a 
partir de "Un largo ^mor" y "La 
gran aventura". 
E l filme sacado de su libro "Tie-
rra china" la hizo célebre. Gracias 
a la película se vendieron 850,000 
ejemplares del libro en un solo 
año, es decir, más que "Lo que el 
viento se llevó" y los "best-sellers" 
de Hemingway. 
En 1938 recibió el Premio Nobel 
de Literatura, un premio que re-
presenta también una fortuna con-
siderable. 
Tan rica como los grandes mag-
nates de la industria, Pearl Buck 
ha vivido siempre como una sim-
ple burguesa. Nada distingue a este 
personaje extraordinario de las de-
más mujeres norteamericanas; lle-
va las mismas tocas de flores, los 
mismos velitos,' hace los mismos 
"puddings"... Le gusta el confort, 
indispensable para trabajar, pero 
no el lujo. 
Instalada en una mansión cerca 
de Boston, ha ido , ampliando su 
Publicaciones 
CALENDARIO TURISTICO 
DE ESPASÍ A 1973 
La Dirección General de Promo-
ción del Turismo ha editado el ca-
lendario turístico de España para 
1973, en el que figuran todas las 
festividades folklóricas, religiosas, 
actos culturales y competiciones 
deportivas, corridas de toros y en-
cierros típicos que se desarrollan 
en toda la geografía nacional, tan-
to en las grandes capitales como 
en los pueblos más pequeños siem-
pre que encierren un atractivo tu-
rístico. 
Para mayor facilidad de distri-
bución y manejo por los usuarios, 
se ha editado este calendario en 
varios folletos por zonas geográfi-
cas y rutas turísticas. Mes por mes 
s° relacionan las fiestas mayores 
o típicas de cada población, junto 
con una pequeña reseña geográfi-
ca e histórica de la misma. 
Con varios dibujos y viñetas, uno 
de estos cuadernos alude a Zara-
goza y Huesca, con un completo 
programa de ^estejos en cada lo-
calidad. Teruel va incluida en la 
ruta de Levante. 
propiedad- a lo largo de los años, 
a medida que las necesidades de 
su familia numerosa iban aumen-





Que Jesús Fernández Barrio es 
un excelente dibujante nadip lo du-
da, y nos lo demuestra también 
en esta ocasión en su exposición 
de la sala «Barbasán», con una se-
rie de grabados de inmejorable 
factura. 
Se dice que los grabados de este 
expositor no corresponden a uná 
gran serie de los dibujo^ origina-
les. Por ello podemos decir que los 
ejemplares én venta tienen un va-
lor mayor que el corriente, inde-
pendieníemente de la importancia 
temática y del buen hacer del di-
bujo. Sin embargo parece ser que 
su piniura en el específico sentido 
de la expresión no tiene la cate-
goría de los grabados que comen-
tamos, porque resultan demasiado 
formales y el colorido no es pre-
cisamente muy acertàdo. 
Nada tenemos en contra del que 
siempre ha sido un pintor con 
grandes miras, pero el, zaragozano 
que tantos éxitos ha conseguido no 
ha convencido en esta ocasión a 
sus paisanos, al menos éste es el 
criterio más generalizado entre las 
personas que se encontraban en la 
sala «Barbasán» el pasado día 2 y 
que este comentarista pudo captar. 
No obstante creemos que la 
muestra del artista es en conjunto 
importante si se descartan las rea-
lizaciones al óleo, que son preci-
samente lo menos logrado de la ex-
posición. 
Entre los grabados merecen des-
tacarse los siguientes: «Escena dra-
mática», «Ucero», «Agroformas», 
«Asentamiento» v «Paro fugaz» 
que corresponden a los números 
23, 23, 27, 18 y 22 del catálogo con-
feccionado para la muestra. Entre 
las pinturas podrían destacarse 
sobr^ todo «Paisaje aragonés» y 
«Berlanga de Duero», que son los 
óleos que figuran en catálogo con 
los • números 1 y 10, respectiva-
mente . 
La muestra finálizará el próximo 
día 15. 
MARIO RAMOS 
tyninta p á g i n a 
Zaragoza, jueves 8 de febrero de 19Ï3 
tá rodeada de 150 niños, todos ellos 
hijos adoptivos. Sus bienes irán a 
la fundación cjue ha creado para 
los niños de todas las razas y de 
todas las nacionalidades. 
Desde su mesa de t abajo puede 
ver, en los estantes tíe su biblio-
teca, todos sus libros traducidos a 
los principales idiomas del mundo 
y mirar cómo juegan sus "hijos" 
en una serie de jardines sucesivos.. 
La gloria y la fortuna no le han 
hecho perder jamás la cabeza. 
VICTOR VINCENT. 
' (FIEL-Servicios Especiales 
EPE-APP.) 
Reloj de 
a s s 
S J B J l 
Algunas personas lo centran 
todo en ella y parecen resumir 
ahí su esperanza. Son los que, 
más o menos, dicen frases pare-
cidas a éstas; «por mucho que 
estudies, valgas o trabajes, co-
mo no tengas suerte...» Otros, 
en el extremo opuesto, piensan 
que los golpes de azar no se pro-
ducen jamás, y que aquello que 
aparenta serlo siempre guarda 
sus razones ocultas, que son po-
co menos que matemáticas 
inexorables. 
Quizás unos y otros tengan 
algo de precisión y exactitud 
en sus afirmaciones, pero, a mi 
modesto entender, sin exagerar. 
N i tanto ni tan calvo, pero, des-
de luego, hay pelo. Todos te-
nemos jornadas grises, incluso 
negras, y jornadas luminosas. 
Y jamás sabemos por qué. Lo 
bueno es que, al paso del tiem-
po, olvidamos con cierta faci-
lidad las primeras, por duras 
que \ fuesen, y atesoramos tan 
bóIo las últimas en la memo-
ria. 
L a rueda de la fortuna s i -
gue girando sin cesar, y el cuér-
ho de la abundancia derrama 
sus dones allí donde le parece 
oportuno, carrichosamente, sos-
prendentemente, inesperadamen-
te. Y esta realidad se confun-
de muchas veces con lo casual 
y se extiende a cuantas parce-
las integran nuestra existencia 
cotidiana. Tener buena suerte 
es algo que va más allá dé la 
salud, del dinero, y de lo que 
sea. Aparte, por supuesto, que 
la buena suerte suele ser cir-
cunstancial y transitoria, efí-
mera y volátil, de manera que 
lo que hoy fue tal, mañana pue-
de transformarse en algo acia-
go. • 
En el terreno de lo intras-
cendente, una señora de una pe-
queña localidad inglesa vio en 
televisión la etiqueta de un pa-
quete, dirigido a ella, mientras 
contemplaba un programa dedi-
cado al incremento de los ser-
vicios postales en las pasadas 
fiestas navideñas. Lo había 
mandado un amigo suyo desde 
Honduras hace cinco meses, pe-
ro había un error en la direc-
ción y no había sido posible dar 
con su destinatària; las cáma-
ras de televisión enfocaron se-
guramente la etiqueta de un so-
lo paquete, en el único instan-
te en que ella estaba con la m i -
rada fija en la pantalla, y fue 
el suyo. 
Pero hay hechos mucho más 
importantes. U n niño de siete 
anos, también en Inglaterra, 
cayo desde un edificio en cons-
trucción. Cuando acudió una 
ambulancia, su corazón había 
dejado de latir. Le trasladaban 
con urgencia al hospital, y, al 
saltar bruscamente el vehículo 
sobre un gran bache, recuperó 
el ritmo de sus latidos, como si 
tal casa. Suerte de ir, por ese 
camino, de que no hubiesen arre-
glado el bache, de que el coche 
lo «pillase» de lleno, de tantas 
cosas. 
Mientras, también en el mis-
mo país, para no variar de geo-
grafía una guapa muchacha de 
^ ™ t l d ° s años. Jean Haymes, 
sorda de nacimiento, entró a 
trabaiar en una industria de 
gomas, y descubrió eme era alér-
gica a este material. Lo descu-
erno a estornudar violenta v 
reiteradamente... y conseguir 
del gn I ' y Porrazo el M o 
t?*J? ^ nunca disfrutó. 
v l ^ P O r te,éfono a su "ovio 
y le d,o un susto de campeona-
to aunque, como siemnre hay 
n a s ^ i 5 ^ 6 - ^ ahOTa 
nas puede dormir porque le re-
sulta insoportable el sonido de 
su oropia resDiración 
Hay muchos casos de suertp 
Que se producen de continuo a 
nuestro alrededor. Y m i nr° 
I ? d a quien 86 con-teste a sí mismo. Será mfejor. 
(Pyresa) 
P A S A T I E M P O $ 
m y n 
[l jmO DE LOS OCHO ERRORES 
IÚMMM& 
SALUD: Estado arf. 
i pal. T R A B A J O : Sea 
m eaérgico y no petmita-
; que nadie Je dé ór-
denes. AMOR: Confíe 
en la persona amada 
y piense que sabe lo 
cpe se hace. 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO F M HOY 
$mmm 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
al 20 de abril 
T A U R O 
i Det 21 de abril 
' K ^ j À al 20 de mayo 
SALUD: Buena. TRA-
BAJO: Organice mejor 
su jomada y evite los 
tiempos m u e r t o s . 
ÀMOR: Discusión sin 
consecuencias futuras. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de jtmk) 
SALUD: Su salud es 
perfecta y no debe te-
mer nada. TRABAJO: 
No siga por el cami-
no e q u i v o c a d o ; dé 
m a r c h a atrás ahora 
que aún está a tiem-
po de s u b s a n a r su 
error y no sea test» 
rudo. A M O R : Senti-
mientos de amargura 
C A N C E R 
Del 21 de Junio 
al 22 de julio v 
SALUD: Excelente . 
TRABAJO: Sus gastos 
aumentarán de fòrma 
alarmante; tenga cui-
dado porque su situa-
ción se hace por mo-
m e n t o s insostenible. 
AMOR: Peligro de rup-
tura. 
L E O 
Del a de futió 
/ al 22 de agosto $ 
SALUD: Catarro de 
pecho. TRABAJO: No 
sea tan absorbente y 
no quiera ser siempre 
el centro de sus ami-
gos y c o m p a ñeros. 
AMOR: Cuidado con 
su orgullo; pida per-
dón a la persona ama-
da 
V I R G O 
Dei 23 de agosto 
ai 22 de septiembre 
SALUD: B a s t a n t e 
buena. TRABAJO: Sea 
voluntarioso y no bus-
que excusas para de-
jar a un lado sus obli-
gaciones. AMOR: Ale-
gría en el terreno sen-
timental. 
ÍÍÍÍPiS|í;;í!apWÍ 
L I B R A 
Oe! 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: N o - a b u s e 
del café y no recurra 
a l o s estimulantes, 
aunque se note cansa-
do y s o m n o l i e n t o . 
TRABAJO: No se des-
anime por ese peque-




Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Excelente . 
TRABAJO: D e b e r í a 
procurar ser más mo-
desto; su orgullo y sus 
a i r e s de suficiencia 
acabarán p o r cerrale 
todas las p u e r t a s. 
A M O R: No se ator-
mente por una tonte-
ría. 
SAGITARIO 
Del 22 de noviembre 
ai 21 de diciembre 
SALUD: Buena. TRA-
BAJO: No hable dema-
siado de sus proyec-
tos; es mejor que sus 
compañeros los desco-
nozcan por el momen-
to. AMOR: No se in-
quiete; la p e r s o n a 
amada s a b r á respon-
der a sus pruebas de 
cariño. 
CAPRICORNIO A C U A R 10 
Del 22 de diciembre 
at 20 de enero 
S A L U D : Dolor de 
estómago. TRABAJO: 
No sea tan huraño y 
acepte ésa invitación 
que le han hecho; ten-
d r á oportunidad de 
cambiar impresiones 
con gente de su mis-
ma profesión. AMOR: 
No sea tan voluble y 
piènse seriamente en 
el futuro. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Muy buena. 
TRABAJO: Tome una 
decisión tajante y no 
siga dando largas a 
ese a s u n t o. AMOR: 
Satisfactorio. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
3 al 20 de marzo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Aproveche 
su buena forma físi-
ca para avanzar más 
en su trabajo; se ha-
lla un poco retrasado 
y, si no le da ahora 
un buen empujón, no 
logrará terminarlo a 
tiempo. A M O R : Sea 
más amable. 
/ 0 5 NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán serios, responsables y conscientes del deber. De principios 
sólidos y muy equilibrados, resu l ta rán en ocasiones un poco fríos e 
inhumanos. 
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BUEN HUMOR AJENO 
rtwJfuquB M R A V t ò o T e A T R / w e s o e e u A * 
(De «Sur».) 
PMM/MS cmm 
8 9 1 0 1 1 
H ORIZONTA-
L E S . — 1: Apó-
cope. — 2: Auti-
llo. — 3: M e s 
del a ñ o . — 4: 
P r e p osición. -
Interjección. — 
5: Mineral cons-
tituido p o r un 
silicato de mag-
nesia, de textu-
ra hojosa, m u y 
s u a v e y lustro-
so. - Novillo que 
no pasa de dos 
años. — 6: To-
rn a b a, cogía. -
Aplícase a ter-
ciopelo que for-
ra a cordoncillo. 
7: A l a b a r . -
Usos. — 8: Vio-
loncelo siamés. -
Interjección. — 
9: Conjunto de 
bestias de carga 
que se emplean 
para trajinar. — 
10: Santo. — 11: 
Reza. 
VERTICALES. — 1: Igual, semejante. — 2: Tuesto. — 3: Personaje bí-
blico. — 4: Afrontar una cuestión, asunto, etc. —- 5: Preposición. - Pro-
nombre. — 6: Una ó junte con ligaduras o nudos. - Extremo inferior 
y más grueso de la antena. — 7: Hermana. - Artículo. — 8: La que tiene 
manchas lívidas alrededor de la base del párpado inferior. — 9: Seco. • 
Terminación del aumentativo. — 11: Artículo. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
JEROGLIFICO 
m m 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
O I X G E N O 
¿COMO SE P U B L I C A 
L A NOVELA? 
57 NO £S HISTORIA, MS ANECDOTA 
SUCEDIO U N DIA 
Rossini estaba charlando un día 
con unos amigos, entre los que se 
encontraba su libretista Tottolo, 
quien manifestó: 
—He escrito en una hora el tex-
to de la plegaria de Moisés. 
—¿Una hora para escribir eso? 
Tú vas a ver —replicó el maestro—. 
Un cuarto de hora me hace falta 
solamente para componer la mú-
sica a ese texto. Podéis seguir char-
lando. No os preocupéis de mí. 
Y en menos de diez minutos la 
música estaba compuesta. 
HUMOR FRANCES 
Un automovilista que rueda carre-
tera adelante, se detiene cerca de 
un'prado en el que pace una vaca. 
A pocos metros de distancia sé ha-
lla el campesino, al que le pre-
gunta: 
—¿En cuánto estima usted el va-
lor de esta vaca? y 
—Eso depende —contesta el due-
ño de la res—. Si es usted un ins-
pector enviado de Hacienda, por 
eso de ios impuestos, que viene a 
ver mis signos de riquezá exterio-
res, tiene un precio. Si es un agen-
te de seguros que me pregunta por 
cuánto quiero ser reembolsado si 
mi vaca es atropellada por un auto, 
eso es otro cantar. 
E N E L HOGAR 
Hay visitas que resultan agrada-
bles. Otras, en cambio, son tan pe-
sadas que, en cuanto toman asien-
to, ya no se acuerdan de largarse. 
Así, un visitante de los pertenecien-
tes al segundo apartado no se de-
cidía a marcharse después de mu-
cho rato. Por el contrario, prolon-
gaba su estancia, recurriendo a 
tonterías como ésta: 
—¡Qué gracioso! —exclama en to-
no admirativo refiriéndose al pe-
queño perro de la casa. 
Y , claro, la señora del hogar, ya 
impaciente, intervino diciendo: 
—¡Oh!, sí, muy gracioso. Y ade-
más no tiene usted más que silbar 
y en seguida le traerá el sombre-
ro, los guantes o lo que sea, que 
haya dejado usted en el perchero. 
REPRESENTANTE DE PRODUCTOS 
SIDERURGICOS PARA 
ZARAGOZA Y PROVINCIA 
se precisa en importante Empresa comercial de 
' productos siderúrgicor 
SE REQUIERE: 
— Conocimiento çlei mercado. i 
— Experiencia en ventas en el ramo de construcción 
y empresas industriales. 
SE OFRECE: 
— Comisiones interesantes. 
— Seriedad empresarial. 
— Gama de artículos de gran consumo 
Interesados, dirigirse, indicando formación y expenen 
cia, al n* 195.833 de PUBLICIDAD PREGON — Aparta-
do 789 — BILBAO. — C. N. S. 12.260.) 
«RIP VAN WINKLE» 
«Ficciones», de la Segunda 
Cadena ofrecerá «Rip Van Win-
kle», ae Washington Irwing, en 
su emisión del 17 de febrero. 
Rip es el protagonista. Se 
apellida V a n Winkle y es de 
ascendencia holandesa. Tiene 
treinta y cihco años, luego tie-
ne cincuenta y cinco y final-
mente setenta. Depende del mo-
mento de su vida que se con-
temple. Porque Rip se presen-
ta ante los especíadores en tres 
momentos de su vida. Y se la 
va contando. Es una vida sen-
cilla, sin cosas notables ni fan-
tásticas que relatar. Bueno, eso 
es lo que él se cree... 
L a historia de Rip Van Win-
kle, que cuenta el propio Rip, 
está tomada de uno de los cuen-
tos que agrupados bajo el t í tu-
lo de «Cuentos del viejo Nueva 
York» escibiera el norteameri-
cano Washington Irwing. Irwing 
viajero incansable, narrador de-
licioso, diplomático, recorrió 
buena parte del mundo duran-
te su vida. De su larga estan-
cia en España quedan sus re-
latos más conocidos «Cuentos' 
de l a Alhambra» . Estas otras 
narraciones cortas, en cambio 
son menos populares y conoci-
das, pero merece la pena saber 
algo de ellas. Y de la vida de 
Rip Van Winkle . Estimándolo 
así Solly Wolodarsky, guionista 
colaborador de Televisión Es-
pañola, se propuso la adapta-
ción del cuento que lleva por 
título el nombre del viejo Rip. 
Y Francisco Montolió se puso 
manos a la obra de darle ima-
gen a lo largo de cinco días 
en "los i estudios ,de Prado del 
Rey, convertidos en «tierras 
americanas, dominio del rey 
Jorge III de Inglaterra, allá por 
los años 1760 ó 1775». E l reali-
zador contó con un reparto que 
encabezado por Javier Loyola, 
en el papel de Rip, completan 
Violeta Jiménez, Ramón Durán, 
Fernando Baeza, Manuel Pe-
reiro Paco Sanz, Joaquín Ro-
dríguez Pueyo, Cándida Tena y 
Paco Algora. 
FANTASIA Y HUMOR 
Solly, el adaptador del cuen-
to de Irwing dice que le costó 
bastante trabajó preparar el 
guión, pues, había muchos es-
cenarios' y algunos problemas 
«técnicos» que evitar sin trai-
cionar la frescura, el humor y 
la rica fantasía que Washing-
ton Irwing puso en su trabajo. 
«He recurrido a presentar al 
protagonista como un narrador 
que cuenta al público su histo 
ria y logra así la comunicación, 
evitando los problemas del pa-
so del tiemno». E l cuento na-
rrado por Irwin? habla de lo 
imucrtante que son las peque-
ñas cosas de la vida, la felici-
dad y las alegrías de los hom-
bres, los momentos sencillos de 
sus vidas. Por supuesto mucho 
más importante que los gran-
des sucesos históricos y socia-
les. 
«Rip, el protagonista —dice 
Solly— es un personaje bona-
chón, gozador de la vida, poco 
entusiasta del esfuerzo físico. 
Su filosofía podría ser vivir y 
dejar vivir. Es un alegre pica-
ro, despreocupado...». Pero su 
esposa. Katrina no opina lo 
mismo de la vida y el trabajo 
y espolea, apalea, empuja, or-
dena v obllsa al pobre Rip. 
«Bueno. Katrina —añade So-
lly— es un sarsrento con toda 
la barba, yo pienso que es el 
antecedente más inmediato de 
la imao-çn del matriarcado nor-
tesmerinano...tt 
Rio Van Winkle obsesionado 
con el domingo de su mujer y 
su emnefio de trabajo— vive 
Una curiosa aventura: Un sue-
TELEVISORES 
18 meses plazo 
{ADIO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
B'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta m i tierra. 9: L a mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La piedad peligrosa», de Ste-
fan Zweig. 10'05: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. 12: Angelus. Oración 
del siglo X X . 12'10: Corícierto 
del mediodía. 13'05: Páginas de 
una vida: «Valentín T o r n o s , 
«Don Cicuta». 13'30: Aragón al 
día. Diario hablado local. 14: 
Por las huellas de la poesía. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Al ta fidelidad. 16'05: La zar-
zuela. 16'30: Radionovela: «La 
Baga de los Forsyte», de John 
Galsworthy. 17'08: Concierto de 
la tarde. 18'05: Para vosotros, 
jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia. 
20'05: Música sin pausa. 20'30: 
Diana en negro. 21'10: Singla-
dura. 2115: Antorcha deporti-
va. 21,30: Radiogaceta de los 
deportes. 22: Tercer diario ha-
blado. 20*30: Escenario: Home-
naje al teatro italiano: «Mi fa-
milia», de De Filippo. Música y 
músicos de Italia. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo Musi -
cal. 3: Boletín informativo y 
cierre de l a estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
le la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: E n pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. l l ' O l : En el 
hogar... iri5: Tres tiempos. 
l l ^ O : Mapa musical de Espa-
ña. 11'45: E l disco gira. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus 
caminos. 1215: Exitos medio-
día. 12'30: Hora punta de la mú-
sica. 13'01: Micrófono informa-
tivo. 13'06: Aperitivo musical, 
13'50: Graderío. 1415: Zarago-
za, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01: Co-
mentarlo dé actualidad. 1510: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemen-
te María (canítulo 296). 17'3n: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. 18'30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19'01: Disco boom. 19'30: 
Ronda hispánica. 20'0l: E l ro-
sario en familia. 2015: Disco 
exprés. 21'01: La jornada de-
portiva. 21'1S: Melodías de ca-
da noche, 21'30: La voz de la 
ciudad. 22: Radio Nacional de 
España. 22,30: Ajedrez radiofó-
nico. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. '/'58: Matinal Cade-
na S. E. R. 8'30: Fémina 20. 
10: ¡Hagar alegre! ¡Hogar fe-
liz! 11: Invierno: 11 de la ma-
ñana. 11'55: Primer boletín i n -
formativo: Notas locales. 12: 
Mediodía Cadena S. E . R. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudio 
siete. 14'30: Radio Nacional de 
Esnaña. 15: E l deporte al día. 
15'05: Compás. ^'SO: Aldaba. 
15'50: Diez minutos galerías. 
16: Cuarto de estar. WSO: Tiem-
po de tranquilidad. 19'40: Fe l i -
cidades. 20'55: E l tiempo en Za -
ragoza. 21: Jam Session. 2r30: 
Edición 21'30: Inquietudts za-
ragozanas, por el doctor don 
Antonio Beltrán Martínez. 22: 
Radio Nacional de España. 22*30: 
Radio deporte. 22'40: Cuarto 
programa. 23: Picadilly-Puerta 
del Sol. 24: Hora veinticinco. 
3: Cierre de la estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7,05: Feliz día, buen Dios. 710: 
E l día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. lO^O: Turista en mi tie-
rra. 10'40: Apunte musical. 10'45: 
Atr i l selecto. 11: Presentación 
de edición mediodía. l l ' O l : Te 
habla úna mujer. i r30 : Sinfo-
nola. 11'40: Recordando. 12: A n -
gelus. 12'05: Meridiano Zarago-
za. 1210: Cada día un nombre. 
12'25: Frase célebre. i r s O : S in-
fonola. 12*40: Hispanoamérica, 
12'50: E l mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. mO: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 1415: Sobremesa musical, 
14'30: Conexión coií Radio Na-
cional de España. 15: E l mun-
do de la música. Í5'55: Carte-
lera. 16: Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 16'45: 
Tiempo de tranquilidad. 17: Do-
cumento. 17'01: Tónica musical. 
18: La eterna palabra. 18'01: 
Desdé el país de la música. 18'30: 
Embajada de la alegría. 19: L a 
hora Prancis. 20: Santo Rosa-
rio. 20'20: Con la zarzuela. 21: 
Actualidad deportiva. 211Ó: 
Zaragoza, hoy. Servicio infor-
mativo. 22: Conexión con R a -
dio Nacional de Fsnaña. 23'30: 
Buenas noches. Ahora... esta-
mos más con usted, 28: Un pa-
so hacia la paz. 23'55: Palabras 
para el silencio. 24: Cierre. 
Tosos nuestros prosramas se 
emiten también en F. M . 97'8 
megaciclos. 
po de cerca de veinte años, en 
el transcurso de los cuales su 
ciudad —una vieja villa de co-
lonos— subditos de su Majes-
tad el rey Jorge III de Inglate-
rra— se convierte en una loca- . 
lidad que forma parte del nue-
vo país: Los Estados Unidos. 
Ha pasado una guerra y el po-
bre Rip estaba durmiendo, so-
ñando con marinos holandeses 
escapados de una leyenda anti-
gua. Y cuando despierta y le di-
cen los nuevos y jóvenes habi-
tantes de su pueblo que es un 
hombre libre, independente de 
un nuevo estado, Rip, el pobre 
bonachón y holgazán Rip Van 
Winkle, pregunta por su esno-
sa Katrina. Le dicen que K a -
trina murió hace bastantes años 
y Rip entonces reconoce que sí, 
que es de verdad un hombre l i -
bre... El cuento de Washineton 
Irwing es una lograda mezcla 
de fantasía, humor y nostalgia. 
' M LO IMPOSIBLE" 
Estudio 1. de la Primera Ca-
dena, ofrecerá en su emisión del 
16 de febrero «Viva lo imposi-
ble» o «Eí contable de estre-
llas». 
Ensebio: «Estoy harto de des-
atrancar pilas atrancadas, de 
cambiar plomos fundidos, de 
arreglar cepos de ratones, col-
gadores de ropa y antenas de 
radio. Yo necesito preparar mis 
oposiciones. Vecino: «Yo tam-
bién preparo oposiciones, amigo 
mío. Como usted, como los dos 
hermanos del piso de abajo, co-
mo los tres primos del entre-
suelo- Toda la casa entera pre-
para oposiciones.» 
«Viva lo imposible» o «El con-
table de estrellas» es una come-
dia de Joaquín Calvo Sotelo y. 
Miguel Mihura, que se estrenó 
en el Teatro Cómico, de Madrid, 
én la noche del 6 de ^ enero 
de 1939. 
Se trata de un saínete de am-
biente madrileño, dentro de la 
tradición de Arniches, con per-
sonajes desgraciados que los au-
tores utilizan para hacer reír. 
Calvo Sotelo presta a la obra 
su bueri hacer de autor de saí-
netes, mientras Mihura aporta 
un corte más atrevido, más mo-
derno, Todo ese mundo tristón 
de obras «de pensiones», con 
empleadas de ministerios y opo-
sitores y muchachas de servicio, 
fue muy fecundo en el teatro 
español de los años cuarenta y 
evolucionó más tarde en dos di-
recciones: una, la dé la come-
dia, que culmina con «Los po-
brecitos», de Alfonso Paso, y. 
otra, la dramática, que d a r á 
obras como «Historia de una es-
calera», de Buero Vallejo. His-
torias sobré esa existencia míse-
ra y triste de los que siempre 
viven de una esperanza que 
nunca se realiza. 
HOY. 
PRIMERA C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Recitan 
de Renata Tarragó (guita^ 
rra), 
14'00 Apertura y presentación. 




IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 De la " A " a la " Z " . Pro 
grama-concurso. 
l^OO Esa chica. "No sólo ha-
gas algo, quédate". 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. L a mú-
sica de Armando Manzanero. 
IS'OO Apertura y presentación 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. Núme-
ro 202. "Cosas que podemos 
hacer" (I). Repetición. 
18'25 Con vosotros. 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19Í40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
20'SO Novela. (Capítulo IV) . 
«Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
Zl'OO Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 España siglo X X . " E l 
Gobierno provisional". 
22,0ü Sesión de noche. "Sábar 
do t rágico" (1955). Dirección: 
Richard Fleischer. In térpre-
tes: Víctor Mature, Richard 
Egan, Ernest Borgnine, Syl 
via Sidney, Lee Marvin. U n 
día en la vida de una pe-
queña ciudad norteamerica • 
na; un trío de forajidos pre-
paran el asalto al banco. E n 
historias o apuntes paralelos, 
conocemos las relaciones de 
unos esposos fracasados, las 
de un hombre con su hijo, 
que no lo considera "héroe* 
y las de otros seres de la ciu-
dad. 
23'30 Veinticuatro horaa. 
24'00 Oración, despedida 7 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. L a gui-
tarra flamenca de Sableas. 
20̂ 25 Presentación y avances. 
20'S9 Bugs Bunny. "No hay 
meiJior negocio que el nego' 
ció a plazos...". 
2l'',0 Luces en la noche. "Pe-
ret" 
2r30 Telediarlo 2. Información 
nacional e internacional. 
22'00 Prjmer mundo. 
22'30 Hawai 5-0. "Castillo a l -
tillo altó, tumba.profunda 
23'3ü Mundo indómito. 
24'00 Ultima imagen. 
RECITAL EN cayo desde s u s pisos cuando b a i l a b a 
ÜVENTÜBES 
MÜSICAIES 
Una velada atractiva y simpá-
È
Sca la que ayer nos proporcio-
ròn las Juventudes Musicales 
la Institución «Fernando el 
tólico» en colaboración con la 
lección Cultural de la Embajada 
de los Estados Unidos de Amé-
rica. La sesión estuvo dedicada a 
cantos espirituales negros, y fue-
ron sus afortunados intérpretes 
el barítono Charles Ful ton y el 
pianista Henk de Jonge. 
Muchos recitales hemos presen-
ciado sobre esta, popular ya en-
tre nosotros, faceta de la música 
americana, y todos ellos han te-
nido su interés, pues es campo 
apropiado para- personales y par-
ticulares interpretaciones. Las de 
Charles Fulton se distinguen por 
su alegría expresiva y convincen-
te sentido de la comunicabilidad. 
El repertorio de canciones que 
le escuchamos, salvo la penúltima 
de ellas, estuvo compuesto por 
ritmos rápidos y de exultante 
contenido religioso que Fulton 
recrea, haciendo resaltar el valor 
de los textos con su voz rica en 
matices y mímica adecuada. 
Mención especial requieren,, por 
su originalidad en esta modali-
dad y belleza de sus melodías, las 
dos Creóle Folk Dong que cen-
traban la segunda parte del con-
cierto, y la titulada «My good lord 
done been here», que por su hon-
do dramatismo destacaba de la 
tónica general de este agradable 
recital. 
La pareja musical, cantante y 
piano, cuajaron un éxito estima-
ble ante el auditorio del Colegio 
Mayor «Virgen del Carmen», iden-
tificados con el espíritu del reci-
t a 1, ovacionándoles constante-
mente y participando con sus pal-
mas y sus voces en el cántico fi-
nal. 
E . F . G . 
ÜMECLUBS 
i COLEGIO M A Y O R " V I R G E N 
I > D E L C A R M E N " 
Hoy jueves, día 8, en sesiones 
de 7'30 tarde y 11 noche, se pro 
yectará en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario " V i r -
gen del Carmen" (Albareda, nú-
mero 23), l¿ -película "Intimidad 
con un extraño" , de Joséph Losey. 
n M a r é r e t : 16 Yo v e n c í Id 
"Dios hizo el milagro: podré volver a bailar" 
L a cirugía y una voluntad de hierro han recuperado a Ann Margret para el arte, — (Foto EFE.) 
NUEVA YORK. — Dios ha ha-
cho el milagro: me he salvado. 
Podré volver a bailar. En verdad, 
püedo decir que he venciáb a la 
muerte. . 
Ann Margret ha vuelto a reco-
brar su aire di» siempre. Ha vuelto 
a sonreír, a soñar con nuevos 
éxitos. 
—Me parece todo um sueño. Pe-
ro fue un horrible sueño. Una tre^ 
menda ; pesadilla. Pude haberme 
muerto y estoy viva. Como si ea-
da 'hubiera pasado. 
Está feliz con estar viva. SucedBó 
todo en un segundo. El la actuaba 
en Tahpe (Nevada). De pronto...i.. 
Ana se cayó de una altura supe-
rior a los seis metros. A l desper-
tar... preguntó que había pasado... 
Sangraba por l a boca, la nariz, 
los oídos... Se había fracturado la 
mandíbula, el pómulo.:. Los dlen-
1 tes —la encía inferior— quedaron 
sacados hacia afuera casi tres cen-
tímetros. Y los médicos nada da-
ban por ;su vida. 
TEATROS 
PRINCIPAL, —:•. Compañía Tony 
Soler - Eloy Herrera. 715 y l i . 
E L AVISPERO. Dirección, Ar-
mando Calvo. ¡Una historia 
sorprendente entre la risa y 
el llanto! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ULTIMO ÉN SA-
B E R L O . Lando B u z z a n g a , 
Francoise Prevost, Raymond 
Pellegrin. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS TENTACIONES 
D E BENEDETTO. Niño Man-
fredi. Delia Boccardo, Lionel 
Stander. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) U N TRABAJO E N PARIS. 
Eastmancolor. J e a n Yanne, 
Mireille Darc. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) NECROPHAGUS (EL 
DESCUARTIZADOR D E BIN-
B R O O K ) . B i l l Curran, Yocasta 
Grey, Catharina Ellison. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Sexta semana. 
E L VIOLINISTA E N E L TE-
JADO. Todd-Ao-Color y soni-
do estereofónico. Topol^ Nor-
ma Crane. (Pase de la pelícu-
la, a las 6'45 y 1015.) 
MOLA. — 4'45. 7, 915 v 11'15, 
(Mayores 18.) VILLA, CABAL-
GA. Technicolor. Yul Brinner, 
Robert Mitchum. C h a r l e s 
Bronson. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E L DI-
VORCIO ES COSA DE TRES. 
Film de Pietro Germi, con 
Dustin Hoffman, Stefanía San-
drelli. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
res 18.) Tercera semana. E L 
VIKINGO. J . L . López Váz-
quez, Conchita Velasco. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA S E L V A 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
R E X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) U N DIAMANTE AL ROJO 
VIVO. Panavisión 70 mm. Co-
lor de Luxe y sonido estéreo-
fónico. Robert Redford, Geor-
ge Sesral. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
vores 14.) LOS VENGADORES 
D E L A V E MARIA. Eastman-
color. . Tony K e n d a l l , Ida 
Meda. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) E L MOLINO DE 
LAS MUJERES D E PIEDRA. 
Color. Fierre Brice, Scilla Ga-
bel (versión original). 
L A T I N O • « • i 
ELISEOS, — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA CIOCIARA (DOS MUJE-
: RES) . Un film de Viítorio de 
Sica, con Sofía Loreñ, Jean 
Paul Beímondo. 
• CINES' DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
, (Mayores 18.) Tercera semana. 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
James, Cobum, J e n n i f e r 
O'Neill. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) ¿QUE M E PASA, 
DOCTOR? Technicolor. Barbra 
Stréisand, Ryan O'Neal. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E X P E R I E N C I A 
PREMATRIMONIAL. Eastman-
color. Ornella Muti , Alessio 
Grano. Ultimo día. 
DUX. — 4*45. Continua. (Mayo 
. r e s 18.) BORSALINO. East-
mancolor. Alain Delon, Jean-
Paul Belmóndo. 
GRAN VIA. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Caro! White. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SU VIDA ÍNTI-
MA. Technicolor. Sandy Den-
nis, John Standing. Sala 2: 4'45, 
7 9 y 11. (Mayores 14.) SIM-
P L E M E N T E MARIA. Eastman-
color. Saby Kamalich, Brau-
lio Castillo. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L J E F E D E L A M A -
FIA. Antonio Sábato, Telly 
Saibalias Paola Tedesco. 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) DOS TEJANOS E N LA 
SELVA. Eastmancolor. Hugh 
O'Brian, John Mills. 
PARIS. - 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) LOS INDESEABLES. 
C i n emascope. Eastmancolor. 
Paul Newman, Lee Marvm. 
RIALTO. - 5, 7, 9 v H- (To-
dos públicos.) MI CANCION 
E S PARA TI. Manolo Esco-
bar. i . • 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LOS DESESPERADOS. 
Eastmancolor. George Hilton, 
Ernest Borgnine. • • , 
SALAMANCA. - 5, 7. 9 v 11. 
(Mayores 18.) LA VIC T I M A 
DESIGNADA. Tomás Millián, 
Fierre Clementi. 
TORRERO, — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA INVASION D E 
LOS BARBAROS. Cinemasco-
pe Eastmancolor. L a u r e n c e 
Harvey, Sylva Koscina. Ultimo 
día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI - 5 3 0 v 
11 PARTIDOS DE PELOTA \ 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
mJ, I I I I 
Sesiones: 5 - 7 - 9 • H „ - » (Mayores de 18 anos; 
S E X O 
—Mi esposo Roger estaba muy 
lejos. Le llamaron. No tenía me-
dio para trasladarse (no había vue-
los hasta el día siguiente, en co-
che tardaba más de diez horas...} 
Roger es piloto y encontró la 
gran idea: ir a Burbank (Califor-
nia) y cqger un avión bimotor. 
Llegó a Tahoe v se encontró con 
tina Aun desfigurada, horriblemen-
te herida en el rostro, con un bra-
zo fracturado... 
—Me habían puesto calmantes, 
analgésicos... No tenía dolores. M i 
única preocupación era saber có-
no había estado el espectáculo, 
si había gustado al público... 
E l espectáculo apenas se había 
iniciado. Ann le preguntó a su es-
poso: 
—¿Podré actuar mañana? * 
Hubo que explicarle lo sucedido. 
Estaba semikiconsciente. Después 
dijo: 
—Le habrán devuelto a Ja gente 
eí dinero. Pero no te olvides, Ro-
ger, de pagarles a los chicos. 
M m Margret, la gran estrella del 
dne americano, tiene, desde hace 
tiempo, su propia compañía. E l l a 
recorría los Esíaidfos, Unidos con 
' un•fabuloso eápectáctilo. (Ella,., gran 
artista, es una extraordinaria baila-
rina. E l público la quiere hasta el 
punto de ser una de las más ad-
miradas de Hollywood". Por su par-
te. Aun está totalmente enamora-
da de su esposo Roger. Ambos lle-
van una vida normal y todo lo ho-
gareña . que a una estrella le está 
permitido). 
L A AYUDA D E DIOS i 
— M i esposo rezó nuMio por mí 
cuando yo estaba grave. Nosotros 
somos creyentes. Confiamos en 
Dios. Y Dios ha sido quien hizo 
que yo pueda volver a bailar. 
Ann fue trasladaidla en avión des-
dé Tahoe a Los Angeles; Había que 
arriesgarse en el viaje para que el 
rostro de Ansí no quedase con ci-
catrices. 
—Me operó el àtoctor Franklki 
Ashtoy. Es maravilloso. M i esposo 
consultó a muchos doctores. Y eran 
muy pocos los que se comprome-
tían a operarme sin dejar señales 
en mi rostro. E l doctor Ashley hi-
zo la operación a través de las en-
cías... y no hay señal alguna en 
mi rostro. Sí. ahora parece que 
todo fue um sueño, una pesadilla 
horrible. 
Muy pronto estará totalmente re-
cuperada y lista para comenzar a 
bailar. En la casa de Ann Margret 
ya han comenzado los ensayos los 
chicos de su grupo. 
E l público estadounidense siguió 
paso a paso la rápida* recuperación 
dé Ann Margret. Ella está casi 
asustada ¿te cómo la quieren los es-
pectadores. 
—He recibido centenares, milla-
res de cartas, ramos de floras re-
galos... Es maravilloso el público. 
Me quieren mucho. Soy feliz, con 
mi aociàewíe he podido saber de 
verdad todo cuanto la garste me 
quiere. En adelante tendré oue su-
perarme na.ra no defraudarlos. 
Ya ha comenzado su vida normal 
Incluso ya ha salido varias veces 
de su casa. En .una de ellas tuvo 
que ir al hosuital donde su nadri-
no estaba enfermo de cáncer. 
—Le quería muchísimo. ha 
muerto hace muy peco. E l fue 
quien me ayudó a ser bailarina, 
quien costeó mis primeras leccio-
nes de ballíst. 
—¿Volverá Ann Margret alguna 
vez más a Tahoe? 
—¿Por qué no? Sucedió allí el 
accidente como pudo haber ocurri-
do en otro sitio. Yo debo i r sieim-
pps allí donde el público me recla-
me. 
E l público la ha recuperado. E l 
incidente —el grave accidente— que-
dó atrás. Ann han vuelto a vivir, a 
ser la misma. Y . muv pronto co-
menzará a recorrar de nuevo las 
ciuirhdes de Estados Unidos con 
su fabuloso espectáculo. 
MAURO BAUTISTA 
(Desde Nueva York "ara Fiel-
Servicios Especiales de Efte). 
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E n esta foto, anterior al accidente, Ann Margret luce toda su belleza. 
(Foto EFE.) 
L A M U E R T E ' N O T I E N' E 
í John Mills - Luciana Paluzjii - i'obert Hoffman 
P R E M I O A L HIJO D E B U S U E L 
PARIS.—Juan Luis Buñuel, hijo 
del veterano realizador español 
Luis Buñuel, ha merecido el pre-
mio "George Leduc", otorgado por 
la crítica especializada francesa. 
La película por la que el nuevo 
realizador ha merecido el premio 
se titula " L a bienvenida de ia 
muerte alegre " .—PYRESA. 
C E S A R E Z A V A T T I N I , t , ' 
DIRECTOR y 
R O M A . — E l veterano guionista 
Cesare Zavattini, de setenta años 
de edad, se prepara para debutar 
como realizador de largometraje. 
Su primer filme se ti tulará " L a 
última cena". Zavattini es el guio 
nista habitual de Vittorio de S i -
ca, con el que ha colaborado des-
de los tiempos florecientes del 
" neorrealismo ".—PYRESA.1 
APLAZADO E L RODAJE D E 
«LA REGENTA» 
MADRID. — E l productor Emi-
liano Piedra ha confirmado a un 
redactor de Pyre$a su decisión de 
aplazar el rodaje de «La regenta», 
según la obra de Leopoldo Alas 
(«Clarín»), cuyos derechos había ad-
quirido hace algunos meses. Em-
ma Fenella —esposa del produc-
tor y protagonista del film— espe-
ra un hijo para el próximo mes 
de septiembre, por lo qUe se ha 
decidido aplazar la filmación.—FY-
RESA. 
RICHARD BURTON: PRECIO 
RECORD 
NUEVA YORK. — E l actor Ri-
chard Burton ha recibido la que 
posiblemente constituya la oferta 
más elevada que jamás se haya 
hecho a ningún actor: un nr ' l in 
de dólares por diez semanas de 
trabajo» La cantidad ha sido ofre-
, él intervienen en la película Carla 
H Gravina, Antonio Casagrande, Sal-
H vo Randone y Saro Urzi. E l direc-
g tor es Erípranto Visconti. — PY-
: RESÀ. 
«LOS CONSEJEROS» 
cida por dos empresarios norteame-
ricanos. 
' Se le ha pedido qu^ interprete 
un papel en la comedia «Guys and 
Dolls» o el papel de rey Arturo en 
«Camelot».—PYRESA. 
F I N D E RODAJE 
1 
ROMA. — Nelo Risi ha termina-
do él rodaje de la película titula-
da «La columna infame», de la que 
son principales protagonistas Hel-
mut Berger, Francisco Rabal,, Lu-
cía Bosé y Vittorio Caprioli. Nelo 
Risi ha abordado en este film el 
tema de la calumnia. Sus anterio-
res polículas son «Diario de una 
esquizofrénica», «Una estación en 
el infierno» y «Dudata di calore».— 
PYRESA. 
«QUERIDOS PADRES» 
ROMA. — E l actor Enrico María 
Salerno, que debutó como director 
cinematográfico con «Anónimo ve-
neciano», está realizando su segun-
do film. Se titula «Qüeridos pa-
dres» y es una comedia dramáti-
ca en torno al enfrentamiento de 
- dos generaciones. Sus principales 
protagonistas con Florinda Bolkan, 
Catherine Spaak y María Schnei-
der.—PYRESA. 
«EL CASO PISCIOTTA» i 
ROMA. — Tony Musante, el pro-
tagonista de «El pájaro de las plu-
mas" de cristal» y «Anónimo vene-
ciano», es ahora el interprete cca-
tral de la comedia policíaca titu-
lada «El caso Pisciotta». Junto a 
ROMA. — E l realizador cinema-
tográfico Alberto de Martino está 
ultimando los detalles de su pro-
yecto titulado «Los consejeros», una 
película en torno a la «Mafia», que 
protagonizarán el norteamericano 
Ki rk Douglas y el español Francis-
co Rabal. Junto á ellos dos parti-
ciparán en el film Fabio Testi, Adol-
fo Celi y Stefanía Casini. — PY-
RESA. 
«MUJERES, TRUHANES Y VINO» 
ROMA. — Giorgio Gárrone ha ter-
minado el rodaje de una comedia 
cómica que se titula «Mujeres, tru-
hanes y vino», de la que son prin-
cipales intérpretes Ricardo Carro-
ñe, Renato Cecilia y Annabelía In-
contrera. Ricardo Garrones, que ro-
dó en España «Carmen Boom», ha 
trabajado recientemente junto a Al-
berto Sordi y Claudia Cardinale, en, 
una película de Luigi Zampa. — 
PYRESA. 
«EL C R I M E N MATTEOTI» 
ROMA. — E l director de cine Fio-
restano Vancini, autor, entre otras 
películas, de «Las estaciones de 
nuestro amor» y «Cara de ángel», 
está rodando un film de intriga que 
sé titulará «El crimen Matteoti». 
Sus intérpretes son Franco Nero, 
Vittorio de Sica, Renzo Montagni, 
Gastone Moschin, Umberto D'Orsi-
ni y Mario Dorf.—PYRESA. 
La Peña Taurina "Fermín Muri-
llo", de Tarazona, ha conmemorado 
el décimo aniversario de 'su funda-
ción de la forma más efectiva e in-
teresante, publicando un f o 11 e t o 
que, junto a la labor realizada por 
la Peña, están insertos varios tra-
bajos de singular importancia, des-
tacando los firmados por Pedro 
A. Lorenzo Moreno> con un magní-
fico artículo en el que queda refle-
jada la historia taurina de Tarazo-
na; otro de don César Barrera so-
bre las capas de los toros de lidia, 
y uno del conocido escritor taurino 
àon Prudencio Pelegrina, sobre di-
versos fraudes en la fiesta. E! folle-
to, ilustrado con espléndidos e ins-
tructivos dibujos, está primorosa-
mente impreso y por su contenido 
resulta un estupendo regalo para 
los aficionados. 
Nuestra más Cordial felicitación 
a Juan José Cenarro, presidente de 
la Peña Taurina "Fermín Murillo" 
y restantes compañeros de Directi-
va por este acierto conmemorativo 
de los diez años de vida de esa en-
tusiasta entidad torera. 
COMODIDADES E N LA 
MONUMENTAL DE BARCELONA 
Las vacaciones taurinas, obliga-
das durante el invierno, son. em-
pleadas por los empresarios poten-
tes para realizar obras en sus pla-
zas. Obras que generalmente son 
necesarias. Y por ello registramos 
las que se realizan en la Monumen-
tal de la Ciudad Condal. 
En estos momentos se procede a 
la reforma de todos los asientos de 
localidades de sombra. Serán com-
pletados Con mullidos, respaldos y 
reposabrazos. Una comodidad dig-
na de tener en cuenta si no se ha 
pensado solamente en la comodidad 
de los aficionados, que. sin desde-
ñar estar a gusto en la plaza, de-
sean también muy de veras la ver-
dad en el ruedo... 
La temporada 1973, en Barcelona, 
empezará el 11 o el 18 de marzo, ya 
que depende de la terminación de 
las obras aludidas. En la agenda 
del. señor Balañá, para la inaugu-
ración dé la plaza, se cuenta de 
moipento con "Frascuelo" y Cha- • 
. Valp. • ; .: ' :} 
" E L SOL", U N TORERO VENEZO-
LANO CON AGALLAS 
AGUASCALIENTES Méjico). — E l 
diestro venezolano Carlos Málaga 
("El Sol"), quien el miércoles pasa-
do, sufrió una cornada con dos tra-
yectorias en el pecho cuando entre-
naba en una ganadería, burlando la 
vigilancia médica a que está some-
tido se trasladó a l a . localidad de 
Sombrerete y participó en la feria. 
Se lidiaron toros de "Peñuelas", 
que dieron desigual juego. 
Raúl García, ¡silencio en uno y 
oreja en el otro. 
Manolo Espinosa ("Armillita"), en 
el primero,dos orejas y en el otro se 
limitó a cumplir. (Silencio.) 
Carlos Málaga ("El Sol"), en el 
primero, que fue un toro" difícil, 
faena voluntariosa pero sin luci-
miento. Breve con la espada. Esto-
cada. En el sexto, que fue el-me 
• jor toro del encierro, fue aclamado 
en quites. Banderilleó con largas y 
cortas e hizo faena con pases de 
todas las marcas para, estocada. 
Cortó las dos orejas y el rabo. 
Como resultado del esfuerzo' se 
le soltaron los puntos de sutura y 
-tuvo que ser trasladado de inmedia-
to a la Slínica "Esperanza", de 
Aguascalientes. donde había estado 
internado. ' 
Tras recibir una severa repri-
menda por parte de los médicos, 
fue sometido nuevamente a trata-
miento para cerrar la herida. 
RESIDENCIA VERANIEGA 
PARA TOREROS MODESTOS 
SEVILLA. - E n Cazalla de la 
Sierra comenzará a funcionar el 
próximo verano una residencia des-
tinada a toreros modestos y ex to-
reros económicamente débiles que 
podrán disfrutar de unos días de 
descanso por muy módicas cantida-
des. La residencia será puesta en 
funcionamiento por el sacerdote pa-
dre, Leonardo Castillo, más conoci-
do como el Padre Festivales, en al-
gunas dependencias de la Escuela 
de Formación Profesional, levanta-
da por él mismo, con los beneficios 
obtenidos en la realización de nu-
merosos festejos taurinos de este 
tipo. 
Esa es la noticia, pero nosotros 
CINE 
2. — " E l violinista en el tejado". " L a 
selva blanca". "Los vengadores 
del Ave-María" (P.). "Los inde-
seables". " M i canción es pa-
ra t i" . 
3. —"Los desamparados". " E l arte 
de no casarse". "Necrophagus" 
(P.). "Un diamante al rojo vi-
vo". " E l molino de las mujeres 
de piedra" (P.). "Simplemente 
María". " E l robó del diamante 
azul" (P.). "E l barón rojo". "La 
invasión de los bereberes". "Te-
xas 1870". 
3R.—"El último en saberlo". "Las 
tentaciones de Benedetto". "Un 
trabajo en Paris", " E l divorcio 
es cosa de tres" (P.). " E l vi-
kingo". "La ciociara". "Frene-
si". "Can-can". "Un invierno en 
Mallorca". "Su v i d a íntima". 
"¡Kill!", " L a muerte no tiene 
sexo". 
4. —"Experiencia prematrimonial". 
" E l zorro y la raposa". 
creemos que sería más efectiva esa 
residencia en la época invernal, fe-
chas que algunos "coletudos" las 
pasan "morás", pues para el vera-
no lo que hace falta es actividad 
al máximo. 
FUENTES BEJARANO, INVITADO 
A LA FERIA D E VITORIA 
E l ex matador de toros Luis 
Fuentes Bejarano, avecindado des-
de hace varios años, en Sevilla, ha 
sido invitado por las autoridades 
de Vitoria para asistir a la feria 
taurina de aquella localidad, que se 
celebrará durante el próximo mes 
de agosto, según informó hoy la 
"Hoja de Lunes", de Sevilla. 
La invitación responde al hecho 
de que se cumplirá ahora el cin-
cuenta aniversario de la alternativa 
del ex matador de toros, quien la 
tomó precisamente en Vitoria, de 
manos de "Valencia II" y con José 
García ("Algabeño") como testigo. 
Es por este motivo por el que 
i las autoridades de la localidad nor-
teña han decidido invitar a Fuente» 
Bejarano, al cumplirse estas bodas 
de oro de su alternativa, proponién-
dose organizar diversos actos con-
, memorativos en honor del que es 
ya único superviviente de aquella 
terna que el día 5 de agosto de 
1523 se enefrentó a cinco toros de 
Antonio Pérez y uno —que corres-
pondió precisamente a Fuentes Be-
jarano— de Graciliano Pérez Ta-
bernero. 
REFORMAS E N L A MAESTRANZA 
SEVILLA. — Un nuevo embarca-
dero o zona de desencajonamiento 
y la ampliación de los corrales de 
estancia del ganado, así como la 
reforma de las taquillas instaladas 
• en la plaza, serán las obras más 
importantes que se realicen en la 
plaza de .toros de la Real Maestran-
za, con vistas a la inmediata tem-
porada. 
Con las primeras de estas obras 
se pretende facilitar una mayor ca-
pacidad dé acCióh en las faenas de 
desencajonamiento de las réses. al 
mismo tiempo que dotar de mejo-
res condiciones los lugares donde 
las reses han de permanecer desde 
su llegada hasta la hora de las co-
rridas. 
Según se ha programado, la plaza 
de toros sevillana volverá a abrir-
se aF público el próximo día 19 de 
marzo, festividad de San José, para 
celebrar una novillada, existiendo 
el proyecto de continuar, con este 
tipo de festejos hasta el Domingo 
de Resurrección —día 22 de abril—, 
fecha en que se celebrará la prime-
ra corrida de toros de la nueva 
temporada.—CIFRA. 
ESCUDERO, APODERADO 
D E PASCUAL MEZQUITA 
Manolo Escudero, ex matador de 
toros madrileño, se ha hecho car-
go de la representación del matador 
de toros vallisoletano Pascual Mez-
quita. Ya cuenta Escudero con con-
tratos para Bilbao, Valladolid y Zaf 
mora, para su nuevo poderdante. 
REFORMAS E N LA PLAZA 
D E TOROS D E ARANJUEZ 
La plaza de toros de Aranjuez, 
una de las más viejas de España, 
va a ser sometida a úna operación 
dé ádecentamiento por el Patrimo-
nio Nacional. En las obras a llevar 
a cabo se invertirán cerca de dos 
millones y medio 'de pesetas. Entra 
las mejoras, están el arreglo de las 
localidades para hacerlas más có-
modas y la traída de arena de la 
Maestranza de Sevilla, así como un 
plan de saneamiento de los pasillos. 
TROFEOS PARA LOS 
SUBALTERNOS 
E n el Club Taurino "Hermanos 
Chamaco", de Barcelona, Se efeo 
tuó la entrega de los trofeos conce-
didos a los subalternos —picadores 
y banderilleros— que mejor actua-
ción tuvieron en la plazá de Bar-
celona. Los galardonados f u e r o n 
nuestro paisano Pascual Bernal, Os-
car Corbacho y "Herrerita'. 
Un acierto del Club "Hermanos 
Chamaco", pues todo no debe de 
ser para los espadas, 
N U E V A DIRECTIVA D E L CLUB 
TAURINO D E BILBAO 
Los del Club Taurino de Bilbao 
siguen como siempre en plena ac-
tividad de su gestión, y en la últi-
ma Junta general celebrada en sus 
locales de la calle Hurtado de Amé-
zaga se acordó designar la Jun-
ta Directiva del mismo para el 
' año 1973. 
Queda integrada de- la siguiente 
forma: ' 
Presidente honorario don Emiliano 
Uruñuela Echevarría (socio funda-
dor); presidente, don Luis Uruñue-
la Echevarría (socio fundador nú-
mero 1); vicepresidente, don Angel 
Elícegui García; tesorero-contador, 
don Ignacio Javier Gaviria Alday; 
secretario, d o n Antonio Azcoaga 
Abáselo; vocales, don José Luis Or-
tiz Iza, don José María Azcoaga Abá-
solo y don Alfonso Carreras López 
del Castillo. 
Al mismo tiempo en dicha Junta 
se acordó por unanimidad dedicar 
una comida homenaje el sábado 10 
de febrero, a las dos de la tarde, en 
el Club Deportivo, a don Luis Úru-
ñuela Echevarría, por haber sido 
nombrado presidente, tener el ho- ' 
ñor de figurar como el socio fun-
dador número 1, y poderle así ex-
presar la adhesión, simpatía y re-
conocimiento por su entusiasta co-
laboración en la complicada e ín-
tima labor interna de la organizá-
ción de los festivales benéficos tau-
rinos del mes de julio. 
Felicitamos cordialmente a los 
hermanos Uruñuela, pues pocas ve-
ces se da el caso de que el presi-
dente honorario y el efectivo ten-
gan tan íntimo parentesco. Un abra-
zo, amigos. 
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El señor Orbe Cano se despidió 
'e ios aiíéreees pmisiomies 
• Mantuvo una larga y tordial conversación 
en la sede de la Hermandad provincial 
ITn momento de la cordialísima reunión celebrada en la sede de la Hermandad Provincial de Alféreces Provi-
S o n a í ^ o ñ motivo de la vteita de despedida que efectuó ayer el señor Orbe Cano a cuya derecha aparece 
sionales, con motivo ^ ™ ™ £ à la entidad, señor ¡Perales GuerrÍcabeytia.-(Foto MONGE.) 
1 Ayer, por la tarde, el goberna-
dor civil y 3efe provincial del Mo-
vimiento, don Rafael Orbe Cano, 
destinado para estos mismos car-
gos en Valencia, visitó la sede de 
la Hermandad Provincial de _ Alfé-
reces Provisionales con el fin de 
despedirse oficialmente de los 
miembros de la misma. 
Durante dos horas el señor Orbe 
Gano convivió con los alféreces pro-
visionales zaragozanos en un am-
bienté cordialísimo de simpatía y 
afecto a través del cual se pusie-
ron de manifiesto, una vez más, los 
sentimientos de respeto y adhesión 
que los miembros de dicha Her-
mandad sienten hacia la persona 
del que durante tres años ha re-
gido los destinos de nuestra pro-
vincia. , 
En el salón de actos de la sede 
de la Hermandad fue servido un 
café, y en modo informal, el se. 
ñor Orbe Cano departió con los 
numerosos alféreces jsrovisioaales 
presentes en este acto y a cüyo 
frente figuraba el presidente de la 
Hermandad, don Arsenio Perales 
Guerricabeitia, que ocupó un sitio 
ipmediato a la derecha del gober-
nador civil y jefe provincial del 
Povimiento, a cuya izquierda se 
sentó el jefe de Estado Mayor de 
la III Región Aérea y miembro de 
dicha Hermandad, don Juan Re-
tuerto Martín. Estaban asimismo 
¡presentes los ócmponenteS de la 
Junta Directiva de- la Hermandad. 
Tuvieron lugar diversas interven-
ciones de algunos alféreces pro-
visionales, debiendo destacarse la 
de don José Molina Oltra con unos 
acertados comentarios a la actua-
iijdad desde distintos aspectos y, 
seguidamente, el presidente, doni 
Arsenio Perales, pronunció las. si. 
guientes palabras: 
«PALABRAS DE DON ARSENIO 
• FERALES 
l • • ' • • 
«Querido gobernador, jefe y ami-
go: Llegaste hace ya tres años a 
nuestra ciudad, para hacerte cargo 
del Gobierno Civi l de la provincia 
V de la Jefatura Provincial del Mo-
teirr-ento. „ 
En este corto tiempo hemos lle-
gado a conocernos. Te servimos, 
con la misma fe y entrega que pres. 
tamos a tus antecesores, y sabes 
perfectamente que ello no fue siem-
pre fácil, ya que nuestra lealtad v 
sinceridad podía parecer, en algu. 
nos momentos, impertinencia o di-
sentimiento, pero siempre, estamos 
seguros, supiste valorar la inten-
t ión de nuestros actos y el noble 
espíritu que los impulsaba. 
A l marchar a Valencia, en un ac-
to más de servicio, de ese servicio ' 
<jue cada día necesita con más des-
velo y riesgo la Patria, desde car-
gos de tanta responsabilidad, te 
deseamos el mayor éxito en el des-
empeño de tu misión y una feliz 
estancia allí, con tu familia, pi-
diéndote que sigas contando con 
lós hombres de nuestra generación, 
que no han quemado sus últimos 
cartuchos y que te darán en una 
leal colaboración su experiencia y 
preparación, inflamando con su 
amor a España a los que, mucho 
más jóvenes, pueden ser una es-
pléndida realidad en el hoy polí-
tico y una garantía de venturoso 
futuro. 
Ál venir hoy a despedirte df. nos-
otros queremos agradecértelo, por 
el cariño que representa hacia esps 
hombres, a que antes me refería, 
legatarios de una pléyade de jó-
venes universtiarios españoles, que 
dieron álegremente su vida por una 
patria mejor, limpiamente (sin su-
ciedad, drogas ni crímenes). Aquí 
estamos, y seguiremos estando^ pa-
ta que no se conculquen los idea-
les de la España eterna que nos 
devolvió Francisco Franco, con la 
expresión del 18 de Julio. 
Que Dios te ayude. iPor Aragón! 
¡Por Valencia! y ¡por España^» 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
' ORBE CANO 
Las palabras del presidente de 
la Hermandad fueron muy aplau-
didas, y, seguidamente, el señor 
Orbe Cano intervino para contes-
tarlas. 
Inició sus palabras el goberna-
dor civil , subrayando la profunda 
e íntima satisfacción que le pro-
ducía el poder tener este rato de 
conversación amigable con todos 
los presentes —a quienes a sü lle-
gada había saludado individual-
mente— y destacando también que 
tenía que agradecer a esta Her-
mandad el" leal y sincero apoyo que 
en todo momento le había presta-
do durante el tiempo de su man-
dato en nuestra provincia. Nada 
más importante —insistió— para 
quien tiene la responsabilidad de 
gobernar, que contar con personas 
sinceras y leales capaces de ha-
cerle llegar la expresión de su sen-
tir en tomo a problemas determi-
nados con esa sinceridad y lealtad 
que es fruto de una preocupación 
honesta pea: los problemas comu-
nitarios. Y esa honestidad vuestra 
que es vuestro signo y de la que 
tantas veces habéis dado muestras 
en vuestra vida —siguió diciendo— 
puede valorarla de modo especial 
quien —como en mi propio c a s ó -
se ha movido en todo momento de 
su gestión oficial, por una volun-
tad permanente por una preocupa-
ción constante de honestidad, 
transparencia v honradez en esta 
gestión 
Se refirió después el gobernador 
civil y jefe} provincial del Movi-
miento a que después de unosí 
años de vida dedicada más bien al 
estudio y a la acción de tipo ofi-
cial,-pero a nivel de despacho, su 
primer contacto cOn la realidad vi-
va y palpitante de una provincia 
y además tan importante como la 
nuestra, supuso para él un cambio 
trascendental. Para realizar esta 
nueva misión mía —dijo— el po-
der contar con gente como vosí. 
otros, a quienes se puede , mirar a 
ios ojos y saber que vuestra mira-
da responde a una sinceridad y 
lealtad a toda prueba supuso una 
importante ayuda, una ayuda que 
no se paga con nada. 
Señaló después e$ señor Orbe 
Cano el valor que como símbolo, 
por sus hechos y participación en 
nuestra Guerra de Liberación, así 
como por su espíritu de fidelidad 
a los Principios del 18 de Julio, 
tienen losi alféreces provisionales, 
destaaendo que esos mismos prin-
cipios han tenido y siguen tenien-
do validez y fuerza por sí mismos, 
para seguir mereciendo la adhesión 
más cordial de todos los españo-, 
les en línea de servicio a nuestra 
Patria. Es misión de la generación, 
que hizo posible la paz española 
y de las generaciones inmediatas 
siguientes —añadió— el transmitir 
a la actual generación de jóvenes, 
de los jóvenes que ahora están en 
edad universitaria, aquellos misH 
. mos principios e ideales, cuya va-
lidez —insistió— sigue siendo cons-
tante en nuestros días, y gracias 
a los cuales y a las personas que 
se sacrificaron porque ellos triun. 
farán en nuestro país, hemos podi-
do disfrutar posteriormente de los 
años de paz necesarios que han 
dado paso al desarrollo y progreso 
actuales. 
Posteriormente dijo el señor Or-
be Cano que Zaragoza había sido 
para él como una primera novia 
a la que nunca se puedp olvidar, 
pues aquí, como antes había dicho, 
fue donde hai empezado su vida 
política a nivel de gobernador y 
donde ha vivido un tiempo inol-
vidable, en que ha podido conocer 
a gentes que considerará amigos 
para siempre y sólo por conocer 
a los cuales y aprender a estimar-
los valía la pena venir aquí. 
Finalizó su elocuente y emotiva 
intervención pidiendo a los alfére-
ces provisionales mantengan incó-
lume su espíritu- pleno de valor, 
lealtad y sinceridad y exhortándo-
les a que presten la misma cola-
boración que a él le han prestado, 
al nuevo gobernador y jefe pro-
vincial que viene a regir nuestra 
provincia. , , 
Las últimas palabras de su in-
tervención las dedicó el señor Orbe 
Cano a reiterar su ofrecimiento de 
amistad incondicional hacia todos 
los alféreces provisionales zarago-
zanos en su nuevo destino como 
gobernador civil y jefe provincial 
de Valencia y a agradecerles el ra-
to de cordial camaradería y convi-
vencia que esta reunión le había 
deparado. 
Un apretado abrazo al presiden-
te de la Hermandad, don Arsenio 
Perales, rubricó la intervención del 
señor Orbe Cano, cuyas palabras 
fueron muy aplaudidas, siendo des-
pedido por todos los presentes con 
muestras de gran amistad y afecto. 
OBJETIVOS [ E CONSEJO 
TRABAJADORES Y TECNICO 
RVINIAL 
A 
fíguru entre ellos la pmmmión de mienim somies 
E l Consejo Provincial de Traba-
jadores y Técnicos, reunido en se-
sión plenària, bajo la presidencia 
de don Félix Alférez Rodríguez, se 
ha fijado para el año en curso los 
siguientes objetivos: 
Prestar una gran atención a la 
provincia, de manera que el Conse-
jo', cuyas salidas a la misma serán 
más frecuentes, sea el órgano re-
ceptor de todos los problemas so-
ciales de cada comarca v localidad. 
Insistir en la promoción de v i -
viendas sociales en Zaragoza capi-
tal, hasta conseguir la construcción 
del cupo asignado hace dos años 
v medio. 
Impulsar el proyecto de cons-
trucción del monumento al Tra-
bajo, para verlo cuanto antes eri-
gido. 
Conceder una mayor actividad a 
las. Comisiones de Trabajo del Con. 
se jo, solicitando de sus presidentes 
que sean ellos les que promuevan 
e impulsen las reuniones en la» 
que estudien sugerencias y pro-
puestas que han de llevar a las se-
siones de la Permanente v Pleno 
del Consejo. 
Prestar suma atención a los ex-
pedientes de regulación de empleo 
y a los conflictos - colectivos que 
se produzcan, buscando la mejor 
solución para los trabajadores. 
I m remar la vigilancia en torio lo 
i eferente a la elevación Me los pre^ 
çios, con el fin de conservar y me-
jurar e poder adquisitivo de los 
salarios. 
Solicitar la implantación, por el 
procedimiento que sea, de la gra-
tuidad ce la enseñanza que contie-
ne la Ley General de Educación, 
sm que hasta la fecha se haya 
llevado a efecto. 
Dedicar el máximo esfuerzo en la 
protección de dos sectores labora-
les de gran interés, los de la mu-
jer y la juventud, implicando, so^ 
bre todo a los jóvenes en el mo-
vimiento sindicalista, ya que ellos 
serán quienes, en el día de maña-
na, lleven las riendas del Sindica -
lismo español. 
Necesidad de asegurar un pleno 
nivel de empleo en nuestra pro-
vincia, con el fin de que todo tra-
bajador puedla hacer frente a sus 
necesidades, conforme se dispone 
en nuestras Leyes Constitucionales, 
APOYO AL CONSEJO NACIONAL 
E n línea con estos objetivos, el 
C A U M A M S m U R . „ 
U N I V E R S I D A D 
CONFIRMADOS i OS NOMBRAMIENTOS 
DE LOS DOS VICERRECTORES 
Don Juan Rivera lamas, secretario genera/ 
Han sido confirmados los nom-
bramientos (que nosotros anticipa--
mOs hace días) de don Ricardo Lo-
zano Blesa y don José María La-
carra, como vicerrectores primero 
v segundo de nuestra Universidad, 
así como el de secretario general 
don Juan Rivero Lamas, quien to-
mó posesión de su cargo el pasado 
martes. 
Queda constiíuído, pues, oficial-
mente, el nuevo equipo rectoral de 
la Universidad de Zaragoza inte-
grado por su rector, don Agustín, 
Vicente Gella; los , doctores don 
Ricardo Lozano y don José María 
Lacarra, como vicerrectores, y don 
Juan Rivero Lamas como secreta-
rio. 
Con nuestra, más cordial enhora-
buena a todos ellos hacemos votos 
para el mejor éxito de su impor-
tante misión a la .vez que nos; 
ofrecemos para en cuanto podamos 
serles útiles en nuestras misiones 
informativas. 
CURSOS MONOGRAFICOS DEL 
DOCTORADO E N FILOSOFIA 
Y LETRAS 
A partir de esta fecha, y hasta 
el 15 del actual, queda abierto en 
la Secretaría de esta Facultad el 
plazo de matrícula para los cursos 
monográficos del doctorado, co-
rrespondientes al de 1972-73, esta-
bleciéndose en el tablón de anun-
cios de la misma las condiciones 
para su formalización en las horas 
de oficina. 
LOS PROFESORES NO 
NUMERARIOS 
Recibimos del decano del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados 
el siguiente escrito, que firman ade-
más otros directivos: 
«Muy señor nuestro: por la pre-
sente le rogamos tenga a bien orde-
nar la publicación en ese periódico 
de las siguientes consideraciones, 
con las que los abajo firmantes 
pretendemos puntualizar extremos 
referentes a determinadas informa-
ciones aparecidas sobre la celebra^ 
ción de la Junta General del Cole-
gio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filoisofía y Letras v en Cien-
cias del D. U . de Zaragoza, cele-
brada el pasado día 4 de febrero 
de 1973: 
Primera. — En dicha sesión se 
aprobó, con la aquiescencia entu-
siasta de la Mesa presidencial, atpo-
yar por todos los msdSos estatuta-
rios y, por tanto, por todas las 
vías legales, cuanto redundase en 
beneficio de los profesores no nu-
merarios de I .N.E.M. e I.T.E.M., ya 
que en sus reivindicaciones, tan jus-
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tas, en torno a percibir comple-
mentos equivalentes a los «incenti-
vos» concedidos recientemente a los 
profesores numerarios, ya en. los 
aspectos más básicos- referentes a 
su estabilidad, régimen de contratar 
ción, etc. 
Segunda. — La Presidencia deí 
Còïisejo Nacional, ya en el mes de 
agosto pasado, por escrito y de par-
labra, se dirigió al señor subsecre-
tario de Educación y Ciencia, i n -
formándble de la improcedencia de 
tal certificado, al que, en declara-
dones a la Pirensa, calificó de ve 
jatorio. fin las dos reuniones nacio-
nales, celebradas en septiembre y 
noviembre últimos, se declaró for-
malmente la protesta por aquella 
exigencia. Asimismo, en Jas audien-
cias concedidas por el señor subse-
cretario a los asistentes a aquellas 
reuniones, se le hizo presente todo 
este desagrado. E n el Colegio Ofi-
cial de D. U . de Zaragoza, ix>r otra 
parte, sus Secciones de Trabajo y 
la Junta de Gobierno han repetido, 
a través de reuniones distritales v 
en manifestaciones a la Prensa los 
mismos criterios. Finalmente, en la 
sesión de Junta General, en la ex-
posición dé la gestión dé la Junta 
de Gobierno durante el año trans-
currido (gestión, por c i e r t o , que 
fue aprobada por unanimidad) se 
informó en idénticos términos so-
bre tal certificado. 
Tercera—Repetidas veces la Me-
sa presidencial afirmó que apoyar 
ría por todos los medios a su al-
cance, dentro siempre de los cau-
ces estatutarios y, por tanto, lega-
les, todas estas j>eticiones de tipo 
económico y cuantas contribuyesen 
al beneficio dle aquel profesorado. 
Aclaró además la Presidencia, insis-
tentemente, que antes ya de estas 
últimas reuniones, nuestro Consejo 
Nacional, y de modo especial el 
procurador en Cortes, estaban rea-
lizando gestiones para solucionar 
esta problemática. Por otra parte, 
la Sección de Trabajo correspon-
diente, ajxiyada totalmente por la 
Junta dte Gobierno, inició el 31 del 
pasado enero reuniones importan-
tes para encauzar con eficacia esta 
cuestión. 
Cuarta. — En la misma sesiói;, 
varios colegiados pidieron en tér-
minos concretos v precisos que sus 
reivindicaciones f u e s e n apoyadas 
mediante paros técnicos, pidiendo 
además que esto se sometiese a vo-
tación. Fue entonces cuando el de-
cano levantó la sesión. Después dfe 
lo cual se elevaron algunas voces 
pidiendo la dimisión de la Junta 
de Gobierno. 
Le s a l u d a n muy atentamente: 
Francisco Manso P é r e z (decano), 
Angel Mediano Lacambra (secreta-
rio), Sebastián Algueró Qumtana 
(secretario del I. N . E . M . «Miguel 
Servet» v co-legiado) v Jo;sé Carlos 
González Bard^vío (presidente de la 
Sección de Trabajo dé Profesora-
do- no Numerario de I. N . E . M . e 
i .mM.).» , •, . ,h •. 
Pleno del Consejo acordó, asimis-
mo por unanimidad, ajustarse a ja 
tónica y plaintcarnáentos hechos por 
el Conseijo Nacionail de Trabai ado-
res y Técnicos, al que se apoyará 
siempre, y de manera especial en 
estas palpitantes cuestiones: solici-
tud de reforma de! sistema fiscal 
y de la reforma de la empresa, así 
como una vigilancia de la aplica-
ción del articulado del III Plr-n de 
Desarrollo, en lo- que respecta a 
nuestra provincia. 
RESUMEN DE LO ACTUADO EL 
PASADO AÑO 
Previamente a la fijación de los 
objetivos mencionados, el Pleno se 
mostró satisfecho de su labor en 
el pasado- año, resumida por el se-
cretario-, destacando la constitución 
de d i v e r s o s órganos, dentro del 
Consejo, que agilizaron, su funcio-
namiento, la trascendencia de mu-
chos de los acuerdos tomados, mu-
chos de los cuales fueron recogi-
dos, p-or el Consejo Nacional, te-
niendo unos y otros positiva roper-
cusión en el mundo del trabajo. 
Durante e-l pasado año fue, asi-
mismo muy eficaz la setuació-n de 
los representantes de trabajadores 
y técnicos en el Instituto Nacional 
de Previsión, en !as Mutualidades 
y en la Comisión Provincial Dele-
gada de Precios, que preside el go-
bernador civil. 
La P r e s i d e n c i a manifestó que, 
aunque había sido amplia e inten-
sa la actividad durante 1972, era 
ineludible deber de acentuarla en 
1973, puesto que: cada dtía deben 
ser los- consejeros más ex igen te s 
consigo mismos. 
OTROS ASUNTOS 
Se acordó, en otro orden de asun-
tos, recabar la debida adecuación 
del ambulatorio «Severino Aznar», 
de Calatayud, por haber quedado 
desfasado-, así como promover la 
construcción en Zaragoza de guar-
derías infantiles, en ayuda de las 
esposas de los productores y de las 
madres trabajadoras. 
Por último, el Pleno a c o r d ó 
agradecer a don Mariano Lázaro su 
eficacísima ayuda, siendo director 
nacional de «Educación y Descan-
so», para la construcción del Par-
que Sindical, y felicitar al compo-
nente del Consejo,, don Alfredo V i -
llalba, por su elección para presi-
dente de la Unión de Trabajadores 
y Técnicos del Sindicato Provincial 
de Água, Gas- y Electricid-adi, cargo 
vacante por el fallecimiento, hace 
meses, de don Pedro Pajuelo. 
CAMPOS INTERNACIONALES 
DE TRABAJO PARA LA 
JUVENTUD 
La Delegación de la Juventud ha-
ce pública la convocatoria de asis-. 
tencia a campos internacionales de 
trabajo, que tendrá lugar el próxi-
mo verano de 1973, a los que pue-
den asistir los jóvenes interesados. 
Estos campos internacionales se 
organizan para ofrecer a la juven-
tud la oportunidad de servir a la 
comunidad y promover el entendi-
miento internacional, diálogo y uni-
dad cristiana, al unir a personas de 
distintas clases, razas y naciones. 
La vida en el campo exige un tra-
bajo normal de 30-36 horas sema-
nales, a cambio del cual recibe alo-
jamiento y comida gratuitos. Los 
trabajos suelen ser de decoración, 
construcción y mantenimiento, hà-
cerse cargo de grupos de niños y 
ayudar al desarrollo comunitario 
Normalmente se celebran debates 
centrados a los problemas que se 
viven y actividades comunes, a la 
Vez que se celebran actividades de 
tipo cultural, recreativo y social. 
Hay excursiones, entretenimientos 
y tiempo libre. 
Como detalles prácticos podemos 
citar el que los participantes tienen 
seguro de salud, accidente y riesgo 
durante la duración del campo. Los 
voluntarios sufragarán sus propios 
gastos de desplazamientos y abona-
rán la correspondiente tarifa; la 
edad de los jóvenes participantes 
ejs de dieciséis a treinta años, sien-
do los campos juveniles de dieci-
séis-diecisiete años, y los campos 
para "sèniors", de dieciocho-treinta, 
a menos que se establezca otra co-
sa en la convocatoria. 
Los interesados, pueden informar-
se más ampliamente en el Consul-
torio de Orientación Juvenil (Calvo 
Sotelo,. 7), o llamando al teléfono 
235980, como también en los distin-
tos servicios provinciales o locales 
de las Delegaciones de la Juventud. 
DELEGACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE EMIGRACION 
PUESTOS DE TRABAJO E N IN-
GLATERRA. — E l Instituto Espa-
ñol de Emigración hace pública la 
disponibilidad de puestos de traba-
jo en Inglaterra, directamente ofre-
cidos por empresas británicas en 
régimen de gestión gratuita. 
Las personas interesadas obten-
drán información completa en la 
Delegación Provincial del Instituto 
Español de Emigración, sita en la 
calle Doctor Fleming, número 4. y 
en las Oficinas de Colocación de" la 
Organización Sindical, en horas há-
biles de despacho. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE INFORMACION Y 
TURISMO 
ANTENAS COLECTIVAS D E 
TELEVISION. — Ante las reitera-
das reclamaciones formuladas en 
esta Delegación Provincial resp e-
to al deficiente funcionamiento de 
antenas colectivas instaladas sin la 
correspondiente autorización, se 
recuerda a las ermunidades dp ve-
cinos y propietarios de inmuebles 
en general, así como a los instala-
dores, la obligatoriedad de presen-
tar en la Delegación Provincial de 
Información y Turismo la precep-
tiva propuesta técni-ca de cualquier 
instalación de antena colectiva, 
tanto en los edificios nuevos como 
en los habitados, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 49/1966 de 
23 de julio. 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
CONTINGENTES BASE: CONVO-
CATORIA. — E l "Boletín Oficial 
del Estado" del 3 de febrero de 1973, 
publica resolución de la Dirección 
General de Política Arancelaria e 
Importación, por la que se anun-
cian las siguientes convocatorias de 
contingentes base, de productos ori-
ginarios y procedentes del Mercado 
Común. 
Número 69; mercancías: Vehícu-
los especiales para el transporte de 
tierras, rocas y minerales. Fecha: 
Las solicitudes de importación de-
berán presentarse dentro del plazo 
de treinta días, contados a partir 
de la publicación en el "Boletín Ofi-
cial del Estado"; 70, tractores y 
sus piezas; 71 vehículos auto-
móviles para el transporte de per-
sonas. Igual fecha que en las soli-
citudes anteriores; 72, partes y pie-
zas de vehículos automóviles para 
el transporte de personas, perma-
nentemente abierto; 73, vehículos 
automóviles industriales y sus par-, 
tes y piezas; fecha: Las solicitudes 
de importación deberán presentarse 
dentro del plazo de treinta días, 
contado.s a partir de la publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado"; 
74, chasis y carrocerías de vehícu-
los automóviles; 75. otros vehícu-
los no automóviles y sus partes y 
piezas sueltas; 76. barcos y otros 
artefactos flotantes; 77, fonógrafos, 
dictáfonos y demás aparatos de re-
gistro y reproducción del sonido, 
igual fecha que en las solicitudes 
anteriores; 78, soportes de sonido 
no liberados y p a r t e s y piezas 
para los aparatos no liberados del 
contingente número 77, permanente-
mente abierto; 81, manufacturas de 
cepillería, pinceles, escobas, plume-
ros, borlas y cedazos; fecha: Las 
solicitudes de importación deberán 
presentarse dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir de 
la publicación en el "Boletín Oficial 
del Estado", y 84, manufacturas di-
versas, en igual fecha que la ante-
rior. 
NOTA, — Las peticiones se for-
mularán en los impresos habilitados 
para las importaciones de mercan-
cías procedentes de la C. E. E . 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS ESPECIALES 
E l pasado martes, en el aula de 
conferencias del Instituto Superior 
de Estudios Especiales, las alum-
nas del último curso de la Univer-
sidad Laboral fueron objeto de de-
tallada información sobre las nue-
vas profesiones de Publicidad, Re-
laciones Públicas y Marketing, por 
profesores y alumnos del Instituto. 
Hizo la presentación del mismo 
el secretario, don Luis Albás, quien, 
acompañado por medios audiovisua-
les, presentó material de trabajo 
realizado por alumnos de las di-
versas promociones del Instituto. 
Tras esta breve información se 
procedió a un animado coloquio 
en el que se comentaron las dife-
rentes características de los pro-
gramas de estas carreras, así co-
mo de las muy diferentes- proyec-
ciones profesionales. 
Finalmente, alumnos de Publici-
dad, Relaciones Públicas y Marke-
ting fueron objeto de innumerables 
preguntas sobre organización, sis-
tema de estudio y características 
de sus respectivas carreras. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 457 (cuatrocien-
tos cincuenta y siete), y con cien-
to veiintttcinco. pesetas, todos los 
terminados en 57 (cincuenta y 
siete). 
SOCIEDAD 
HOMENAJE A UNA JUBILADA 
Días pasados, le fue ofrecida 
por sus compañe ra s , una comida 
de homenaje a la funcionaria sin-
dical doña Carmen Lamarca Za-> 
ragozano, con motivo de su jubi-
lación. Durante muchos años ha 
prestado mer i t í s imos servicios 
en el Departamento de Adminis-
t rac ión de la Delegación Provin-
cial de la Organización Sindical. 
Afiliada a la Sección Femenina 
del Movimiento, desde la época 
fundacional, os ten tó el cargo de 
administradora de la Delegación 
provincial correspondiente por 
espacio de varios años , al cabo, 
de los cuales ingresó en la Casa 
Sindical de Zaragoza. 
Presidió este acto de cordialí-
simo y merecido homenaje, cele-
brado en el Centro Mercanti l , ia 
delegada provincial de la Sección 
Femenina, doña Rosina Carr i l lo 
de Mateo Blanco, y la acompa-
ñ a b a n la antigua delegada, Car-
men Roche; la secretaria provin-
cial, Pi lar Vicente, y la actual ad-
ministradora, Rosa Lizana, asis-
tiendo al acto numerosas compa-
ñeras de las dos delegaciones pro-
vinciales en las que la homena-
jeada ha prestado sus servicios, 
con tanta competencia- como es-
p í r i tu de laboriosidad. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Cas. — 2: 
Oto. — 3: Enero. —4: En. - Ja. — 5: 
Talco. - Eral. — 6: Asia. - Rizo. — 7: 
Loar. - Modas. — 8: Sa. - So. — 9: 
Recua. — 10: San. — 11: Ora. 
V E R T I C A L E S . — 1: Tal. — 
Aso. — 3: Elias. — 4: Encarar. — 
5: Con. - Eso. — 6: Ate. - Car. — 
7: Sor. - Una. — 8: Ojerosa. — 9: 
Ariedo. — 10: Aza. — 11: Los. 
AJEDREZ 
1. DxP + , R x D f 




1, pluma del indio; 2, cactus; 3, 
mella del hacha; 4. roca; 5, coleta 
del indio; 6, tacón de la bota; 7, 
uña del dedo; 8, cinta del som-
brero. 
NECROLOGICAS 
DON PETAR PUTIZZA 
JURiCICH 
En Rijeka (Croacia), donde resi-
día, ha fallecido el señor don Pe-
tar Putizza Juricich, padre de nues-
tro querido amigo don Zvonimir 
Putizza Matích, prestigioso cardió-
logo del Cuadro Médico de la Aso* 
dación de la Prensa y teniente de 
álcalde del Ayuntamiento de nue» 
tra capital. 
Al ser conocida ayer por la tar-
de tan triste noticia en Zaragoza, 
fueron muchos los testimonios de 
condolencia expresados a los fami-
liares del finado residentes en nues-
tra ciudad, y especialmente al doc-
tor Putizza Matich, a quien envia-
mos nuestro sincero pésame y que 
hacemos extensivo a su esposa, do-
ña María Luz, e hijos, Zvonimir, 
María Luz, Verónica Ana y Adria-
na María, así como a los demás 
parientes residentes en Croacia. 
La centralilla de 
A M A N E C E R 
número 22-93-40 
ANUNCIOS OFICIAIES 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
En f1, <<BoIetm Oficial del Estado» número 24, de fecha 27 de 
enero del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de concurso 
para contratar las obras de construcción y explotación de un 
Parque Zoológico en Zaragoza.-
Los antecedentes de este concurso se hallan de manifiesto en 
íf oèccxTÍ-6» ProPiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
dê  SESENTA días hábiles, a partir del siguiente al de la publica-
ción arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar 
parte en ese concurso, en la citada oficina, hasta las trece horas 
del día 9 de abril de 1973. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
I. C. de Zaragoza, 30 de enero de 1973 
, E L SECRETARIO G E N E R A L 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
Delegación Provincial de Zaragoza 
CONCURSO PUBLICO 
t t^a6 S S ^ ^ J w í ? . la adquisición e instalación de una «unNTRA-
U.1A 1 L·LEFONICA» con destino a esta Delegación, por un precio 
limite de adjudicación de 2.528.000 pesetas. 
E l acto se celebrará en esta Delegación Provincial, al día si-
guiente de haber transcurrido V E I N T E DIAS NATURALES conta 
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los pliegos de condiciones legales y técnicas se encuentran, a dis-
posición de los interesados, en la Secretaría de la Comisión De-
legada de Finanzas, Marina Moreno, 12 3 i planta 
Zaragoza 7 de febrero de 1973. - E L SECRETARIO de la C. D. de 
F. (firmado): JESUS GARGAU.O. — V.0 B.0: E L PRESIDENTE (fir 
mado): RAFAEL RUIZ ORTEGA. 
S A N T O R A L DE H O Y 
Santos; Jerónimo Emiliano pres 
bicero; Juan de Mata, fundador; 
Pablo, Lucio, Ciríaco, Dionisio, 
Emiliano, Sebastian Contintra 
mártires; Juvencio, Honorato • P a -
blo, Beato y Pedro el Igneo ' car-
denal, obispos; Esteban abad 
Misa de Feria, de San Jerónimo 
Emiliano. Memoria libre. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. - A las 
seis misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
. A la? seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la ultima misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de' la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho v media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
m4 Cl/IMM 
o n t r a s t e s s o c i o - e c o n ó m i c o s 
M u n i c i p i o s aragoneses" 
* Conferencia del profesor Bielza de Ory 
en la Institución 'Temando el Católico 
os 
os 
Organizado por la Institución 
«Fernando el Católico», de la Dipu-
tación Provincial, en la tarde de 
ayer tuvo lugar en dicho palacio la 
apertura del curso de conferencias 
«Juan de Luna», que corrió a car-
go del profesor de la Universidad 
don Vicente Bielza de Ory, quien 
desarrolló el tema: «Los contrastes 
socio-económicos de los municipios 
aragoneses y la industrialización». 
Presidió el acto el ilustrísimo se-
ñor don Pedro Baringo Rosinach, 
presidente de la Diputación, acom-
pañado del doctor don Fernando 
Solano Costa, director de la Insti-
tución «Fernando el C a t ó l i c o » , 
quien presentó al conferenciante ha-
ciendo constar su valía profesional 
y sus conocimientos científicos. 
Seguidamente, el profesor Bielza 
de Ory dio comienzo a su diserta-
ción, indicando que uno de los pro-
blemas qüe más inquieta en la ac-
C a m p a n a c o n t r a e 
H a m b r e e n e l M u n d o 
_ Hoy parece ser que vivimos un 
tiempo en el que casi toda nuestra 
fuerza de. amor y acción se nos va 
por la boca. En nuestro presente 
se manejan demasiado las palabras, 
se flora con ellas, se construyen fra-
ses sensacionàies... y luego resulta 
que todo se quedó en ruido. Cuan-
do no —que es aún peor— se des-
figuran en Su significado, en su con-
texto; 
Hay un montón de vocablos1 que 
, vienen y van, que se leen y se oyen 
y que a fuerza de escucharles, se 
nos hacen familiares y hasta parece 
que les vamos tomando confianza; 
que si coordinación..., que si pro-
blemática..., que si infradesarrollo... 
y ¡cómo no!... fraternidad, paz, diá-
logo y hasta solidaridád, se están 
manejando con harta frecuencia... 
pero sólo éso, iñanejándose. Y no 
nos comprometen a nada 
¿Dónde está el eco que despiertan 
en nuestro compromiso cristiano? 
Y si no somos cristianos..., ¿dónde 
está el sentimiento que hace escocer 
nuestra solidaridad humana? Por-
que ^humanos sí que somos, ¿ver-
dad?... A l menos hasta ahora pare-
ce que nadie ha venido a decimos 
lo contrario. 
¿Hemos analizado lo que cada pa-
labra, cada concepto significa? En-
tonces, si lo hemos hecho rabremos 
podido comprender que el refrán 
'dime dé que presumes y te diré 
de que careces", viene a resultar 
que no es sólo "voz popular", sino 
que es también "voz de la verdad"..., 
porque de fraternidad; paz, diálogo,, 
etcétera... cada vez va quedando me-
nos ¿o no lo hubo nunca? 
Solidaridad (para mí, una palabra 
que me suena muy bien, pero siem-
pre se me traba al pronunciarla) 
tiene, con todas las demás frecuen-
temente manejadas, un significado 
que no es otro que compartir _ las 
situaciones injustas o problemáticas, 
de otros hermanos nuestros.... y es-
to parece ser qu aunque ellos nos 
estén gritando desde su dolor "con-
tamos contigo" es uno de los depor-
tes que despierta, pero que hay po-
ca afición. 
Nuestra solidaridad "de boquilla 
termina en cuanto la cosa se pone 
Un poco exigente, en cuanto hace 
daño. 
Cristo vino a encamarse y para 
hacerlo vio que tenía necesidad de 
solidarizarse con los hombres To-
mó su cruz y se dejó clavar en ella. 
E l tampoco "debía nada" a aquellos 
por los qué murió; ni al pecado de 
todos; pero supo que solidarizarse 
era algo más que predicar parábo-
« s ¡v mucho más doloroso de ha-
cer! Y lo hizo. 
También el solidarizarnos con es-
ta "Campaña contra el Hambre en el 
Mundo", sentirnos uno con nuestros 
hermanos que sufren, es algo más 
Que decir: ¡Qué Campaña más her-
mosa ! También es más difícil que 
el entregar una limosna, aunque a 
esto no hay que restarle su gran 
Valor. 
Si analizamos su contenido, vere-
mos que solidarizarse significa a 
la vez responsabilidad y ayuda, y 
sobre todo "encarnación" en el pro-
blema y con el que lo sufre. 
Por eso la Campaña nos pide un 
mínimo dé sacrificio; el que un día, 
un solo día, nuestra comida sea par-
ca, escasa, para que un poquitín 
—muy poquitín— suframos en nues-
tro estómago una leve sombra del 
hambre ingente qué millones de se-
tes padecen todos los días. Este día, 
viernes día 9 de febrero, entra-
ñémonos en el problema para ha-
cerlo en algo nuestro. En eso se 
Pensó al inst nrar el "Día del Ayu-
no Voluntario". Así, a través de él, 
podrás añadir a la: cantidad que en 
tu generosidad diste el del valor de 
esta pequeña porción de alimentos 
que sacrificaste para sentirte, de al-
guna forma, más unido a los her-
manos. 
Unete asimismo a la Eucaristía 
que dicho viernes, a las seis de la 
tarde, oficiará nuestro arzobispo en 
el templo del Pilar. En ella sé ha-
rá ^ ofrenda de nuestros donativos y 
sacrificios, así como la de la peti-
ción sincera de una pronta promo-
ción humana, cristiana y social de 
aquellos seres que sufren junto al 
hambre de pan, el de la cultura y 
formación que íes haga capaces de 
valerse por sí mismos, y el de un 
Dios que les dé la esperanza de 
una plenitud sin hambres en la Re-
surrección Eterna. 
E L E N A DUKAR DE PALLARES 
tualidad a los estudiosos de las 
ciencias humanas es el de la injus-
ta distribución geográfica de la po-
blación y de los recursos. E l pro-
blema a escala mundial se plantea 
entre países desarrollados y sub-
desarrollados, entre naciones super-
pobladas y subpobladas. A su vez, 
cada uno de los países, lejos de pre-
sentar una homogeneidad espacial 
de hombres y recursos, suele englo-
bar profundas disparidades regiona-
les. Ahora bien, la región puede acu-
sar en su seno graves desequili-
brios demográficos y económicos. 
Aragón acoge en 1970 una pobla-
ción de 1.152.708 habitantes, lo que 
supone una densidad media de 241 
habitantes por kilómetro cuadrado, 
valor muy inferior al de la media 
nacional. La renta «per càpita» ara-
gonesa, sin embargo, es en ese mis-
mo año algo superior a la nacional: 
59.425 pesetas. Con arreglo a estas 
cifras, Aragón resulta a escala es-
pañola una región poco poblada y 
"mesodesarrollada. Ahora bien, esfa 
afirmación general, deducida de 
unos valores medios, en una re-
gión de 47.669 km2, necesita ser 
precisada porque la realidad es que 
a nivel provincial, y no digamos ya 
a nive] municipal, las diferencias 
demográficas y económicas son muy 
notables. 
Las curvas de Lorenz muestran un 
desequilibrio demográfico municipal 
más fuerte en la provincia de Zara-
goza que en él conjunto nacional, 
mientras que en Huesca y Teruel 
son más débiles. Estos, desequili-
brios se han ido acentuando de 1940 
a 1970 en las tres provincias ara-
gonésas, pero dé un modo más ace-
lerado en la de Zaragoza. 
La renta «per càpita» zaragozana 
es superior a la nacional, pero se 
reparte peor entre sus municipios 
que en el caso de la oséense y de 
la turolense, que arrojan valores 
provinciales superiores a la medía 
española. 
Estos desequilibrios demográficos 
y económicos existentes en el mapa 
aragonés aparecen vinculados al ni-
vel del sector secundario y al siste-
ma con el que se haya llevado a 
cabo la industrialización, según se 
apoye en uno o en varios núcleos 
urbanos. La provincia de Teruel, 
con sólo un 24 por ciento de la 
población activa én el sector secun-
dario, constituye un caso de sub-
industrialización. La industrializa-
ción oséense, aunaué incipiente (su 
sector segundo aprupa a un 32 por 
ciento de la población activa), ha 
resultado equilibradora para él ma-
pa provincial al apoyarse en Mon-
zón y Sabiñánigo, de modo princi-
pal, y en Huesca, Jaca, Barbastro, 
Fraga y Binéfar, más. secundaria-
mente. En cambio, el desarrollo in-
dustrial dé las ciudades de Zarago-
REPRESENTANTE 
precisa Empresa de Componen-
tes y Productos Electrónicos. 
Interesados, escribir ELECTRO-
NICA FERROS, Tabernas, s/n.. 
Polígono Industrial, ALMERIA, 
A b s t é n g a n s e NO INTRODU-
CIDOS. 
za, potenciado por el Polo de Des-
arrollo a partir de 1964, ha susci-
tado un crecimiento congestivo y 
macrocefálico de la capital, mien-
tras que la mayor parte de los mu-
nicipios se encuentran en franca re-
gresión. Zaragoza que en 1900 aco-
gía el 10 por ciento de la población 
aragonesa, en 1960 concentraba al 
29'5 por ciento, y en 1970, al 41'6 por 
ciento. ¿Continuará este proceso de 
despoblación de Aragón en benefi-
cio de la metrópoli cesaraugustana?. 
Es una interrogante que sólo podrá 
contestarse negativamente en el ca-
so en que se emprenda en todo Ara-
gón una auténtica promoción de las 
cabeceras de comarca. 
Cerró el acto con un brillante par-
lamento don Pedro Baringo, presi-
dente de la Diputación, que agrade-
ció y felicitó a don Vicente Bielza 
por su disertación, dando a cono-
cer el propósito de la convocatoria 
del curso «Juan de Luna», que se 
inauguraba, que era el de dar a co-
nocer la nueva promoción de Jó-
venes profesores de nuestra Univer-
sidad, que están trabajando é inves-
tigando al efecto de que expongan 
los resultados de dicha investiga-
ción para terminar expresando su 
satisfacción por la presencia del jo 
ven público universitario que lle-
naba el salón de conferencias. 
«ARAGON Y SAN FRANCISCO DE 
BORJA» 
Esta tarde, a las 7'30, en el Pala-
cio Provincial, organizada por la 
Institución «Fernando el Católico», 
y con motivo del centenario de 
San Francisco de Bórja, pronun-
ciará una conferencia el padre Mi-
guel Batllori, S. I., que tratará el 
tema «Aragón y San Francisco de 
Borja». 
E l padre Batllori es uno de los 
más ilustres historiadores españo-
les, pertenece a la Real Academia 
de la Historia y es miembro de la 
Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma, director del «Archivum 
Historicüm», consejero de honor de 
la Institución «Fernando el Católi-
co», académico correspondiente y 
socio de honor de numerosas aca-
demias europeas y americanas. Su 
conferencia, sin duda alguna, tendrá 
un interés extraordinario, por los 
conocimientos del doctor Batllori, 
investigador infatigable, con una 
copiosa obra histórica realizada. 
E l acto será público, 
CONFERENCIA E N E L CONSER-
VATORIO PROFESIONAL D E 
MUSICA 
Dias pasados pronunció la prime-
ra conferencia del ciclo programa-
do por el CdoserVatorio Profésiohal 
de Música, el eminente critico y 
académicoi don Francisco Melquizo 
Fernández, que versó sobre el tema: 
«Una gigantesca figura de la músi-
ca: Juan Sebastián Bacs». 
La conferencia, d® gran interés 
v amenidad, fue ilustrada con gra-
baciones musicales, y seguida con 
indudable atención por el alumna-
do del Centro, que llenaba por com-
pleto el salón de actos. 
E l ciclo, preparado para el pre-
sente curso académico como com-
plemento de las actividades docen-
tes, consta die ocho conferencias, 
la segunda de las cuales tendrá lu-
gar el día 12 del actual bajo el 
título «El prodigio de Salzburgo 
y el genio de Bonn», y estará a 
cargo de don Manuel Sañudo Ruiz, 
director del colegio nacional «Sanz 
Ibáñez». 
VIDA Matea 
l a s r a d i a c i o n e s y sus e f e c t o s 
f í s i c o s , M o l ó j p c o s y t e r a p é u t i c o s 
& Interesante ciclo de conferencias 
E l Departamento de Radiolo-
gía y Fisioterapia de la Cá tedra 
de Terapéut ica Física, que dirige 
el ca tedrá t ico director del Depar-
tamento, don Francisco Mar ín 
Gorriz , ha organizado un ciclo de 
conferencias sobre «Radiaciones: 
sus aspectos físicos, biológicos y 
terapéut icos», con motivo de la 
instalación de nuevas unidades en 
los Servicios de Medicina Nuclear 
y de la Unidad de Telegamatera-
pia por Cobalto 60 (Bomba de 
Cobalto) en el Servicio de Radio-
logía Terapéut ica (Sección de On-
cología), con la in tervención de 
los profesores: 
Don Mariano Badel l Sur iol . Ca-
tedará t ico de Terapéu t ica Física 
y director del Departamento de 
Radiología y Fisioterapia de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Barcelona. 
Don Vicente Belloch Zimmer-
man. Catedrá t ico de Terapéu t ica 
Física y director del Departamen-
to de Radiología y Fisioterapia 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia. 
Don Justiniano Casas Peláez. 
Catedrá t ico de Optica y director 
del Departamento de Física Fun-
damental de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Zara-
goza. , / T 
Don Jean Chaveaudra. Ingenie-
ro físico y profesor asistente de 
la Facultad de Medicina de Par ís . 
Don Miguel G i l Gayarre. Cat> 
drá t ico de Terapéut ica Física de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madr id (Complu-
tense). 
Don Francisco Mar ín Gorr iz . 
Ca tedrá t i co de Terapéut ica Física 
y director del Departamento de 
Radiología y Fisioterapia de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Don Angel Mar t ín Munició. Ca-
t ed rá t i co de Bioquímica de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madr id (Complu-
tense). 
Don Angel Morales Vi l lasevi l . 
Ca tedrá t i co de Física Nuclear de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
/ Don Rafael Núñez Lagos Roglá. 
Ca tedrá t i co de Física Atómica de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Don Eduardo Ramos Rodrí-
guez. Doctor en Medicina y Ciru-
gía. Jefe de la División de Medi-
cina y Protección de la Junta de 
Energ ía Nuclear. Madr id . 
PROGRAMA D E LAS SESIONES 
Día 29 de febrero. — Presenta-
ción por el profesor Mar ín Go-
rriz. In t roducc ión a la Física de 
las radiaciones. Profesor Casas. 
Día 20. — Par t ícu las elementa-
les que constituyen á t o m o s y nú-
cleos. Profesor Morales. Par t ícu-
las elementales y altas energías . 
Profesor Núñez Lagos. 
Día 21. — Dosimetr ía de las 
radiaciones aplicada a la Medici-
na. Profesor Chaveaudrá . L a le-
gislación actual de las instalacio-
nes nucleares y radiactivas. As-
pectos profesionales. D o c t o r 
E . Ramos. 
Día 22. — Los fotones de alta 
energía en Biología y Terapéut i -
ca. Profesor Bel loch. Radiobiolo-
gía de los electrones veloces. Pro-
fesor G i l Gayarre. 
Día 23. — L a metodología de la 
i r rad iac ión del enfermo neoplá-
sico. Profesor Badel l Sur iol . As-
pectos b ioquímicos de la irradia-
ción te rapéu t ica . Profesor Mar t ín 
Munició. 
Clausura del curso por el pro-
fesor Mar ín Gorriz. 
Estas conferencias t end rán lu-
gar en el aula magna de la Fa-
cultad de Ciencias (Ciudad Uni-
versitaria), a las siete y media de 
la tarde. No se precisa inscrip-
ción y la entrada es pública. 
A los señores que lo soliciten, 
se les expedirá un certificado de 
asistencia. 
R E A L ACADEMIA DE MEDICINA 
D E ZARAGOZA 
Esta Real Academia celebrará 
sesión científico . litéraria hoy, día 
8, a las ocho menos cuarto de la 
tarde, y en ella será desarrollado 
el, tema «Factores biogénicos deter 
minantes de la patología tumoral 
de la mama», con proyección de 
diapositivas por el doctor don Fé 
lix Blanco García, médico jefe dé 
la Maternidad del Hospital Militar 
de Zaragoza. 
Sàntàmàm, el àríistd que 
mea siempre lo deseomrído 
• Expone una selección antològica 
de sus obras en la Diputación 
Ayer se inauguró en la sala 
de exposiciones del Palacio Pro-
vincial una muestra antològica 
de pintura y escultura del ar-
tista aragonés Ricardo Santama-
ría, que desde hace siete años 
reside én París. La exposición, 
que estará abierta hasta el día 
28, ha sido organizada por la 
Institución «Fernando el Cató-
lico», en colaboración con «Ga-
lerie» de Francia y el Ateneo de 
Madrid. 
—¿Qué obras ha escogido us-
ted para esta antología de su 
creación artística? 
—Una selección, por razones 
de espacio, desda el año 1948 
hasta las más recientes. En los 
paneles del vestíbulo extsongo 
óleos de mi primera época, figu-
rativos, y en la sala principal, 
esculturas y relieves en madera, 
realizados recientemente en Pa-
rís. 
—-••Cómo ha evolucionado su 
arte? 
—De una manera lógica y has-
ta biológica; si me hubiera que-
dado en aquellos paisajes de 
Torla o de Tarazona me hubie-
ra anquilosado. E l artista, como 
el científico, debe estar en con-
tírsua búsqueda de lo descono-
cido. 
—¿Puede llegar el ártista en 
esa búsqueda a un resultado de-, 
finitivo, en el cual se estabilice? 
—No puede llegarse hasta las 
últimas consecuencias en el Ar-
te, como tampoco en la Ciencia; 
a un problema sucede o t r o 
problema; no hay nada defini-
tivo. 
—Compara el Arte c o n la 
Ciencia. ¿Por qué? 
— E l Arte no es una ciencia, 
tiene una misión d síinta; la 
Ciencia se desenvuelve en el te-
rreno del análisis y de la verifi-
cación de los hechos, pero tie-
nen la similitud de que tanto 
el científico como el artista bu-
cean en lo desconocido para pre-
sentarlo a la Humanidad. Así, 
por ejemplo, el científico, para 
dar idea die lo que es un bosque, 
Ricardo San t amar í a , ante una de sus esculturas expuestas 
en el palacio de la Diputación.—{Foto M O N G E . ) 
ha de tener conocimientos de 
biología, de geología, etc. E l poe-
ta y el artista pueden presentar 
a través de la palabra escrita o 
de la obra plástica un bosque 
F C c e 
L A D I ACION 
Una estrechísima pasarela de madera da acceso al Palacio Pro-
vincial, en virtud de unas obras de infraestructura que se están 
realizando en aquella acera de la plaza de España y en las que, 
por cierto, falta ese cartelón, que creemos es obligatorio o al me-
nos consuetudinario, de la empresa que las realiza, motivación 
de las mismas y fecha aproximada de terminación. A lo que se 
suele añadir el «Perdone las molestias», como una cortesía. Anoche, 
en el Palacio Provincial, se celebraba una conferencia y la apertu-
ra de una exposición de arte. E l público tuvo que pasar por unos 
tablones, llenos de tierra y de pedruscos. En la excavación, y pro-
cedentes del antiguo convento franciscano, sobre cuyos cimientos 
se construyó la actual Diputación, salieron bastantes restos huma-
nos, que sólo tras la gestión de un policía municipal, fueron trata-
dos con el debido respeto y recogidos piadosamente. 
Confiamos en que las obras se lleven con celeridad y que el acce-
so al Palacio Provincial no haya que hacerlo durante mucho 
tiempo con tantas dificultades.—(Fotò MONGE.) 
INDE 
P A S E O 
D E L 
E N D í N C Í A 
'LE 
comprensible para todo el pú 
blico. 
—¿Se considera un artista abs-
tracto? 
—En Arte todo es concreto; 
odio las definiciones y los enca-
sillamientos. 
—¿Cuál ha sido su experiencia 
en Francia? 
—Hay que luchar mucho para 
que el arte llegue directamente 
al público, sin intermediarios. 
Allí casi es imposible. Las gale 
rías lo controlan todo, y por lo 
tanto el Arte se comercializa. 
No hay ni posibilidad de que un 
crítico exprese su opinión, si no 
es a través de esa red comer-
cial. 
—¿Cree que en España existe 
mayor posibilidad del contacto 
directo entre el artista y el pú-
blico? 
—Afortunadamente, p o r el 
momento, sí. Casi no hay inter-
mediarios y, por otra parte, las 
instituciones culturales y enti-
dades oficiales favorecen e se 
contacto. 
—¿Qué problemas tiene el ar-
tista español? 
—Que está demasiado alejado 
de Europa: e! español tiene que 
salir de España y confrontarse 
con los de otros países. Yo diría 
que debemos ingresar en el Mer-
cado Común del Arte, con una 
integración como lo vamos a ha-
cer en lo económico, eliminando 
todas las «aduanas espirituales» 
1 para las obras y los artistas. 
—¿Cómo podría lograrse esa 
integración con la Europa del 
Arte? 
—Por intercambios culturales 
becas de estudio, exposiciones v 
otros procedimientos que nos 
llevarán a sentirnos más miem-
bros de Europa. 
La joven vida de Santamaría 
ha sido una constante búsqueda 
de nuevas formas de expresión: 
así, las más recientes son los 
relieves fn ihadera. ¿Pintura o 
escultura? Tiene algo de ambas 
y mucho de originalidad. 
—¿Difícil esta técnica? 
—Siempre he buscado la difi-
cultad; cuando la he superado, 
he buscado otro nuevo problema 
y me he esforzado en resolverlo. 
Estimo que eso es lo que debe 
hacer el artista. 
Así es como este genial pintor 
y escultor zaragozano, en cons-
tante superación, ha 1c radoi los 
más resonantes éxitos en diver-
sos países europeos, p o r q u e 
siempre es nuevo y original en 
sí mismo, al buscar la forma de 
expresión estética que llegue al 
público en. cada instante de un 
mundo oue nnnra se detiene.— 
LOPEZ CORDOBES. 
ACTO INAUGURAL 
De verdadero acontecimiento 
puede calificarse la inaugura-
ción de la exposición antològica 
de homenaje al insigne artista 
Santamaría, que tuvo lugar a 
las ocho y media de la tarde de 
ayer en la Diputación Provin-
cial. Asistió el presidente de la 
Corporación, don Pedro Barin-
go Rosinach, al que acompaña-
ban el delegado de Cultura del 
Ayuntamiento, don Ricardo Mo-
reno, en représentación del al-
calde; el presidente de la Au-
diencia Territorial, don Bene-
dicto Sánchez Fuentes; el fiscal 
del Territorio, don Luis Martín-
Ballestero; el presidente de la 
Institución «Fernando el Católi-
co», profesor Solano; secretario 
de la misma, s e ñ o r Serrano 
Montalvo. y otras personalida-
des. 
E l numeroso público, entre el 
que figuraban críticos de los di-
versos medios informativos y 
artistas, elogiaron ampliamente 
la obra presentada por este ilus-
tre paisano, que tan rotunda y 
merecidamente ha triu n f a d o 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras. 
LOPEZ CORDOBES 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR P A L A B R A ; MINIMO 10 P A L A B R A S 
Hasta las nueve de la nmhe del día anterior a su pubBtatión se re€iben anumios, 
para esta s e c c i ó n , en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 ~ 40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 4S 
Independencia. 14. 
ARMERIAS 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
iCAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita, 
das, nacionales v extranie^ 
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para toctos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
iSCOPtTAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 4 7 . • Tel. 291273 
¡OCASION! éOfrD, extraordi-
nario, toda prueba, baratí-' 
simo. Tel. 221563. 
PARTICULAR: Vendo 60G-D 
a toda prueba. Tel. 337859. 
OCASION: Seat 1.430, cinco 
puertas, familiar, 23 meses, 
cómo estrenar. Verlo: Pa-
dre Polanco 10. 
PARTICULAR vende coche 
Ondine Renault en perfec-
to estado. Talleres Barda-
jí. Berenguer de Bardají. 
Teléfono 333214. 
S E NECESITAN peones pa-
ra fabricación de caucho. 
Polígono Cogullada, calle B, 
parcela 71. Oficina Coloc. 
Ref. 15.225. 
HAGO trabajos de mecano^ 
grafía en mi domicilio. Te-
léfono 236919. 
COCHES últimos modelos. 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




i i ! 
HABITACION derecho coci-
na, calefacción, teléfono. 
Miguel Servet, 26. Razón: 
Portería. 
ARRIENDO piso amueblado 
' 4 habitaciones, con calefac-
ción central 250382. 
OFREZCO piso en alquiler, 
cinco habitaciones, calefac-
ción, céntrico. Dirigirse 
por escrito: Julia Martí. 
Villahermosa, 19. bajos. 
TIENDA céntrica se alquila, 
sin traspaso, de 123 m2. 
altura, 4,35 y un entrepi-
so. María Lostal, 29. Tien-
da. Tel. 214042. 
PISO, 4 amplias hábiíado-
nes. sector San Vicente 
Paúl. 239647. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo v rentable. 
Alfred. Fernando Cató-
lico, 30. 
MATRIMONIO joven con un 
hijo precisa sirvienta fija, 
buen sueldo. Francisco Vi-
toria, núm. 9 séptimo A. 
SE NECESITA chica con in-
formes, de 9 a 5. Zurita 
núm. 10 derecha. 
SE NECESITA chica fija 
con informes, buen sueldo. 
Marina Moreno, 8, princi-
pal derecha. 
NECESITO chica fija hay 
mandadera, salida varias 
tardes. Muy buen sueldo. 
Paseo María Agustín, 4-6. 




Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO espléndido locaj 
150 metros con oficina, en 
calle del Carmen. Teléfo-
no 224587. 
PRINCIPAL, cinco habitacio-
nes, baño1, sin calefaccióci, 
sector Mola, 3.500. Teléfo-
no 232280. Llamar una a 
dos tarde. 
PISO amueblado, 1.300. Hor-
no, 9, primero. Arrabal. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono calefacción. 276951. 
CEDO carnicería sin traspa 
so, valor herramientas. Te-
léfono 258192. 
SE ARRIENDA piso en la 
calle José Oto, núms. 43 y 
45. Razón: Escalera A. pri-
i^ero B. Don León Delga-
do. 
AK^ÍENDO vivienda v ofici-
nas. Independencia y Caso 
(frente teatro Principal). 
Razón: San Miguel, 2, y 
Blancas, 2. Porterías. 
S E ARRIENDA piso 2 habi-
taciones y cocina comedor, 
[ quinta planta. Cantin y 
1 Gamboa junto Coso, 2.Q0O 
Teléfono '414603. 
PISO céntrico, amplio, 2.000 
pesetas. Teléfonos 215536 -
212855 
EN PROVINCIA de Soria se 
arriendan por 10 años 150 
i hectáreas. Recién rotura-
das para cereal. Dirigirse: 
t Maderas Rodríguez. Serré 
! rías, 3. Soria. Tel. 211495. 
ILQUILO bonito piso amue-
blado, a matrimonio. Telé-
fono 231938. 
ARRIENDO local 135 m2. 
puerta camión. Propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
N A V E S industriales, carre-
tera Valencia y Arrabal. Te-
léfono 233982. 
E L PISO que busca en cual-
quier sector, con o sin 
, muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. 
{BARATISIMO! Amueblado, 
pequeño, restaurado. Casia 
Alvarez. 258893. 
ALQUILO piso con peluquea 
ría señoras, económico. Te-
léfono 336791. 
PRECISO mandadera, de diez 
mañana a cuatro tarde. 
Doctor Lozano, 1 tercero 
izquierda. 
SE NECESITA mandadera. 
Razón: 4 a 6 tardes. .Calle 
La Paz, núm. 11 duplica-
do, entresuelo. 
NECESITO vendedor bienes 
de equipo. Presentarse de 
8 a 9 de la mañana en calle 
Isaac Peral. 1 cuarto F. 
PARA finca agrícola próxi-
ma a Pamplona se necesita 
familia con un bracero, 
preferible si sabe conducir 
tractor. Informes: Damián 
P. de Larrava. Conde Ro-
dezno, 5. Pamplona. 
CHICA fija, tres mayores. 
Zurita, 17 principal dere-
cha. 
LANAS: Compramos todas 
clases. Buen precio. Colcho-
nería Casa Juanico. Predi-
cadbres, 35. Teléfono 220250 
y Nicanor Vil la , 8. 217045. 
N U E V A casa antigüedades, 
decoración. Compra y ven-
ta. Contamina, 2, junto 
Temple. Tel. 214346. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
UNIVERSITARIA con expe-
riencia daría clases de fran-
cés, latín, griego. Teléfono 
371510. 
MAESTRA; Clases Educa-
ción General Básica bachi-
ller. Santa Inés. 28, tercero 
, D. Teléf. 239437. 
UNIVERSITARIA Magisterio 
daría clases particulares 
Teléf. 375601. 
CL4SES particulares de ma-
temáticas 3 domicilio, por 
universitario con experien-
cia. Teléf. 255320. 
NATIVAS darían ciases fran-
cés económicas. 229804. 
SE DAN clases dibujo artís-
tico. Llamar en días labora-
bles al teléf. 223641. 
PROFESORA diplomada pa-
ra clases ' particulares de 
francés. Llamar teléfono 
344631. 
S E E N S E B A a bordrir a má-
quina horario convenir. 
Teléf. 375787. 
UNIVERSITARIO segundo 
curso clases particulares 
cienaas, bachiller elemen-
tal. Teléf. 256105. 
GUITARRA clases. Tenor 
Fleta, 118, tercero izqda. 
Teléfono 272432. 
V E N D O coche Vauxhll, V i o 
tor. Teléfono 297509 
VENDO Seat 1.430, económi-
co. Calle Navas de Tolosa, 
número 57, cuarto derecha. 
De 4 a 8. 
V E N D O 600 D, como nuevo; 
daría facilidades. Miraflo-
res, 16, 6." F. San José. 
OCASION: Vendo 60O-D Ver-
lo en Garaje Naya Tenor 
Fleta, 46. 
V E N D O Siata Z-.103.000 Ra-
zón: Plaza Santo Domin-
go, 1. Bar. 
V E N D O 60a-E, 1.430 y C-8 fal· 
miliar, muy nuevos. Miguel 
Servet, 9 duplicado. Taller. 
V E N D O 850, buen estado, 
daría facilidades. Verlo: 
tardes, Mosén Domingo 
Agudo, 19. principal B . 
(Arrabal). 
TEA = CEGOS 
Para importante Editora de Madrid, de ámbito na-
cional, se necesitan 
TECNICO EN IMPRESION OFFSET 
(Referencia 6942) 
Funciones: 
— Asesorar sobre maquinaria, composición y pro-
cesos de producción en impresión offset. 
— Elección de materiales para la impresión. 
— Determinación del personal necesario y formación 
del mismo. ' 
— Control y supervisión de la impresión en unida-
des, offset. -,, 
— Proponer mejoras de métodos, procesos y ma-
terial. 
T E C N I C O E N K I E C A N I G A 
ï P R O C E S O S O F F S E T 
(Referencia 6943) . 
Funciones: 
— Asesoramiento sobre elección maquinaria y re-
puestos. 
— Mantenimiento preventivo y reparaciones de la 
maquinaria offset, para su buen funcionamiento. 
— Elección y formación del personal necesario. 
— Proponer mejoras de métodos y materiales e in-
formar sobre novedades técnicas en los procesos 
offset. 1 
SE E X I G E : 
Formación técnica adecuada a cada puesto. 
Amplios conocimiento^ especíñcos en cada espe-
cialidad. 
Experiencia mínima de cinco años en las funcio-
nes especíñcas de cada puesto, preferible en edi-
tora de Prensa diaria o revistas. 
Plena dedicación. 
Residir en Madrid, con posibles viajes por toda 
España. 
SE OFRECE: 
• Puestos de responsabilidad, en empresa sólida. 
• Retribución inicia] a convenir para ambos pues-
tos, sobre la base de ún mínimo de 420.000'— pe-
setas netas anuales como cifra de negociación, 
según formación y experiencia de los candidatos. 
Deltas aparte en caso de viajes. ' . 
• Absoluta discreción durante el proceso selectivo. 
T E A asesora en la selección. Escribir, enviando 
«curriculum vitae», al Apartado 10.037, Madrid, indi-
cando en el sobre la Referencia del puesto que se so-
licita. Todos los candidatos serán contestados. 
V E N T A de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
V E N D O piso seminuevo. 4 
habitaciones, exterior, bal-
cón grande, cocina, baño, 
270.000. Teléfono 371183. 
V E N D O finca once heltáreas, 
huerta vieja, 4.000 árboles 
frutales, mayoría perales, 
buena clase, 1.000 de 40 
años, grandes cuadras y 
casa, riego diario, a 75 ki-
lómetros Zaragoza. Teléf. 
229494. 
V E N D O piso exterior semi-
nuevo, calle Cervantes. Tel. 
274992. 
VENDO pequeña tienda: vi-
nos, artículos limpieza. 
Local incluido. La mitad 
contado. Resto 3.000 men-
suales. Teléf. 291051. 
VENDO piso acogido, cale-
facción agua centrales, 
garaje, sector plaza Roma. 
295568. 
V E N D O o arriendo local 
cien metros. Reina Felicia, 
39-41, primero derecha. 
GRANJA p o r ciña Gallur. 
3.630 m. construidas dos 
naves terreno cultivable. 
291814. 
OCASION: Por ausentarme 
vendo local. propio cual-
quier negocio. Facilidades. 
Calle San Lorenzo, 40. 
VENDO piso barato. San 
Agustín, 35, segundo izqda. 
234204. 
PISO muy soleado cuatro 
habitaciones v cuarto tras-
tero. Compromiso Cas-
pe, 18. 
V E N D O local, 400 metros, 
con instalación p r o o i o 
para cualquier industria. 
San Rafael, 7. Teléfono 
,330486. 
V E N D O o arriendo parcela 
grande, céntrica. Razón: 
Sevilla, 23 pral. izquierda. 
PISO Camiro las Torres, 93. 
baño 6 habitaciones empa-
peladas, calefacción, agua 
central. Tel. 230368. 
V E N D O pisos Vía His^ani-
d&d, calefacción agua ca-
liente, garaie. Teléfonos 
223209 - 299637. 
V E N D O piso calle Zapata, 
rnatro habitaciones. Razón: 
Unreta, 71 primero D. Tel. 
342234. 
REINA Fabiola. 25. piso cai-
lefacción central 80 metros 
cuadrados. V p f de 12 a 3. 
Teléfono 218332.' 
GRANJA en Zuerá 600 m. v 
200 construidos. 291814. 
•SFÇTOP Puerta del Carmen, 
piso 5 h^h-'+^rinnes estre-
nar. Teléf. 274665. 
Sastrería a medida 
Confecciones nata ca-
ballejo sfííora v niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique restaurante. d©> 
legación. Teléfono 295417 
COSO, principio, piso 170 
mi., calefacción seminue-
vo oportunidad 229513 
VENDO, arriendo local. 45, 
comercial, acogido 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
miníllo. 6. Fachada, 10'80. 
Admito loca] acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal \% se-
gundo izquierda. Informa-
rán 
V E N D O dos pisos entresuelo 
v principal. Facilidades. 
Calvo Soíelo. 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
M I L L A N Astray 6 4 . 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
8 0 . 0 0 0 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto 6 por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia. 2 6 . Refe-
rencia 897. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090, San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s ciencias. 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todo* los 
cursos. Academia "an-
ee». Paz. 11 dtoiicsdo. 
227088, -
GRADUADO escolar, eauiva-
iente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. orincinal. 
SECTOR Puerta del Carmen. 
Señoritas estudiantes. Dor-
mir, sencilla, doble. Serie-
dad. Familiar. Sin niños. 
228154. 
SESÏORA sola desea señori-
ta dormir. Laguna de Rins, 




FIJOS a pensión o carnas, 
calefacción. Gral. Franco, 
126 cuarto. Teléfono 220758, 
HUESPEDES completa Calle 
Don Pedro de Luna, trece, 
tercero A. 
INDIVIDUAL, dormir. Calle 
General Sueiro, 43, cuarto 
cuarta. 
INDIVIDUAL, dormir. Latas-
sa, 34, principal izquierda 
A. 
SEiQORA desea señorita dor-
mir, cocina, junto Alfonso 
1 236349. 
pmo, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 





a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I 
D E Zaragoza a Barcelona? 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatavud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
CARNICERIA • charcutería, 
muv moderna, única, para 
ampliación. Traspaso por 
enfermedad. 333144. 
LAS Fuentes, local privile-
giado, chaflán final «bus», 
renta baja, b a r a t í s i m o . 
237394. 
ALIMENTACION t r a svasa-
mos no poder atender, 
oportunidad. 229487. 
URGENTE, traspaso tienda 
72 m2., sola o género, ba-
rata junto Gran Vía. Lla-
mar 255091. 
SE TRASPASA tienda vinos 
por no poder atender, en-
fermedad, bien de precio. 
Razón: Salvador Minguí-
jón, 18 primero C. Señor 
Òcafla. 
CARNICERIA - charcutería, 
muy moderna, única, para 
ampliaciéri. T r a spaso por 
enfermedad. 333144. 
TRASPASO tienda con espa-
cios y teléfono (barata). 
San Pablo. 78. Verlo 10 a 12 
AZOQUE, mercado alquilo o 
vendo puesto buen í simo 
para lo que desee. Razón: 
encargado. 
GRAN ocasión, se traspala 
tienda auto servicio ali-
mentación muy céntrica. 
Teléfono 293101. 
TRASPASO pescadería acre-
ditada, clientela asegurada, 
con servicio de restaurante, 
sector muy céntrico Mer-
cado. Teléfono 250089. 
TRASPASO, u l t r a marinos, 
pan y leche. Facilidades. 
Lobera. 22. 
RELOJEROS, joyeros y si-
milares. Les ofrecemos un 
útil obsequio. Escriban a: 
Cedel. Apartado 5.326. 
Barcelona. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Pasen de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
P E R R E R A S Saükeli. Luio 
caza y guarda Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiaso 
Laouente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15 noveno D. Teléf. 292961. 
BRILLO cr i s ta l izado por 
sistema especial en pisos, 
tiendas, locales v chalets. 
Teléf. 214910 
ALBASrIL. Especialidad en 
tejados, filtraciones v re-
formas. Con n r e supuesto. 
Teléfono 254928. 
SASTRES confeccionistss to-
da clase de patrones caba-
llero, señora niño. Palo 
mar. Teléfono 237257. 
ALBAÑIL. Reformas en ee-
neral, trabajos urgentes 
371404. 
SESfORA necesita compañe-
ra, cuarenta a sesenta 
años preferible sepa algún 
idioma. Escribir a «Suma* 
Ref. 1.359 Plaza España, 6. 
CALEFACCION, i n s t a l a d o 
« nes, reparaciones. 273245. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
PINTOR - empapelador, com-
pre nuestros papeles pinta-
dos v se los colocaremos a 




SORO. Jabones, detergentes. 
F M C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas a dos-
cientos • metros p 1 a v a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. Q3..389.04-89. 
DERRIBOS c a l l e Imperial, 
venta de toda clase de ma 
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
S E V E N D E teleobjetivo 'WV 
Nikon, como nuevo. Razón-
Teléf. 56. Leciñena. 
VENDO macho a toda prua 
ba y remolque. Dirigirse » 
Eduardo Torres. Fuende 
jalón. 
V E N D O televisor «Inter» 28 
pulgadas, buen estado, oca-
sión. Concepción, núm. 4. 
primero derecha. 
VENDO lechones. Francisco 
Caballero. Camino Viejo 
Juslibol (entrando por los 
Leones). 
V E N D O peluquería péñoras 
completa o utensilios suel-
dos. Molino de las Almas, 
44, primera escalera segun-
do D. 
V E N D O , vitrina comedpr. 
Calvo Sotelo, 11, escalera 
C. piso 10, cuaita. 
V E N D O comedor' barato. 
Don Pedro de Luna, 72, 
principal derecha. Teléf. 
337951. 
V E N D O 100, ovejas con señal, 
.mitad pariendo. Escolásti-
co Muñoz. Olalla (Teruel). 
V E N D O vestido novia y tul 
1.000 pesetas Zaragoza la 
Vieja, 27. segundo D. 
EQUIPO stereo dos bañes, 
nuevo, barato Teléf. 216201. 
S E V E N D E perro, cachorro, 
lobo alemán. Teléf. 299004. 
AMAHtCBl Zaragoza, jueves 8 de febrero de 1973 Púg. 10 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS .22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ...... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes , 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES D E URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-39-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 2241-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-r-(M! 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 2¿-9i-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22 69-52 
d o c t o r BERNA D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cionas ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutásiea. Ccirnulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON CASCA. - Can 
cerolosía cutánea, radioterapia 
superficial. Gcns ilta: ds ci'a'ro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. segundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a 
tetra C. Consultas: de 3'30 a 
6,30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Patíl. 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reumá, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. Consulta: de once a dos. 
General Franco, 43, entresuelo. 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R PEREZ ARAMENDIA C. -
Coíisulta: Alfonso I. 23. De 11 
a 1 y de 5 a ,7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdedlla, Rayos X . Electro-
cardáografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3 sesundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O PIEL ANALISIS 
DR. BUST AMA NTE. - Urina 
rías, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimentov toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
Julián Tetxelra P a l o m a r 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consul ta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Madrid, 50; Fray Julián Garcés, 29; Fuero del Tra-
bajo, 16; General Millán Astray, 74; Manifestación, 11; Monasterio 
Santa Cruz de la Seros, 49; paseo de Calvo Sotelo, 41; plaza de 
Nuestra Señora dei Carmen, 5. r 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida del Compromiso de Cáspe, 38- — Martín. — Teléfono 233956. 
Avenida de Madrid, 50. - Gi l . — Teléfono 333578. , 
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán Pina). — Allué. — Tele 
fono 341456 
Coso, 106. — Lobera. — Teléfono 224365. 
Fray Julián Garcés, 29 (Torrer)). — Casas. — Teléfono 272285. 
Fuero del Trábalo, 16. — Grau. — Teléfono 415451.. 
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154. 
General Mlílán Astray, 74. — Otin. — Teléfono 372796. 
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. 
Juan Pablo Bonet. 17. - Adán. - Teléfono 274078. 
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023. 
Monasterio Santa Cruz de la Seros, 49. — Ruiz-Tapiador. — Telé-
fono 292692 ' 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya). — Buesa. 
Teléfono 225563. 
Paseo del General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203. 
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441. ; 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. — Gaudó. — Teléfono ! 
número 221393. 
Violante de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). — Alquézar. ~ Te-
léfono 354815. . 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA ÜN1VERS11AR1A DE ERABAJO 
O F E R T A 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños para sábados, 
domingos y días festivos por la mañana. Ref. 72182. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Químicas de cuarto curso. Ref. 720306. 
Estudiante de Químicas de cuarto curso. Ref. 720307. 
Estudiante de Ciencias (selectivo). Ref. 720308. 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 720309. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720310. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720525. , 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720526. 
, Estudiante de Derecho de quinto curso. Ref. 720527. , 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Re.f 720528. 
SECCION DE CUIDADO DE NISrOS 
Estudiante de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de quinto curse 
Referencia 721116. 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref. 721117. 
Estudiante de Físicas dé tercer curso. Ref. 721118. 
Estudiante de Veterinaria (selectivo). Ref. 721119. 
SECCION DE TRABAJOS D E EMPRESA 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721750. 
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721751. 
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721752. 
Estudiante de Medicina de quinto curso. Ref. 721753. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721513. 
Estudiante de Mecánica de segundo curso. Ref. 721514. 
Estudiante de Asistente Social de primer curso. Ref. 721515. 
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción nara aquellos univer-
sitarios interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE MATEMA-
TICA MODERNA. 
SE'" !ON DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfono 221455, 239232 y 372021. 
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movi-
miento, Sanclemente, 4; primero; teléfono 230148. 
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BOLSA DE MADRID: BU EMA 
JORNADA PARA DAMOS 
una jornada rutinaria5 de reaUzación d ^ b ^ e f S Para algUnOS Sect0res 
En Otros, sin embargo, ha sido todo lo c n ^ l U ^ 
euforia de la jomada precedente E l negocio ha sido b . , ^ ^ 6 , " V ^ la 
cia de dinero, clara, como en banca, c o l X u c i ó n L ?nv^="9 y ¿ a aíundan-
bancario repiten cambio Atlántico % el ^ 
Noroeste y Valencia. Sólo pierde p L t o s PoDular m L • 0 Cutlzail 
«parquet» 9 enteros. Todos los demás o suben e n t ; ^ » 6 ÍV* SCíre eI 
E n general, ^ sesión ha sido bu"na para este grupo ' P " ^ " ^ 0 -
En eléctricas ha ocurrido lo contrario. Predominio del panel v el cnrrn 
llego a quedarse vacío antes de sonar el timbro í*!?;^, ^ . u ^ i ' y 0rro 
den 4, como Sevillana, y 475, c o Z t t e S e r ^ ^ 
? o r d s ; i ^ v c o ^ Gas y Fenosa-La ^ r ; u r c ^ r y o u 
s i f r e ^ a U 1 ^ ^ ^ % f ^ t h ^ ^ ^ 
pobos mineras, químicos y siderúrgicas se comportara T¿ foraaTare 
clda al sector eléctrico.—PYRESA, p^ ia run en rorma pare-
CUADRO D E V A L O R E S 
BANCOS. — Zaragozano, 1.114 
'(+6); Kxterior, 620 (+8); Central 
1.190 ( + 8);- Banesto, 958 ( + 10) •' 
Hispano; 925 ( + 10); Mercantil e 
Industrial, 1.167 (+4); Fomento, 
1.015 (+15); B a n k u n i ó n , 715 
( + 37); Atlántico, 1.214 (=)• Po-
pular, 1.110 (—9)j Rural y Medite-
rráneo, 660 (+10); Santander, 1.190 
(+37); Urquijo. 1.045 (+24); Viz-
caya, 985 ( + 10)). 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Viesgo, 289 (—1); L a n g r é o 285 
(+2); Catalana Gas, 188 ( + 1'50); 
Eléctricas Reunidas, 125; Fecsa pe-
queñas, 366'50 (—2); Fecsa gran-
des, 260 (—1'50); F e n o s a , 177 
(+2); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 283 (—1); Hidroeléctrica de Ca-
taluña, 218 (—20); Hidroeléctrica 
E s p a ñ o l a , 27 (—7); Iberduero, 
342'o0 (—4,75); U n i ó n Eléctrica, 
E84; Sevillana, 295 (—4). 
A L I M E N T A C I O N . — E l Aguila, 
227 (+4); Azucarera, 130- Ebro, 
662. 
COMERCIO. — Cic, 470 (—2); 
Finanzauto, 650 (+8>; Finanzauto 
y Servicios, 500 ( + 10); Galerías 
Preciados, 517 (+5). 
CONSTRUCCION. — Alba, 275 
(—10); Cristalería, 772 (+6); Dra-
gados, 1.165 (+45); Valleiiermoso, 
843 (—2); Simane. 248" (+4); Me-
tropolitana, 349 (+1); ürbis 340 
,(—5); Vacesa, 313. 
. INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
ibansa, §98 (+28); Cartinbao, 340 
,(+8); Cartisa, 519 (+2); Ceivasa. 
698 (+28); Finsa, 365; Piponsa, 
418 (+18); Insa, 267 (+2); Popu-
larinsa, 710 (+10).; Invatisa, 288; 
^ Vamosa, 250 (+11). . 
MIÑERÁS. — D u r o Fèlguéra; 
14 i (+2); Ponferrada, 199 (+10). 
MONOPOLIOS. — Campsa 420 
(—2); Tabacalera, 497 (+2). 
' NAVEGACION -Y PESCA. — As-
tilleros. 117,; (5-3): Transmediterrá^ 
ïiea. 188 (—2). ; 
PAPEL Y A R T E S G R A F I C A S — 
Papelera Española, 118 (—1); Pa-
peleras Reunidas, 125; Sarrio. 179 
1+1). 
QUÍMICAS. — Cros, 272 (+3); 
Energías, 200; Explosivos, 330; In-
sular del Nitrógeno, 136 (—6); Pe-
Iróleos, 420 (—1). 
SEGUROS. — Fénix, 710 (—2). 
-•.•í S I D E R U R G I C A S Y D E CONS^-
TRUCCIONES; M E T A L I C A S . — A l -
tos ' Hornos, ¿03 (+2); Auxiliar, 
125; Babcock y Wilcox 141 (—1); 
Banta Bárbara, 127; Material, 136 
(+4); Nueva Montaña, 152; Tu-
bacex, 195 (+5); Acumulador Tu-
dor, 700 (—10); Femsa, 279 ( + 11); 
Fasa, 250; Santa Anà, U3; Seat, 
400;" 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 390 (—1). 
T E X T I L E S . — Sniace, 148 (+2). 
- T R A N S P O R T E S . — Metropolita-
tíh. 228 (—2). 
F O N D O S D E INVERSION.— 
Eurovalor I, 2.115'22; Eurovalor II, 
542'06 Ahorrofondo 1.679'26; Fon-
tisa, 1.122,71; Inrenta, l^g 'OS; Su-
tna ,1.447'46; Gesta, 1.069'91; Fon-
donorte, 123'61; Gesteval. 109'20; 
Planinver, 126'13; B a n s e r f o n d , 
127'53- Inverfondo, W S l 
CUPONES. — Fénix, 150 (+2); 
Banco Industrial de León, 790; 
Banco General, 680 (+7>; Banco 
Exterior, 240 (+2); Banca López 
Quesada, par 258 (+6); Banca Ló-
pez Quesada,' lib., 52'25 ( + 0'25). 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
116'51; bancos industriales, 117'27; 
eléctricas 1Ò6'50;. inversión, 115'42; 
alimentación, I0r71; construcción, 
llS'Sí; ñionopolios, 105'45; mine-
rosiderúrgicas, 110'51; químicas. y 
textiles 112'22; varias, 106,56;. ge-
neral, 110,74.—PYRESA. 
;,1 BOLSA DE BARCELONA, 
B A R C E L O N A . 7. — Más sosega-
da se ha presentado la sesión de 
ihoy en la Bolsa de Barcelona, don-
de dentro del marco de una con-
tratación abundante aparecen sig-
nos de selectividad. Frente al mero 
entonamiento de los corros eléctri-
co, servicios y siderúrgico, el gru-
po bancario presenta algunas al-
zas abultadas, destacando por su 
cuantía los 44 p u n t o s qu« sube 
B, I. C , 39 Urquijo y 37 Santan-
der. 
De las 101 c l a s e s de acciones 
contratadas, 53 suben, ZZ bajan y 
27 no varían. E l índice gana 1*38 
puntos, situándose a 113'70. — CI-
F R A . 
CUADRO D E V A L O R E S 
(Facilitado por él Banco Central) 
Banco Central, 1.192 (+7)- Ta^ 
bacos Filipinas, 164 (+4)- Aguas 
de Barcelona, 297 (+4); M o t o r 
Ibérica, 263 ( = ); Cementos y Pòrt-
land, 452 (+2); Cros 268 (—1); 
Telefónica, 389 (—1) • Española de 
Petróleos, 426 (+8); Explosivos, 335 
(+4); Maquinista Terrestre, 200 
(=0; S a n s ó n , 267 (+2); Indus-
trias- Agrícolas, 293 (+3); Trans-
mediterránea, 191 (+8); Carburos 
Metálicos, 560 (+10); Ferrocarri-
les de Cataluña, 118 (=:); Catala-
na de Gas, 189 (—1); Sevillana, 
299 (—1); Sniace, 150 ( = ); Dra-
gados y Coñstruc., 1.150 (+30)- L a 
Seda de Barcelona 442 (+7); F é c 
sa de 5.000 ptas.,-264 (+1); Fècsa 
de 1.000 ptasi, 269 (+2); Seat, 405 
(+30). 
BOLSA DE BILBAO 
B I L B A O , 7. — Ha continuado la 
euforia en el corro bancario, en el 
curso de la sesión bursátil bilbaí-
na, siendo el Santander el que apa-
rece con la màxima expresión al-
cista del día, con 40 enteros. A con-
tinuación le siguen los restantes 
valores * pero ya con expresiones, 
aunque importantes, de menor con-
sideración. 
Debilidad en las eléctricas y ac-
tividad en el sector siderúrgico, 
con destacada alza en Aceros Ola-
ira, que silbe 10 enteróse y en Ce-
rrajera de Mondrágón, còn más 8. 
En el departamento industrial, 
Ceínentos Lemona, con más 10, es 
la "estrella" del grupo. 
A medida que transcuma la se-
sión, se iba ablandando la contra-
tación y salía papel tras la liqui-
dación de beneficiós, y así, al cie-
rre, la posición era pesadísima én 
los valores bancarios, donde la pre-
sión cnajenadora era p a t e n t e , 
transmitiéndose por simpatía eísta 
pesadez a la gran mayoría de los 
títulos de la Bolsa.—CIFRA. 
CUADRO DE V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 131 ( + 11); Altos 
Hornos, 202 (+2'50); Hidroeléctri-
ca . Española, 272*50 (+0'50); Iber-
duero ordinarias, 345 (—l'SO); Eléc-
tricas Reunidas 124 (—1); Electra 
de Viesgo, 290 (=); Explosivos, 330 
(=); Banco Central, 1.193 (+9); 
Banco de Bilbao, 1.227 (+20); Ban-
co de Vizcaya, 985 (+10); Mene-
rEus ordinarias, 132 (+2); Unión 
Química del Norte de España, 302 
(+2); Gral. Azucarera. 133 ( = ); 
Sniace, 149'50 (+0'50); Nitratos de 
Castilla, 150 (—2); Santa Bárbara, 
125 (=); Sefanitro, 134 (—1). 
BOLSÍN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.108 y 1.114 por ciento; Giésa. 
160 por ciento; Cementos Pòrt land 
Morata de Jalón 150 por ciento; 
Telefónica, 391 por ciento; Unión 
Eléctrica, 284 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 6. — S. A. Farmacéutica Ara-
gonesa, 122 por ciento; Eléctricas 
Reunidas de Z a r a g o z a , 125 por 
ciento- ïbèrduero, 346'25 por ciento. 
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, em. 1963, 80 
por ciento. 
PREMIO "BANCO DE BILBAO" 
E l Banco de Bilbao, con motivo 
del cincuenta aniversario de la ins-
talación de su sucursal en Zaragoza, 
ha estimado oportuno crear un pre-
mio sobre artículos periodísticos de 
conformidad'con las siguientes ba-
ses: 
Primera. _ E l Banco de Bilbao 
convoca el I Premio "Banco de Bi l -
bao"*, de artículos periodísticos, es-
critos o radiados, sobree temas so-
cio-económicos de la región arago-
nesa. 
Segunda. — Los concursantes po-
drán ser periodistas o colaborado-
res _ habituales de los medios de di-
fusión de la región y publicarán sus 
trabajos con libertad de criterio, 
género, intensidad y estilo, en pe-
riódicos, emisoras y revistas de in-
formación de la misma. 
Tercera. — Los trabajos pueden 
ser simples artículos o series de ar-
tículos, un reportaje o un conjunto 
de ellos un estudio monográfico cu-
yo autor decida el afrontamiento 
del tema en su polifacética dimen-
sión conceptual y estadística. 
Cuarta. — Los autores habráa 
de publicar su trabajos en periódi-
cos y revistas o haberlos emitido 
por emisoras de radio desde el 10 
de febrero hasta el 15 de mayo pró-
ximo. 
Los recortes pegados sobre hojas 
dei tamaño folio y remitidos por du-
plicado, o en caso de emisiones ra» 
diadas la cinta magnetofónica, se 
harán llegar por correo certificado 
al Banco de Bilbao, Coso, 31, Zara-
goza, quien las irá entregando al Ju-
rado corréspoñdiente que se nom-
bre al efecto. 
Se indicará exteriormente en el 
sobre: Para el I Premio "Banco de 
Bilbao". 
Cuando los trabajos se hayan pu-
blicado con seudónimo, el director 
de la publicación deberá certificar 
la personalidad del autor, nombre 
y domicilio, documento qiie acom-
pañará a los recortes entregados 
para el examen: por el Jurado. 
Quinta. — E l premio será de 25.000 
pesetas con carácter indivisible y 
no podrá ser declarado desierto, 
encargándose de su discernimiento 
el Jurado que como anteriormente 
se indica se nombre a tal fin; 
Sexta. — La entidad organizado-
ra se reserva la facultad de prorro-
gar ligeramente el plazo de publi-
cación de trabajos si lo aconseja-
ran razones de buen orden. 
«SECRETUM» 
Autor: Antonio Prieto. Premio 
"Novelas y Cuentos". Edita 
Magisterio EspañoL 
Antonio Prieto consiguió cuando 
tenía 25 años el Premio "Planeta", 
en 1955, con su novela "Tres pisa-
das de hombre". Ahora, 17 años 
después, obtiene por unanimidad 
el primer premio "Novelas y Cuen-
tos" con "Secretum". que es la 
tercera de sus obras galardonadas 
en los certámenes literarios. (La 
segunda obra premiada fue "Ele -
gía por una Esperanza", que ob-
tuvo el Premio "Ondas" en 1960). 
Profesor universitario, Antonio 
Prieto escribe con una prosa de-
purada y limpia, muy persoáal, y 
estructura sus trabajos con pro-
yección intelectual e ingenio. Dá-
maso Santos dice en la presenta-
ción dé "Secretum": Su nove-
lística es poesía lírica que se rea-
liza narrativamente tras una v i -
sión dramática der tema en el i n -
terior del novelista". 
L a problemática del \ autor en 
esta novela está en la antimonia 
vida-muerte, que es en realidad el 
eje argumental y la base de la 
narración. Hay tres personajes pro 
tagonistas que se coordinan en el 
espacio y en el tiempo, pero en 
cierto modo son esos tres persona-
jes una misma persona, que viven 
en tres épocas distintas, para mo-
rir aquél, y para rebelarse contra 
lo perecedero, el más próximo a 
nuestros días. 
Es "Secretum" una novela ori-
ginal de un original autor; la ha 
editado "Magisterio Español", y 
forma parte de la Colección "No-
vólas y Cuentos". 
M A R I O R A M O S 
O N f C À S i R E G I O N A l E S 
HiRR£RA DE IOS NAVARROS 
a t o r r e m u d e j a r d e 
e n i esia r o 
L a preciosa torre mudé jar de 
Herrera, que sin lugar a dudas es 
de muchísimo valor, está en peli-
gro: los salientes se caen porque 
el paso de los años los quebran-
tan, e incluso son un peligro para 
los fieles que entran y salen de 
la iglesia. Por dos o tres veces 
han caído grandes trozos de mani-
postería. Sabemos que nuestras au-
toridades locales han informado 
al Palacio Arzobispal varias veces, 
sin que por su parte se haya to-
mado ninguna medida, y mientras, 
d^ cuando en cuando se despren-
den otros cuatro o seis ladrillos. 
¿No habrá posibilidad de qué sea 
restaurada o al menos evitar el pe-
ligro que supone el desprendimien-
to? Personas competentes en la 
materia han dicho que el estilo 
mudéjar de nuestra torre es muy 
puro. Claro que a los hijos de He-
rrera les apena ver el estado en 
que se encuentra, pero también 
creemos que debe de haber medios 
para que a nuestra torre una to-
rre que no es de Herrera, sino de 
España, se 10 dediqué por parte de 
los organismos competentég el apo-
yo económico que precisa para su 
reparación. 
FIESTAS D E S A N BLAS.—Tra^ 
dicionalmente se celebran en He-
rrera las fiestas en honor de San 
Blas, en las que llevan fama los 
riquísimos roscones, que antes se 
amasaban en cada casa y ahora lo 
hacen en las panaderías, con lo 
que la calidad de èllos l ia perdi-
do, pero que aun así son mejores 
que los que normalmente se hacan 
en otros pueblos y los que incluso 
hacen eñ Zaragoza para San Va^ 
lero. 
En la procesión de San Blas, 
son también tradicionales las ho-
guerasVy vivas al paso del Santo, 
y a l a que asisten las autoridades 
y todo el vecindario. Dos orquestas 
han hecho las delicias de la ju-
ventud con bailes hasta bien en-
tra la madrugada. Hemos tenido 
también partido de fútbol de l i -
guilla y hasta fútbol femenino en-
tre dos equipos de Zaragoza. Por 
cierto que este partido atrajo a 
todos los pueblos de la comarca 
d eHerrera, calculándose q u e se 
desplazaron uña£ 800 personas, pues 
alguien contó los coches aparca-
dos en las calles y dijo que pasa-
han de los 150 turismo "foraste-
ros" los que había el día del par-
tido femenino en Herrera. Termi-
naron las fiestas con las merendó, 
las del día de las mujeres, Santa 
Agueda, en las que los matrimo-
nios, los chicos y la juventud se 
juntan cada uno con su "cuadri-
lla", para hacer ola antigua choco-
latada y que ahora ya los tiem-
pos cambian, tiene como ba^e el 
Lea todos ios días 
MARCA 
ei diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
CADENA DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
ta Administración 
de este diario 
Se r ec iben esquelas has ta 
las dos de l a m a d r u g a d a 
E t S E Ñ O R 
E T A R P U T I Z Z A J U R I C I C H 
FALLECIO CRISTIANAMENTE E N RIJEKA (CROACIA) EL DIA 5 DE FEBRERO 
DE 1973, A LOS 75 AÑOS DE EDAD 
> r . r. p . -
Sus apenados: esposa, Ljubica; hijos, Zvonimir y Hrvoje; hijas políticas, María Luz y Dunja; nie-
tos, Zvonimir, Marià Luz, Verónica Ana y Adriana María; hermanos, sobrinos y otros ta-
miliares 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones. . _ ( 
El funeral se celebrará el viernes, 9 de febrero, a las doce dé la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Engracia. . • >~ t i " i 
Los rosarios se refrán los días 12, 13 y 14. de la semana ptóxuna, a las 7 45 de la tarde, 
en la criotá de la misma iglesia. 
ternasco de la tierra, que se pega 
más al riñon que el chocolate. — 
CORRESPONSAL. 
BARBASTR0 
Exámenes en el 
stituto Técnico 
INSTITUTO TECNICO D E E N -
SEÑANZA MEDIA. — Por là Di-
rección del Instituto de Enseñanza 
Media, se ha hecho pública la con-
vocatoria extraordinaria de prueba 
de conjunto y de pruebas de gra-
do superior, pará aquellos alumnos 
que tengan aprobadas la totalidad 
de las asignaturas de ios cursos 
do Bachillerato Elemental (Uniftca. 
do o Técnico) o Superior (General 
o Técnico), pudiéndose;.proceder a 
la inscripción de mátncula en la 
secretaría del Instituto del 12 al 15 
dte los corrientes. L a feídia fijada 
para los exámenes, es la del día 26 
del presente, mes. También han si-
do convocados exámenes extraordi-
narios para aquellos alumnos que 
tengan- pendientes una o dos .asig-
naturas para concluir el Bachille-
raeto Elemental o Superior. 
COLEGIO MENOR DE LA JU-
VENTUD «FERNANDEZ D E V E -
GA Y FRAGO». — Días pasados tur 
sados tuvo lugar la apertura en 
nuestra ciudad del primer Ciclo de 
Orientación Profesional, en el Co-
legio Menor de la Juventud "Fernán 
dez de Vega y Frago». E l discurso 
inaugural estuvo a cargo del inge-
niero, don Femando Garrido Bem-
to, quien con una palabra amena 
expuso las diversas características 
que caracterizan la profesión de in-
geniero, así como los diferentes 
puestos que pueden desempeñar en 
la empresa. A l final se desarrolló 
un interesante coloquio. Asistieron 
además de los alumnos del menta-
do centro, muchos dé otros cole-
gios que estudian los últimos cur-
sos de Bachillerato y C.O.U. 
FUENTE D E LA FENILLA. — Se • 
están llevando a gran ritmo las 
obras de construcción del llamado 
puente de la Penilla y de los ac-
cesos al mismo por parte de^nues-
tro Ayuntamiiento, con el rm ae 
que su utilización sea pronto una 
realidad. Como ya informamos en 
bu día, tal vía de comunicación 
descongestionarà el tránsito roda-
do del centro de la ciudad hacia 
zonas del ensanche, comunicando 
dos zonas muy pobladas de ambas 
márgenes del río Vero, próximas 
a los cuarteles y barrio de San 
Valentín. Una Comisión del Ayun 
tamlento se trasladó esta sémana 
a Madrid, para gestionar las íor. 
mas de hacer viable económica-
mente la realización de los acce-
sos al puente, por no hallarse com 
prendidas en la construcción de 
aquél. 
F IESTA D E L A C A N D E L E R A . — 
Con gran esplendor se celebró en 
la santa iglesia catedral la fiesta 
tradicional de l a Gandetera, ^ con 
asistencia de la Corporación M u 
nicipal bajo mazas, presidida por 
el ilustrísimo señor alcalde, don 
Manuel Gómez Padrós y del Ca-
bildo Catedralicio. 
Los cultos dieron comienzo a las 
diez. Se procedió a la distribución 
de las candelas a los fieles y lue-
go el prelado, don Damián Igua-
cen, realizó su bendición, tras la 
cual se organizó la procesión claus 
tral por el interior del templo. A l 
finalizar ésta, comenzó la santa 
misa concelebrando con el doctor 
Iguacén, varios prebendados del 
Cabildo Catedralicio, y en la que 
el señor obispo pronunció la ho-
milía acerca de la festividad. 
También en las demás iglesias de 
la ciudad fue conmemorada la 
festividad religiosa, con bendición 
y reparto de candelas. L a tradició 
nal feria de ganados quedó sus-
pendida, limitándose la misma a, 
la venta de plantas y diversos ar-
tículos expuestos en el paseo del 
Coso. 




a c c i 
TARAZONA 
os heridos en el 
om 
E l domingo pasado, día 4, ocu-
rrió un grave accidente de carre-
tera dentro d? la ciudad. La pareja 
de novios, don Rafael Gómez, peri-
to industrial, y la señorita Conchita 
Vela, telefonista de este Centro, re- • 
gresaban de un viaje de recreo del 
Moncayo, y en la carretera de So-
ria, justamente junto al parque de 
Pradiel, el coche chocó con un trac-
tor '.ue circulaba en dirección con-
traria. No hemos podido recoger 
una información concreta de las 
causas v Por esta razón y por el 
estado grave de los accidentados 
no pudimos dar cuenta inmediata. 
Sólo supimos que se había produ-
Ciuo el choque, que el turismo que-
dó destrozado y que la pareja de 
novios, que j;a estaban a cien me-
tros del domicilio de la novia, ha-
bían sido trasladados al puesto de 
socorro, atendidos por, los docto-
res hermanos Zueco - Barba y el 
doctor Cisneros v los- practicantes 
señores Martínez y Angós y que, 
hecha la primera cura de urgencia 
la ambulancia de la Cruz Roja los 
trasladó a Zaragoza, quedando in-
ternados en el Sanatorio «18 de Ju-
lio» en gravísimo estado. 
Durante estos dos días la ciudad 
ha estado pendiente de las noticias 
de ambos jóvenes. Hoy, día 6, se 
ha sabido que, dentro de la grave-
dad, los dos han mejorado nota-
blemente, por lo que nosotros, con 
la ciudad entera, nos alegramos y 
deseamos que pronto alcancen la 
total curación. 
FOLLETO DE LA PEÑA TAURI-
NA «FERMIN MURILLO». — Con 
motivo de haberse celebrado el dé-
cimo aniversario de - la fundación 
la Peña Taurina «Fermín Muri-
llo» en Tarazona ha editado un fo-
lleto ilustrado muy interesante con 
la colaboración literaria de su pre-
sidente, don Juan José Cenarro 
Martínez, haciendo la presentación 
del crítico taurino de A M A N E C E R , 
don Salvador Asensio, con una su-
cinta historia de la peña; de don 
Pedro Antonio Lorenzo Moreno, co-
rresponsal de «Heraldo de Aragón», 
de cuyo archivo particular ,ha, sa-
cado todas las corridas celebradas 
én este coso taurino desde el año 
1901 hasta nuestros días; de don 
José Luis Marqueta y don Ernesto 
R i i z con unos apuntes gráficos 
muy: expresivos sobrp la indumen-
taria de un torero, los tiempos de 
la verónica, de la, suerte .de varas, 
de la de banderillas, del pas,, na-
tural y de la suprema o de matar; 
dé don César Barrera vetèrinario, 
sobre là denominación de los" to-
ros según la capa o color del pe-
lo; dé don JPrUdencio Pelegrina, 
déscribiendo la clasificación de, las 
reses según lós cuernos y comenr 
íande los puntos más interesantes 
del Reglamento Taurino, y las fo-
tografías de la reina de la peña, 
séñorita Lydia Martínez Tríbez, de 
Feries con las clásicas capeas y 
«migas a la pastora»-, rociadas con 
buen vinó; sino que dedica tam-
bién especial atención a relacionar 
los festivales taurinos con los cul-
turales,, como conferencias, excur-
siones, homenajes y, como en ésta 
ocasión la edición de un folleto, 
además de muy bonito, interesante 
por su contenido. 
Enhorabuena, amigo Cénarro, v 
salud para regir los destinos da 
su peña otros diez años por lo me-
nos. — CORRESPONSAL. 
Disposiciones 
que afectan a 
la región 
E l «Boletín Oficial del Estado^ 
en su núnisro correspondiente ai 
día de ayer publica l i s .siguientes 
disposiciones que afectan à la re-
gión: 
Del Ministerio de Obras Públí-
cas, una . resolución del Tribunal 
examinador del concurso oposi-
ción para cubrir una plaza de ca. 
pataz de cuadrilla en la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Cueiu 
ca,, por la que se publica la relar 
cion de aspirantes admitidos. 
Resolución de la Confederación 
Hidrográfica d d Ebro por la que 
se declara la necesidad de ocupa-
ción de fincas afectadas por la 
obra, zona del Canal de Aragón y 
Cataluña, revestimiento del Canal 
de Zaidin, entré los kilómetros 
15,400 y 22,740, término municipal 
de Bináced (Huesca). 
Por otra resolución del citajdo 
organismo sé declara, la necesidad^ 
de ocupación de las fincas afecta. 
' das por la zona del Canal de Ara» 
gón y Cataluña, Plan Coordinado, 
Camino General C. G-4 revestimien-
to del Canal de Zaidih. entré los 
kilómetros 15,400 y 22,700, término 
municipal dé Bélver dé CincE!.. A los 
interesados en ambos aesos, y por 
mediación dé las respectivas Alcal-
días se les entregará una hoja de= 
claratoria y las oportunas infotv 
maciones. . ,, ,, 
A M A N E C E R 
' se vende en 




Plaza de España 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
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se suscribe a AMANECER por , 
prorrogable mientras no avise a la Administración, 
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Firma: 
Precio de la suscripción: 150'— ptas., mensual; 450-
trimestrai; 900—, semestral, y 1.800'—, anual 
t 
LA FAMILIA D E LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Berta Ruiz Echevarría d 
QUE FALLECIO E L DIA 24 D E E N E R O D E 1973 
Ante la imposibilidad de agradecer particularmente los numerosos testimonios de condolen-
cia recibidos, lo hace por este medio, quedando a todos profundamente agradecida. 
Las misas gregorianas se celebrarán en la capilla de Jesús Reparador (calle de Sancho y Gil), 
a partir del día 12 del actual, a las siete de la tarde, y el novenario, en la Santa Capilla de 
Nuestra Señora del Pilar, del 26 de abril al 4 de mayo, a las nueve de la mañana, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
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• "£ST£ HA 
DAÚO 
SIDO EL PRIMiR PASO FUERTE QUE 
EN EL m m O DE LA C A N C I O N " 







LA FIGURA BE LA SEMANA 
THE TEMPTA TIONS" • ff 
Un grupo con sonido de Detroit 
Ha nacido en Argentina, tie-
ne veintitrés años, y desde ha-
ce cinco reside en España. For-
mó parte del conjunto "Vocea 
amigas". Al disolverse este con-
junto, decidió cantar en soli-
tario. Su nombre es Diana Ma-
ría, justa ganadora de.la se-
gunda edición • del Festival de 
la Canción de Alcobendas, ce-
lebrado hace unos días en la 
localidad madrileíía. Diana Ma-
ría, en su etapa como cantante 
solista, no había tenido cancio-
nes que le dieran fama; es 
más, pensaba retirarse de la 
canción. Hasta qnè, una vez fi-
nalizado el contrato con su ca-
sa grabadora, Donna Highto-
wer, vio en ella unas grandes 
posibilidadts de triunfo. Le hi-
zo1 una canción y; con ella, se 
presentó en el Festival de Al-
cobendas, obtenièndo unánime-
mente el .primer premio. 
—Este, ha sido el primer pa-
so fuerte que he dado dentro 
de la canción. Creo que he roto 
la imagen errónea, que de mí, 
se tenía, ya que nadie tenía 
confianza en Diana María. Creo 
que ha Sido una sorpresa para 
todos, y un éxito muy impor-
tante para mí. 
—¿Ha sido este premio, lo 
más importante para tí que ha 
ocurrido en el mundo de la 
canción? 
—Sí. Sin ninguna duda. 
o—¿Quién ha tenido la culpa 
de que Diana María no haya 
hecho nada importantes hasta 
ahora? 
—No me voy a andar con ro-
deos. La verdad es que la cul-
pa, ha sido totalmente de la. 
casa de diséos que, desde un 
principio, no supo qué hacer 
conmigo, no supo qué línea de-
bía seguir. Porque creo qué, un, 
íartlsta no forma su personali-
dad en un día, ni tampoco, en 
Diana María . — (Foto PYRESA.) 
este tiempo, tiene la suficiente 
experiencia. Todo esto, se hace 
a base de tiempo. Creo que las 
casas de discos son las que de-
ben de saber sacar, de cada ar-
tista, su personalidad y su sen-
sibilidad, con el fin de "pulir 
le", que para eso tienen mucha 
más experiencia. Conmigo se 
han equivocado totalmente. 
Tampoco hicieron la suficiente 
promoción con los discos que 
grabé, ya que había alguna can 
ción que, con un poco, de apo-




—¿Qué cualidad ha aprecia-
do en tí Donna Hightower? 
• —Cuando empecé mi carrera 
como solista, tuve una entrevis-
ta con ella y con Danny Da-
niel escuchando unas cancio-
nes para grabarlas, pero hubo 
problemas con mi casa de dis-
cos y quedó la cosa en "agua 
de borrajas". Cuando en aque-
lla ocasión Donna me escuchó 
cantar, pensó que algún día me 
produciría. Y ese día, ya ha 
llegado. Creo que ha sabido cap 
tar toda mi sensibilidad. 
—El primer premio del Fes-
tival ha sido la composición de 
la propia Eonna Hightower ti-
tulada "Don't you feel alone 
sometimes". ¿Has tomado al-
gún estilo de Donna, para in-
terpretar este tema? 
Diana María sonríe y confie-
—Pues... por supuesto que sí. 
No es que yo haya tomado al-
go de Donna, sino que élla su-
po sacar mi sensibilidad, como 
antes dije, y rápidamente cap-
tó el tipo de canción que a mí 
me iba. Según dice ella, la com-
puso pensando en que la iba 
a cantar yo. 
—¿Qué tipo de canción te 
gusta interpretar? 
—Me gusta la canción ro-




—¿Cómo es Diana María fue-
ra del mundo de la canción? 
—Es muy difícil definirse uno 
mismo. Desde luego, tengo mu-
chos defectos y algunas virtu-
des —como toda persona lógi-
camente—. Trato de ser lo más 
agradable posible oon los de 
más. y me-gusta mucho la amls 
tad y la comunicación con mis 
semejantes. 
—¿Te has marcado una me-
ta, en esta nueva etapa que se 
abre ante tí? 
—Pienso- que no se pueden 
poner límites a una carrera 
artística. Creo que nunca lle-
garé a donde desearía llegar, 
porque cuándo llegas, siempre 
se quiere llegar más lejos. Aho 
ra, estoy muy contenta con es-
te éxito, y eso significa que no 
puedo "dormirme en los laure-
les", sino que, es ahora cuando 
verdaderamente debo comenzar 
a trabajar, en la línea que yo, 
en un principio, quería seguir. 
Diana María rebosa de ale-
gría. Su triunfo en el Festival 
le ha devuelto la confianza en 
sí misma para continHar su ca-
rrera y llenarla de éxitos. Es 
seguro que así sucederá. x 
WENCESLAO PEREZ GOMEZ 
, (Fyresa) 
«The Tempta t ions» . — (Foto PYRESA.) 
•Ultimamente, la "música de 
color", en los Estados Unidos, 
ha tomado un gran incremento 
gracias a los grupos y solistas 
que, según va transcurriendo 
el tiempo, mejoran sus graba-
ciones sus temas musicales y 
sus interpretaciones vocales. 
Las listas de éxitos acusan este 
fenómeno, y ya es normal ver 
ocupados los primeros puestos 
de las listas en EE. UU., Ingla-
terra y demás países, con nom-
bres como Diana Ross, "The 
Supremes", Stevie . Wonder, 
" The M a r v elettes ", " Four 
Tops", y "The Temptations". 
De este grupo, nos ocuparemos 
seguidamente. 
"The Temptations" han sido 
evolucionando con el tiempo, 
desde su formación en la mitad 
de la década de los años 60, 
pero conservan su típico juego 
de voces, desde una voz tremen-
damente aguda, casi femenina, 
hasta un bajo con un registro 
Increíble, pero el ritmo y la 
grabación están totalmente ac-
tualizados. Es, lo que se deno-
mina, verdadera música pro-
gresiva. 
LOS COMPONENTES 
El grupo está formado por 
cinco jóvenes de color, natura-
íes todos ellos del área de la 
ciudad de Detroit (Michigan). 
ncion 
La Redacción de «El Musical» concedió los premios a los 
más importantes del año 1972. Ha sido premiado, entre mu-
chos otros, el grupo «Barrabás», como revelación en el pano-
rama español, por el impacto de su «música caliente». De esta 
forma, se subraya el éxito y repercusión de su primer LF y 
de los temas «Wild Safari» y «Woman», que figuran en muchas 
listas de otros países. 
La actual formación de «Barrabás» está compuesta por 
José Luis Tejada, que perteneció anteriormente a «Los Chi-
ckets», «Los No», «Los Rockin Boys» y «The Food»; Ernesto 
Duarte, que formó parte de' «Sabor Cubano»; Ricky Morales, 
que estuvo con «Shakers», «Cuatro Jets», «Los Brincos» y aho-
ra «Barrabás»; Miguel Morales que ha pasado por «Brincos»; 
Juan Antonio Vidal, de nacionalidad portuguesa, que lleva 
cuatro años en España^ y por último, José María Moll, que 
formó parte de «Los Cramers», formó parte del grupo de Juan 
Júnior, «Amigos de Carlos* y «Marabunta». EstQs son los 
...Heleno, con nuevo disco en 
España. Contiene: «Anoche te 
vi de nuevo» y «En un micro». 
...Luisa María Güell y estos 
temas: «Yo me enamoro de tí», 
junto con «Dónde estarás ma-
ñana». 
...Armando Manzanero, ' que 
tiene un nuevo «single» en 
nuestro país, conteniendo «Qué 
bonito viven los enamorados» 
y «Lo tengo todo». 
...Bernardo Xose, que ha gra-
bado «Cantigas» y «Caminos». 
...The Lafayettes, con «Nadie 
Bino tú» y «La vida es demasia-
do corta». 
...T, Rex, con «Solid Gold-
Easy Action» y «Born to Boo-
gie». 
í / ' . •'• — ' ' '. 
...Carmen Sevilla, que ha lan-
zado «Amor latino» y «Como mê  
gustas». 
...The Dooble Brothers, con 
«Escuchen la música» y «Tou-
louse Street». 
...The Spinners. con «Estaré 
por ahí» y «Cómo puede dejar-
te ir». 
.r.Massiel, que extraído de su 
L.P. dedicado a Nertolt Brecht,, 
ha lanzado un «sencillo» con-
teniendo «Balada de María San-
ders» y . «Balada de la comodi-
dad». 
£A OTRA MUSICA 
«CONCIERTO NUMERO 3 DE PAGANINI», POR SZERING 
Existen multitud de hechos en apoyo del punto de vista de que, 
Nicolo Paganini sigue siendo el más egregio intérprete del violin 
que ha tenido el mundo. Esta opinión está sustentada no sólo en 
la variada policromía de aquellos que le han oído interpretar, sino 
en el gran número de obras escritas que ha dejado tras de sí, entre 
las que figura en lugar preminente su «Tercer concierto de violin», 
que adquiere su primera interpretación én un disco que aparece 
en estos días en España. Es, por tanto, la primera versión, el es-
treno mundial de este concierto, que ha sido ejecutado por su 
descubridor, el gran violinista mejicano Henryk Szering. Coinci-
diendo con su estreno en España, én el Auditorium del Palacio de 
Congresos y Exposiciones del Ministerio de Información y Turismo, 
se edita este concierto, con la magistral interpretación de Szering, 
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres, a las órdenes 
de Alexañder Gibson. 
CHOPIN, EN VERSION DE SILVIA KERSENBAUM 
Dueña de una formidable técnica'y de una gran inteligencia 
musical, Silvia Kersenbaum es, sin lugar a dudas, una de las 
grandes ejecutantes de piano de nuestros días. Nacida en Buenos 
Aires, de origen húngaro, se graduó en el Conservatorio Nacional 
de Música de la capital argentina, a los catorce años, perfeccionan-
do más adelante sus estudios en la Academia «Santa Cecilia», de 
Roma. En estos días, se edita en España un disco de larga dura-
ción que contiene dos grandes composiciones' de Federico Chopín, 
Como son: «Sonata número 2, en si bemol menor» y «Sonata nú-
mero 3, en si menor», en las que se pone de manifiesto la extra-
ordinaria técnica de esta gran pianista. 
(PYRESA) 
CIERIO QUE.. 
• Basilio ha obtenido un im 
portante triunfo en su país na-
tal Panamá, donde ha firmado 
importantes contratos, con vis-
tas a la próxima primavera. En 
estos días. Basilio ha viajado a 
Londres para grabar un LP. 
oOo • 
• Desde mediados del pasado 
mes de diciembre, la actividad 
profesional del grupo "Moce- -
dades" se ha wsto multiplica-
da, dado que su compromiso con 
"Eurovisión", les ha obligado 
a intensificar su trabajo. 
Un grupo de universidades 
norteamericanas han ofrecido 
a "Mocedades" una gira por 
los Estados Unidos para actuar 
ante la juventud estudiantil de 
aquel país. 
Por el momento, "Moceda-
des" centra toda su atención en 
la película que rodarán bajo la 
dirección de Michel LluCh, con 
Un guión de Parias. 
oOo 
• María Dolores Pradera ha 
Viajado a México, donde tiene 
previsto, entre otras actuacio-
nes de salas y televisión, diver-
sos recitales en el Teatro de la 
Opera de México. Su reperto-
rio, está compuesto principal-
mente de antiguas canciones 
populares de toda la geografía 
'española. 
oOo 
• Al Moos parece ser el pro-
tagonista de diversos éxitos in-
ternacionales. Tras la pasada 
invasión en el verano d§l seten-
ta y dos del Pop Corn, otro 
número hace su aparición en 
las clasificaciones internaeíona-
les: "Carmen Brasilia". Al 
Moog las hábiles manos de Bob 
by Callaghan, hacen de este-
tema tan conocido una atrevida 
versión moderna que puede ser 
éxito también en España. 
oOo 
« MICHELANGELO es un ar 
tista de nacionalidad alemana, 






Los veinte éxiíos 








































«Rock del cocodrilo» Elton John 
«Amor, amar» 
«Space man» . 
«Quizás» ......... 
« D e j a r é la 
puerta» 
«Jerusalén» .... 
«Sugar me» .... 
«El gato que 
azul» 
llave en mi 






Lyndsey de Paúl 
Roberto Carlos «Sellado con un beso» Bo by Vinton 
«Libre» • Niño Bravo 
«Clair» :.. Gilbert O'Sullivan 
«Mamá, todos estamos locos 
ahora» SIáde 
«Niña de papá» Los Diablos 
«Harmony» Ben Thomas 
«Queja en el aire» Emilio José 
«Mamá Samba» N. P. Mundo 
«Woman» ... Barrabás 
«Amor ardiente» Elvis Presley 
«Mañana» , Los Iberos 
«Bubble gum song» Café con Leche 
COMENTARIO. — Cinco nuevos títulos en nuestra lista, 
lo que constituye una revolución total. Son éstos: «Clair», 
«Harmony», «Woman», «Mañana» y «B'ibble gum song»; Salen 
de ella: «Song sun blue», «Woman to woman», «Run to me», 
«Tiempo, tiempo» y «Rocket man». 
El primer puesto ha pasado a ocuparlo «Rock del coco-
drilo», pasando «Dejaré la llave en mi puerta» al puesto 
número cinco. 3 
te los meses de noviembre y 
diciembre, én el número uno de 
las listas de aquel país con su 
canción "Un día con María", 
cuyo disco ha aparecido en Es-
paña. 
oOo 
• Con "Cantigas" y "Cami-
no", Bernardo Xosé rompe su 
prolongado silencio discográfl-
co y nos restituye la imagei» 
y el estilo de un "cantautor" 
que merece pasar ya, de pro-
mesa a realidad. Una realidad 
musical con la que siempre se 
había contado y que ahora, en 
este disco, tiene confirmación. 
"Cantigas" y "Caminos", inau 
gura un año —1973— que puer 
de ser. decisivo nara este intér-
prete nacido en Bou'as (V'^d. 
Sus nombres son Melvin Fran-
klin, Otis Williams, Dennis Ed-
wards, Richard Street y Da-
mon Harris, auténticos "supe-
restrellas" que han conseguido 
mantener, durante años, su ac-
tual categoría de primer con-
junto vocal masculino de los 
Estados Unidos. 
Entre sus éxitos, se encuen-
tran canciones con gran cali-
dad interpretativa en las que 
han dejado la huella del "so-
nido Detroit", basado en lá 
perfecta conjunción de las vo-
ces de los cinco componentes, 
como "I can't get next to you", 
"Psychedelic shack", "Run 
away child, runnlng wild", 
"Superstar" —título que ha síg 
nificado una nueva etapa de 
"The Temptations", en el que 
debutaron los nuevos compcnen-
tes Damon Harrfa y Richard 
Street, que inyectaron sangre 
nueva y joven al grupos- y aho 
ra, "Papa was a rolling stone", 
una canción que los eleva a un 
alto rango dentro del mundo 
de la música de nuestro tiem-
po, demostrando cómo debe de 
hacerse «na canción, plena de 
ritmo y de fuerza. 
"The Temptations" han en-
trado por la puerta grande, en 
el panorama nacional del dis-
co, estableciéndose definitiva-
mente en nuestro país con sa 
excelente sonido y con sus cui-
ladas grabaciones. Ello, ratifi-
ca la constante superación y 
transformación de esta "tenta-
ción" de grupo que son "The 
Temptations". 
WENCESLAO PEREZ GOMEZ 
(Pyresa) 
NOVEDADES 
• FOUR TOPS, el grupo ñor 
teamericano de color, que obtu-
vo gran popularidad hace seis 
años con "Reach óut I'll be 
there", cantan ahora, por vez 
primera en su carrera artística, 
su más reciente éxito en Esta-
dos Unidos, en español: GUAR-
DIAN DE TU CASTILLO. El 
disco, que aparece esta semana 
en nuestro país, se completa 
con el tema JÜBILEE WITH 
SOUL. 
• CAROLE KINQ es, Sin 
duda, una de las más comple-
tas artistas americanas. Sus 
canciones están llenas de sen-
sibilidad, que incluso llegan a 
emocionar. Esta semana, se pu-
blica un single, extraído de su 
LP "Rimas y razones", com-
puesto por dos canciones es-
critas por ella misma, tituladas 
BEEN TO CANAAN y BITTER' 
WITH ^HE SWEET. 
• LUC BARRETO continua 
su racha interpretando cancio-
nes antiguas actualizadas. Co-
mo anticipo de su LP "Senti-
mental 3", aparece un disco 
sencillo, que contiene dos can-
ciones que fueron popular; 
mas en los años 40 y 50 i • 
pectivamente, coma son AMit-
DA MIA —perteneciente a la 
película "Osada"- y QUIÉN 
SERA, ambas llevadas con muy 
buen estilo. 
« CHI COLTRANE es el 
nombre de una nueva ~ estrella 
americana de la canción que. 
además, es compositora de sus 
propios temas. En estos días, sé 
ha editado un single de está 
cantante oon dos canciones 
llenas de fuerza y ritmo, muy 
al estilo de Janis Joplin, como 
son THUNDER AND LIGHT-
NING y TIME TO COME IN, 
• LOS ANGELES, el grupo 
español del que desde hacía al-
gún tiempo no se tenían noti-
cias discográficas. lanzan un 
sencillo que oonttene, en su 
cara principal, un tema rítmi-
co y original que da una nueva 
dimensión del grupo: EVOLU-
CION. En la segunda cara, se 
incluye una deliciosa canción 
titulada TE NECESITO. Ambos 
temas se editan simultáneamen 
te en doce países, en inglés y 
en español. Un buen paso pa-
ra la internacíonalización de 
este conjunto. 
• CHRIS , ANDREWS, el 
cantante y compositor inglés, 
que fue éxito en la mitad de la 
década de los 60 con "Yester-
dey man", después dé una lar-
ga ausencia del mundo musi-
cal, vuelve con un "sencillo" 
compuesto por dos canciones 
propias, tituladas LAZY DAYS 
y GLORIA, ambás interpreta-
das con su personal estilo. 
• JUNIOR, en su nueva eta 
pa discogràfica, continúa ea 
carrera ascendente. Esta sema-
na, ha aparecido un nuevo dis-
co suyo, pero en esta ocasión, 
se trata de la eunción LADY 
PROMISE, cantada en espa-
ñol. En la cara B se incluyo 
el tema TOO LATE THAT 
NIGHT. 
•MELANIE ha cambiado de 
sello discográfico. Ahora, grá 
ba en su propia marca y ya 
ha sido publicado en nuestro 
país su primer disco en la nue-
* va casa. Se trata de un sencl 
lio compuesto por dos cancio-
nes escritas por la propia Me-
lane. titiiladas TOGETHER 
ALONE y SUMMEH WEA-
VING. 
<9 ROD STEWART, después 
del éxito obtenido con "You 
wear it well", lanza un nuevo 
disco que también es actualidad 
en el Reino Unido, donde en 
estos días alcanza los prime-
ros lugares de los "charts", con 
dos canciones de gran calidad 
tituladas WHAT MADE MIL-
WAOKEE PAMOUS y ANGEL. 
(Fyfesa) 
* * * 

























































































L O S 
E META NIEVES, QUE DETUVO UN 
RIGUROSO PENALTY, EUE 
SORPRENDIDO POR RODRIGUE. 
V 1 9 7 3 \ 
S E V I L L A , 7. (Crónica del 
corresponsal d e p o r t i v o de 
A M A N E C E R y «Pyresü».) — 
Sevilla, 1 (Rodríguez) ; Real 
Zaragoza, 0. 
ALINEACIONES 
Sévil ta: Paco, 1; Chacón . 2, 
Toñánez, 1, H i t a , 2; Cata lán , 2, 
Rodríguez, 2; Juan Antonio, 1, 
t o r a , 3, Garzón, 2, Lebrón , 1 
(Lamata, 1,56 minutos) y Juan 
José (Boni, 1, segundo tiempo). 
Zaragoza: Nieves, 2; Rico, 1, 
González, 2, Vallejo, 1; Royo, í , 
Violeta, 3; Rubia l , 1, Molinos, 
t, Gómez V i l a , 2 (Galdós, 
63 minutos), Duñabei t ia , & f 
Leirós, L , 
ARBITRO 
• :v$eñer Medina Díaz, § m fes» 
vq algunos errores de bulto y 
p i tó demasiado, parando el 
juego. N o influyó en el rèsüí-




Cincuenta y tres minutos. Se 
saca una falta contra el Zara-
goza, rechaza la defensa y Ro-
dríguez, desde fuera del á rea , 
con un gran tiro, bate a Nie-
ves .por dito. 
ÜICIDENCIÁS 
E l terreno d é juega estaba 
en ó p t i m a s condiciones. Poco 
m á s de media entrada. A los 
treinta minutos del pr imer 
tiempo. Lebrón t i ró un penal-
ty, siendo desviado por el me-
ta Nieves a córner . E l arbitro 
a m o n e s t ó a Rubia l y a Rico, 
por entradas a jugadores con-
trarios. 
Pocos seguidores del Sevilla 
esperaban que su equipo sa-
liese con éxito de este pr imer 
partido de la eliminatoria 
contra el Zaragoza, muy supe-
r ior a los blancos hispalenses; 
pero esta noche, aun sin rea-
lizar un gran partido, el Sevi-
l la ha mejorado mucho res-
pecto del encuentro anterior. 
E l triunfo por 1*0 h a sido jus-
to, y s i Lebrón acierta con él 
penalty es posible que la eli-
minatoria, en estos momentos, 
estuviera emocionante. L a mí-
nima diferencia parece que no 
se rá obs tácu lo para que los 
m a ñ o s con t inúen adelante, 
aunque és ta noche no tuvie-
ron remate. 
Pero triunfar sobre un Pr i -
mero, División es un éxito dig-
no de resaltar, para un Sevi-
l l a que no encuentra el cami-
no del ascenso n i el juego es-
perado por sus seguidores. Es-
ta noche ha actuada mejor que 
su oponente, supe rándo le en 
el centro del campo, donde Lo-
ra ha recuperado su antigua 
forma y batallado incansable-
mente. H a sido motor del equi-
po. Rodr íguez supo sujetar 
muy bien a Duñabei t ia , mar-
cando un gran gol. L a defensa 
estuvo firme y el ataque bus-
có, el gol, aunque la seguridad 
de Violeta y González, as í co-
mo las buenas salidas de Nie-
ves y la falta de fortuna, de-
jaron el marcador en el 1-0 
final. 
Fue mejor la pr imera parte 
que la segunda. 
SEVILLA, 1. (Del corresponsal do-
Çortivo de Pyresa, MARTIN BENI O, especial para AMANECER.) ~-
La presencia del Zaragoza en él 
«Sánchez Pizjuán» era esperada con 
temor por los aficionados sevillis-
«as, conocedores de la buena cam-
paña Que el conjunto de Carriega 
viene realizando en la Liga, y po-
cos confiaban en que, con las ba-
jas de Acosta y Pazos, el maltre-
cho equipo de Arzá pudiese dar la 
réplica adecuada a los maños. Pero 
parece que en esto del fútbol tam-
bién es válida la teoría de vasos 
Comunicantes. 
' SE SUPERO EL SEVILLA 
I 
El caso es que el Zaragoza Jugó 
menos de lo que debe serle habi-
tual, y el Sevilla, por el contrario, 
su «-"ó en bastante el rendimiento 
que está acostumbrado a ofrecer-
nos en los encuentres de Liga. Re-
sultado de esta nivelación de fuer-
zas, nos ha proporcionado un en-
cuentro que, por parte sevillista, 
puede calificarse de muy aceptable, 
y no tanto por el lado visitante. 
EL ZARAGOZA, A FRENAR , • 
Salió el Zaragoza con un siste-
ma táctico de cuatro defensas, tres 
medios y otros tres delanteros, pe-
ro más atentos a frenar los posi-
bles impulsos dé su adversario que 
a crear su propio Juego. No nos 
extrañó en los primeros momentos; 
pero cuando habían transcurrido 
ios minutos de tanteo pudo apre-
ciarse que no estaba dispuesto a 
dejarse toda la carne en el asador, 
sino que se conformaba con que 
el marcador no funcionase. Es po-
sible que también le sorprendiese 
algo el juego del Sevilla, firme en 
sus lineas de cobertura y, sobre 
todo, pleíórico de fuerza en los 
hombres que cubrían la zona cen-
tral del campo. 
FIRMEZA EN LA COBERTURA 
HISPALENSE 
Lora ha vuelto, dé un tiempo acá, 
ai ser el jugador incansable que no 
da por perdido un solo balón, y 
Rodríguez se había colocado como 
secante de Duñabeitia, que no es-
capó ni una sola vez de los gri-
lletes que le puso el sevillista, «n 
ocasiones de forma poco -académi-
ca. También respondió con firme-
za la cobertura hispalense, y aun-
que Gómez Vila luchó bien por za-
farse del doble mareaje a que le 
sometían Catalán y Toñanes, no 
P O 
Participará en los Campeonatos de España 
S E L E C C I O N A D O E L 
" A R A G O N E S D E E S Q U Í A L P I N O 
£milim§ MmMm §ètm§ e (30 Mms.) 
' la Federación Aragonesa de Es-
quí ha seleccionado el equipo, alpi-
no qu® representará a Aragón en 
los Ompeonatos de España. de Es-
qu{ Alpino, a celebrar en la esta-
ción de Baqueira - Beret,, en el Va-, 
!le de Arán, los días 19 ai 23 de fe-
brero. 
jt La selección es !a siguiente: 
li Hombres 
Sèniors. —• Luciano del Cacho, Jo-
sé Masonet, Mariano Izue!, Ignacio 
Blanchard. 
Juveniles. — Pedro ürieta, pascual 
del Caého, Pedro Miguel Aznar, 
Juan Tabuenca, Ernesto Franco. 
• Damas 
Sèniors. — Arancha Giménez y Cu-
ca Tabuencs. 
Juveniles. — Conchita Tabuenca y 
Carolina Clúa. 
El domingo próximo, todo el equi-
po se concentrará en Formigal, pa-
ra entrenar intensivamente durante 
toda la semana a las órdenes dé Lu-
ciano del Cacho, saliendo al si-
guiente domingo directamente a 
Baqueira - Beret. Esperamos una 
buena actuación de nuestros selec-
cionados, aplaudiendo la decisión 
de nuestra Federación de concen-
trarlos una semana .antes de ios 
Campeonatos., , 
CAMPEONATOS ESCOLARES 
El sábado, día 10 tendrán lugar 
en Panticosa las' pruebas de «sla-
lom» gigante y descenso correspon-
M/S DE MESA, DE PRIMERA 
II azul k 
Ricardo Tomás ha vuelto a ven-
cer nuevamente en un campeona-
de tenis de Mesa. Su victoria 
sido esta vez en el torneo más 
importante de nuestra provincia, 
en el torneo que es meta ansiada 
y.poca sveces lograda de todo te-
i^ta. Sin embargo, él, a pesar de 
fa Juventud, lo ha conquistado, y 
*9 na conquistado con un Juego 
»i no muy espectacular, sí muy 
electivo; ha demostrado que no to-
«o consiste en golpear fuerte a la 
piota, que también existe el cere-
bro con nombre de genialidad, 
cuando de ping-pong se trata. • Yo 
« evisto en Ricardo Tomás un au-
tentico "domador de pelotas"; por-
que ellas también tienen su cora-
iP.n yl.su sensibilidad, y cuando se 
« sabe mandar, obedecen. 
-Kuiz ha perdido así el título que 
^ antas veces revalidó y qüe pa-
r>naa l5*̂  hecho exclusivamente 
Para él. Pero lo ha perdido como 
un auténtico campeón; arrastrán-
Materialmente por el suelo 
Tu^tllegar a todas las bolas, ma-
*aviiianc30 a los espectadores con 
fcus inverosímiles devoluciones y no 
«ejando aparecer en su rostro ni 
^ mas mínimo gesto de enfado o 
"|ai humor. Vaya desde aquí el to-
r*1 reconocimiento a sus méritos; 
í**1" ios de antes, cuando la ala-
cn 5íera fácil Y por los de ahóra, 
guando más los necesita y,,si me 
^Purais. más los merece. 
Alda, constituye capítulo aparte 
901 «U tesón, su wn^ncla y su 
entrega en un campeonato que pa-
rece vedado para él. Ha sido el 
hombre que mayor número de ve-
ces ha estado a punto de conse-
guir el triunfo, ha sido el hombre 
que en más ocasiones ha tocado el 
laurel del primero, y sin embargo, 
por paradójico que parezca, nun-
ca lo ha conseguido. Para, mí, Alda 
es un campeón sin corona. 
Por el otro extremo de la tabla 
también se han solucionado las in-
cógnitas. Promocionarán Casama-, 
yor Montero y Vázquez, y sus ri-
vales serán Abad, Coronado y Mar-
chite; tercero, cuarto y quinto cla-
sificados en segunda categoría. Los 
partidos se disputarán hoy en los 
mismo locales del Mercantil, don-
de se hacelebrado el recién acaba-
do torneo, a partir de las ocho de 
U tarde. A ellos-quedan, como 
•siempre, invitados todos los aficio-
nados. . ' . 
En conclusión, podemos decir, 
pues, que la confrontación ya ha 
concluido y que ella nos ha depa-
rado un nuevo campeón, que aun-
que parezca raro, dada la tradi-
ción no viste la camiseta azul ce-
leste del Casablanca, sino la azul 
marino de Helios. Por eso afirma-
mos en el título que el azul ha 
cambiado de tono 
Clasificación definitiva: Primero. 
Tomás- segundo, Boné; tercero, 
Alda;' cuarto, Ruiz; quinto. Rodrí-
guez; sexto. Soto; séptimo, Melero; 
octavo, Casamayor; noveno. Mon-
tero y décimo Vázquez—JEMA. 
dientes a los Campeonatos Escola-
res provinciales. 
CAMPEONATO DE ARAGON DE 
ESQUI NORDICO (30 KMS.) 
El domingo último se celebró en 
Candanchú el Campeonato Regio-
nal de Fondo, modalidad 30 kilóme-
tros, sèniors». La concentración tu-
vo lugar en la Residencia «Santa 
Cristina», de Montañeros de Ara-
gón, y asimismo él sorteo de dorsa-
les. Hubo 12 inscritos, de los que 
dos no tomáron la Salida. 
Venció Emiliano Morláns, como se 
esperaba, con gran diferencia sobré 
el resto de los participantes. Ricar-
do Martinena y José Blas fueron se-
gündo y tercero, respectivamente, 
muy igualados. 
Clasificaciones.—-1, Emiliano Mor-
láns (Panticosa), 1-56-32; 2, Ricardo 
Martinena (CAU), 2-44-28; 3. José 
Blas (Montañeros de Aragón), en 
2- 50-17; 4, Mariano Marcén (CAU), 
3- 11-51; 5, Luis Cearra (CAU). 3-30-10. 
Con estos resultados, el Corr¿té 
Nórdico de la Federación Aragonesa 
de Esquí hará la selección para los 
Campeonatos de España nórdicos, 
que tendrán lugar, en Pajares, ios 
días 13 ai 18 de febrero. 
PRUEBA «EQUIPO REGIONAL» 
La Federación Aragonesa de Es-
quí ha programado para el domin-
go; día 11 de febrero la prueba 
«Equipo Regional», que se celebrará 
en Panticosa. concentrándose los 
corredores en la cafetería «Selva 
Verde». Las pruebas serán las si-
guientes: 
Infantiles y damas júnior, 5 ki-
lómetros; damas y júnior, 10 kiló-
metros; sèniors, 15 kilómetros. 
Habrá premios para los tres pri-
meros clasificados. 
Las inscripciones deben hacerse 
hasta el día de hov, 8 de febrero, 
en la F.A.D.E. (Coso, 62, planta 11). 
TROFEO «KYNS» 
Organizado por̂  la Federación 
Vasco - Navarra" de Esquí, se cele-
brará el domingo en Candanchú el 
Trofeo «Kyns». Será un «slalom» 
especial y solamente para infanti-
les. Hasta Candanchú acudirá todo 
el equipo de Aragón infantil y com-
ponentes del Formigal Ski Club. 
Es muy interesante esta confron-
tación para nuestros corredores, ya 
que pueden medir sus fuerzas con 
infantiles de otras feoiones;, y se , 
puede observar a Fernando José 
Used, Jorsse Pérez, y otros dar ía 
batalla a Azcárate y los demás des-
tacados corredores vasconavarros. 
encontró el camino hacia la porte-
ría de Paco, en parte porque tam-
bién los laterales superaban a Ru-
bia! y Leirós. 
GONZALEZ Y VIOLETA, MURALLA 
INFRANQUEABLE 
E! primer tiempo fue de más 
baja calidad que el segundo. La 
presión correspondía al Sevilla, pe-
ro como González y Violeta, sobre 
todo el internacional, eran una mu-
ralla infranqueable, no llegó el gol. 
Pudo funcionar el marcador en un 
i remate de espaldas de Lebrón, a 
f íos 12 minutos, que rozó casi uno 
de los postes defendidos por Nie-
ves. Posteriormente, se produjo la 
jugada clave de esta primera parte. 
File derribado Rodríguez en el 
área y el árbitro señaló el punto 
fatídico. Lebrón se dispuso a ti-
rarlo y lo hizo junto al poste iz-
quierdo de la portería defendida ! 
por, Nieves, pero el ágil portero za-
ragocisía intuyó el lanzamiento de 
la falta y llegó a despejar el balón 
a córner. Así, con esta jugada, sé 
conjuraba el máximo peligro en la 
puerta zaragocista. 
Seguro el Zaragoza de que no 
habría goles, con lo que la elimina-
toria quedaría para resolverse en 
«La Romareda», persistió en su Jue-
go y dejó prácticamente inédito al 
meta sevillista, Paco. 
REDOBLO EL SEVILLA SUS 
ESFUERZOS 
En el segundo tiempo, el Sevilla 
redobló su esfuerzo y buscó con 
más ahinco aún la puerta de Nie-
ves, aunque, como decimos, bien 
sujetos siempre por la defensa za-
ragocista, en la que Violeta desta-
caba de forma particular. Una fal-
ta contra la portería zaragocista dio 
oportunidad a que Rodríguez, que 
venía lanzado, agarrase un tremen-
do disparo, que se coló junto al lar-
guero. 
En fin, el Sevilla ha vencido con 
todo merecimiento a un Zaragoza 
que nos pareció andar por bajo de 
sus posibilidades, pero el resulta-
do mínimo de 1-0 deja la elimina-
toria bastante favorable a los zara-
gocistas, bien es verdad que a con-
dición de que allí, en «La Romare-
da», se muestren más incisivos que 
lo han sido esta noche en el «Sán-
chez Pizjuán».-
P A R T I C I P A R A U E Q U I P O " M A S " 
La directiva del Club Ciclista 
Iberia regresó encantada por las 
favorables conversaciones soste-
nidas en Vitoria, que por quince 
años consecutivos el equipo pro-
fesional de la S. D. Kas se pre-
sentaba, no fue una más entre, 
tantas. 
La presentación de este año re-
vistió un carácter excepcional 
por tratarse de la presentación 
de uno de los mejores equipos 
del mundo, del cual nos sentimos 
orgullosos todos los españoles. 
La plantilla de dieciséis corre-
dores se ha -visto incrementada 
a veintitrés, causando baja sola-
mente «Pachi» Gavica, que cuel-
ga la bicicleta, y Jesús Manzane-
que, que vuelve a vestir los coló-
res de La Casera, siendo las altas 
en la plantilla: Gonzalo Aja, de 
veintiséis años; Santiago Ayastuy, 
de veintitrés, neoprofesional; Ja-
vier Elorriaga, olímpico de Mu-
nich, con veinticinco años; José 
Grande,- de veinticuatro; Jaime 
Huélamo, de veinticuatro, vícti-
ma de la Olimpíada de Munich; 
Antonio Martos, de veintiséis; 
Carlos Melero, de veinticuatro, 
olímpico; Antonio Menéndez, de 
veintiséis años; José Luis Uribe-
zubia, veintisiete, y José Tena, de 
veintiuno,- que ya participó a fi-
nales del 72 en la Vuelta a Cata-
luña. Estos, junto a los trece ve-
teranos, como son: Basualdo, 
Bengoa, Fuente, Galdeano, Gal-
dós, González Linares, Nemesio 
Jiménez, Lasa, López Carril, Pe-
rurena, Pesarrodona y Zubero, 
forman el equipo más joven de 
España, siendo la edad media del 
conjunto 25'4 años. 
Como antes decíamos, la direc-
tiva del C. C. Iberia conversó con 
Barrutia y Vélez, además de las. 
antes sostenidas con el señor 
Knorr, todos coincidieron en el 
deseo de participar en las más 
importantes pruebas del calenda-
rio internacional, una de ellas la 
Vuelta Ciclista a Aragón. 
También se entrevistaron con 
el señor Quintana Pérez, repre-
sentante del Grupo Deportivo La 
Casera, que allí acudió, el cual 
informó que no tardaría en lle-
gar la inscripción de este equi-
po. Más tarde conversaron con 
monsieur Labadí, representante 
del equipo Bic, que se encontra-
ba en Vitoria en compañía de 
Ocaña para recoger el galardón 
que la1 S. D. Kas le imponía al 
corredor español. Después nos re-
firió la noticia de que no se haría 
esperar mucho la inscripción de 
Bic para participar en la Vuelta 
Ciclista a Aragón. 
AI. MONZON - A1MAZAN, 
ENCUENIRO SUSPENDIDO 
Segunda Regional: Retirada del Villanueva 
Acuerdos del Comiíé de Competir 
clón Regional 
ZUERA-AT. HUESCA: Sanción 
de dos partidos á los Jugadores, 
Manuel Sus Longarón, del Zu©-
ra, y Alejandro Valero Palacios, 
del Atl. Huesca, por producirsen 
violentamente en el Juego. San-
ción de un partido a Angel Gon-
zález Pérez, del Atl. Huesca, por 
haber acumulado cuatro amones-
taciones. 
ZAIDIN-VALDEFIERRO: Sus-
pensión de un partido al Jugador 
del Valdefierro, Arturo Martínez 
Alcalde, por la misma causa que 
el anterior. 
EL GANCHO VILLAMÀYOR: Se 
inhabilita durante cuatro partidos 
a los jugadores, Angel Lacoma Sa-
cada y Agustín Bastor ísaác, del 
Villamayor, y Angel Castro Pas-
tora, y Silvestre Miguel Abadía, de 
El Gancho. Todos por agredir a 
contrarios. 
EUREKA B-BREA: Sanción de 
cuatro partidos a Ramón Abenia 
Corral, del Brea, por agredir a 
un contrario. Sanción de dos par-
tidos a José María Martín Mar-
queta y Juan Bonavilla Pérez, del 
mismo equipo, por público menos-
precio al árbitro. 
NOVALLAS-MALON: Suspen-
sión durante dos partido? a Luis 
Royo Baigorri, del Malón, por 
propinar una patada a un con-








BILBAO, 7. — Dos personas han 
resultado muertas al chocar de 
frente los vehículos que conducían. 
El accidente se produjo hacia las 
ocho de la mañana de hoy, en 1« 
subida de Enecuri, cerca del casco 
urbano de Bilbao. 
Los muertos son Gabriel Artiach 
Meda, de treinta v dos años de 
edad, economista y director de ía 
fábrica de Galletas «Artiach», con 
domicilio en Neguri - Guecho, y 
José Zuloaga Ibarrondo, de treinta 
y ocho años, con domicilio en Bi-
bao. 
RECOPA DE BALONCESTO 
•81: a orde de K.O. 
uventud ante el Steaua 
BADALONA. 1. — Por 81 a 77 
venció esta noche el Steaua de Bu. 
carest al Juventud de Badalona, 
en encuentro de ida correspon-
diente a la segunda eliminatoria 
de cuartos de final de la Copa de 
Europa de Campeones de Copa de 
Baloncesto. T e r m i n ó el primer 
tiempo con ventaja rumana de 37 
a 29. ' ' 
La gradería, llena de entusiasta 
público badalonés, y en el palco 
presidencial, el presidente de la 
Federación Española de Balonces-
to, Enrique Segura de Luna, a 
quien en el intermedio le fue im-
puesta la insignia de oro y brillan, 
íes del Juventud. 
Arbitraron los colegiados Bian-
chi, de Italia, y Vielly, de Fran-
cia. 
JUVENTUD: Santiliana (19), Es-
trada (20), Enrigue Margall (13), 
Oleart (6), Buscató (4), Narciso 
Margall (12), José M.» Margall (3). 
Steaua: Tarau (23), Baciu (6), 
Savu (14), Pirs u(5), Qheorghe (2) 
Dumitru (15), Oczeleak (16). 
Por personales, abandona ron 
Santiliana, Estrada y Narciso Mar-
gall, por el Juventud, y Taran, Sa-
vu y .Pirsu, por'el Steaua. 
Ccn esta ictoriá rumana, pocas 
posibilidades , 1" . quedan al Juven-
tud de entr r. en la fase de la 
"Pecosa" c vop ea —ALFIL 
EL REAL MADRID» 
PEREGRINO 
TEL AVIV, 7. — Los componen-
tes del equipo de baloncesto del 
Real Madrid, así como técnicos v 
directivos, han gozado hov de una 
jornada de descanso, que han apro-
vechado para peregrinar a Tierra 
Santa. Recorrieron los lugares más. 
pintorescos e históricos de Jerusa» 
lén. para, ya entrada la tarde, r®» 
gresar a Tel Aviv. 
La expectación ante el partid® 
Maccabi - Real Madrid es enorme, 
como indica el que se hayan ago-
tado ya las 10.000 entradas puestas 
a la venta para preseyjoiario. 
Se ha afirmado aquí que el par-
tido de mañana estará presidido 
por Santiago Bemabéu y ñor el ge-
neral Moshé Dayan.—ALFIL. 
MOSCTJ. 7. — En partido de Ida 
de los cuartos de final de lá Copa 
tíe Europa de Clubs Campeones, el 
T. S. K. A., de Moscú, derrotó al 
Ignis de Várese, por 97 a 76. — 
ALFIL, 
El primero conducía un «Seat 124 
Sport Coupe 1.600», matrícula BI-
160315, v el otro un «Dodge Dart» 
matrícula L0.2351-A. La colisión 
fue ipuy violenta y ambos vehículos 
sufrieron grandes desperfectos.: La 
muerte de los conductores se pro-
duje de forma casi instantánea. 
En el lugar del suceso se presen» 
taren fuerzas de la Policía, Asocia-
ción de Ayuda en Carretera y de la 
Guardia Civil de Tráfico, que ins-
truye las diligencias. 
Gabriel Ariach Meda era también 
muy conocido por ser un experi-
mentado corredor de «rallyés», que 
ilegó a desempeñar varios cargos 
directivos en el seno de la Real 
Peña Motorista «Vizcaya». 
Su entrada en el mundo de las 
compeüciones de motor la efectuó 
con ur «Dauphine Gordini». Pos-
teriormente corrió varios «rallyes», 
algunos de ellos puntuables para 
los Campeonatos de España y su-
bidas de velocidad, con un «Alfa 
Romeo». 
Más tarde tripuló un «M. G.-
GIB» y «Alpine». Se encontraba en 
posesión del título de campeón 
vasco navarro de «rallyes». El úl-
timo vehículo que utilizó en la 
Competición deportiva fue un «Al-
pine», preparado por Bernard Co-
lomes, en Niza, coche cor, el que 
A. Ruiz Giménez y M. Carbajo to-
marón parte en una de las edicio-




BARCELONA, 7. — Ha sido de-
signado entrenador nacional de 
waterpolo José Blasco. 
Su misión será cuidar de la pre-
paración de las selecciones nacio-
nales de la especialidad, en todas 
las categorías y edades. — ALFIL. 
habilita durante catorce partidos 
a Luís Gascón Bona, del Qurrea, 
por amenazar y agredir al árbi-
tro. 
LA MÜELA-CARIfíENA: San-
' ción de cuatro partidos a los ju-
gadores, Antonio Bernal París, del 
Cariñena, y Juan C. Sánchez Biel-
sa, de La Muela, por agresión 
mutua. 
SAN GREGORIO- RAYO CAS-
CAJO: Sanción de dos partidos a 
Eusebio P. Monge del Val, del 
Club San Gregorio, por público 
menosprecio al árbitro. 
ARENAS-EL BATURRO: Sus-
pensión de tres partidos al juga-
dor de El Baturro, Alfonso Forcé 
Moral, por desacatar visiblemente 
las órdenes del árbitro, siendo rei-
terante. 
ARCOS LA CAMPANA: Sanción 
de tres partidos al jugador del Ar-
cos, Angel Galindo Soria, por of en 
der al árbitro. 
LINO-LA JOTA: Se inhabilita 
durante dos partidos a Joaquín 
Hernández Cervera, de Lfc, Jota, 
por público menosprecio al arbi-
tro. 
SAN AGUSTIN-AT. SAN JOSE: 
Sanción de tres partidos a Josó, 
Serfaty García, del San Agustín, 
por blasfemar. ' „ . „ 
RAYO PIC ARRAL-ARRABAL*. 
Sanción de cuatro partidos a José 
María Bellido Martós, por la mis-
ma causa que el anterior, siendo 
reiterante, , 
AT MONZON ALMAZAN del 
31-12-72: En Ja información tra-
mitida a través de la autoridad 
gubernativa, ha quedado plena-
mente justificada la imposibilidad 
de proseguir viaje a partir; de Ari-
za el equipo de la S. D. Almazan, 
debido a la nieve de la carretera. 
Por ello se considera el partido 
suspendido, quedando pendiente da 
señalar la fecha para jugarlo. 
RETIRADA DEL G. P. VILLA-
NUEVA: En el grupo segundo d« 
Segunda Categoría Regional, se 
ha producido la retirada del C. P. 
Villanueva, por lo que se consi-
dera como si no hubiera interve-
nido en el Torneo, no puntuando 
ni a favor ni en contra en los 
partidos disputados, 
AMONESTACIONES A JUGA-
DORES: Por diferentes causas, se 
hace obÉeto de amonestación fe-
derativa a los siguientes: Pascual 
M. Ruiz Pérez (Calatayud); Mi-
guel Díaz Pelegrín (Gallur); En-
rique Andaluz Alonso (Valdefie-
rro); Manuel Carmona Gutiérrez 
(Teruel); Carmelo Pueyo Cardo-
na (Alfajarín); Pascual Laíuenta 
Casañas y. José Biarge Añoto (Grá 
ñén); José -Doiz Sánchez y Josá 
Antón Baigorri (Malón); Félix La-
carta Domínguez y José Carcavi-
na Lasheras (Novallas); Víctor 
Sancho Raz (Daroca); José Gon-
zález Beltrán (El Burgo); José A* 
Tomey Abaría y José M. Aznar 
Ferrer (Zuera B); Ricardo Santoa 
Martínez y Blas Bolea Broses (San 
Gregorio); Antonio Vicente San 
Agustín (Rayo Cascajo); Jesús 
Jaime López (San Juan); José Ma 
ría Ballester Calvo (BOscos)'; An-
gel Herrero Artigas (Giner); Ja-
vier Cortés Horno (Ranillas); 
Francisco Sainz Sains (Santo Do-
mingo); José L. Sánchez Laclaus-
tra (Montecarlo); Luis Muñoz Vi-
núes (Casablanca>; Juan O. Sán-
chez Cuenca (Andrés Vicente); 
Manuel Gastar lenas Algas (Hura-
cán); José A. Lacoma Fabrés 
(Montañana); Francisco Javier 
Mer le Navarro (El Baturro); Vi-
cente Laguna Pamplona (Oliete); 
Francisco Sebastián Burillo (1. B¿ 
K.); Antonio Galindo Lahoz (Li-
no) ; Angel Martín Per <Là Jota); 
José P. Puig Ferrer , José García 
Guallar y Enrique Agón Yus (San 
Agustín). 
SEGUNDA AMONESTACION 
A: Ricardo Peralta Ripoll (Sari-
ñena); Agustín Monreal Lledó 
(Arenas); José L. Abadía Abadía 
(Almudevar); Antonio Nieto Pas-
cual (Valdefierro); Lamberto Ca-
saus Lambea (Malón); Emiliano 
Mateo Francés (Cariñena); Anto-
nio Calpe Lobera (El Burgo); 
Francisco Alconchel Gómez (Rayo 
Cascajo); Alfonso Gimeno Segu-
ra (Giner); Mario Campos Gue-
rra (Santo Domingo); Arsenio 
Encinas Fernández (Optica Jena) ; 
José Sanjuan Carillas (Casablan-
ca) ; José Luño Martín (Salvador); 
Francisco Ibáñez Gil (Stadium 
Venècia); Fernando Plabián Cor-
tina (El Baturro), y José María 
López Gutiérrez (Alava). 
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frente al Valencia (0-1) para el ^wm $-\) al Sabadell (5-1) 
MADRID, 7. — El Valencia ha 
Vencido al Rayo Vallecano por uno 
a cero en partido correspondiente 
a la Copa del Generalísimo, juga-
do esta noche. 
Arbitró el balear Rigo, bien. Sa-
«ó tarjeta blanca a Valdéz. 
RAYO VALLECANO: Huertas; 
Añero, Hernández, Chufi; Curta, 
feordóns; Araez, Guri, Juan, Nieto 
V Pótele. A los 32 minutos de la 
segunda parte Curta dejó su pues-
to a Chapela. 
VALENCIA: Abelardo; Sol, Ba-
rrachina, Aníbal; Antón, Claramunt; 
Fuertes, Sergio, González (Arango), 
Uriarte II y Valdez. A los 33 mi-
ñutos de la segunda; parte marco 
Claramunt. 
No ha merecido perder este en-
cuentro el Rayo. Es más, debió al-
zarse con un triunfo, ya que eL 
único juego que se hizo sobre la 
resbaladiza y mojada cancha co-
rrió a cargo del conjunto rayista. 
Pero la gran actuación del meta 
válenciano, único acertado en el 
equipo levantino, y la precipitación 
en el remate de los delanteros ma--
driieños, hicieron posible este re-
sultado. 
Frente al intenso dominio y si-
tuación de remate rayista, el Va-
lencia opuso un juego desconexio-
nadoi, ilimátándose a defender 'su 
parcela y algún que otro contra-
ataque. 
Destacaron en el Rayo Añero, 
Hernández, Bordóns, Curta, Guri. 
Nieto e Illán. En el Valencia, el 
único, Abelardo, va qué el resto 
estuvo a merced del conjunto ra-
yista. — ALFIL. 
- LA CORUÑA. 7. — El R. D. de 
La Coruña ha vencido por 3 a 1 
al Hércules de Alicante, en parti-
do disputado hoy. correspondiente 
a la Copa del Generalísimo. 
Arbitró el catalán Foréns, pro-
testado. 
DEPORTIVO DE LA CORUÑA: 
Aguilar; Bello, Zugazaga, Cholo; 
Bordoy, Luis; Cortés Prieto, Beci, 
Rubiñán y Rabadeirá (Juanito). 
HERCULES: Zamora; Pachón, 
Santamaría, Eladio; Lalo, Rivera; 
Paco, Varela, Baena, Fusté y Ga-
rrido. 
GOLES. — A los dieciocho mi-
nutos marca Fusté en claro fuera 
de juego. A los veinticuatro. Cor-
tés empata. A los once de la se-
gunda parte. Beci. A los treinta, 
Rataadeira. 1 
El árbitró^mOstró la tarjeta blan-
ca a Zamora. 
El Coruña consiguió un resulta-
do justo, ya que dominó inten-
samente en casi todo el encuentro. 
Por el conjunto alicantino, además 
del portero, destacaron Paco y 
Santamaría.—ALFIL. 
, GIJON, 7. — Por cinco a uno ha 
vencido el Sporting de Gijón al 
Sabadell en partido valedero para 
la Copa del Generalísimo, celebra-
do esta noche. 
Arbitró el señor Santana, bien. 
SPORTING. — Castro; Paredes 
(Ciriàco). Redondo, Echevarría; 
Pascual, José Manuel; Mejido, 
Panjúl (Labandera), Quiñi. Val-
dés, Churruca. 
SABADELL. — López; González 
(Arturo), Pini, Arnal; Marcelino, 
Vilar; García Soriano, Zaldúa Pa-
rra, Montesinos y Fernández (He-
rrera). 
GOLES. — A los 19 minutos, Fer-
nández, de penalty; a los 30, Qui-
ñi, decabeza; a los 34,' Churruca; 
a los 19 minutos del segundo tiem-
po, Ciriaco, de penalty; a dos mi-
nutos del final, Quiñi, de cabeza. 
Pese al resultado, el partido ha: 
sido poco brillante por parte del 
Sporting, que ha jugado francamen-
te mal en el primer tiempo y con 
alguna reacción briosa y más acer-
tada en el segundo. El Sabadell 
hizo un fútbol más bonito y espec-
tacular, aunque muy poco efecti-
vo. — ALFIL. 
M O S A I C Z A R A G O Z A N O 
el Castellón 
al Valladolid (5 -0) 
CASTELLON DE LA PLANA, 7. 
El Castellón ha vencido por cinco 
a cero al Valladolid, eh partido de 
Idea de la eliminatoria de Copa, 
jugado esta noche. 
Dirigió el colegiado aragonés, se-
ñor Cañera, sin complicaciones. 
CASTELLON. — Corral; Figuel-
Hdo (Corrales), Cela, Lo; Ferrer, 
Cayuela; Toñín (Leandro), Del 
Bosque, Clares, Ortuño y Plane-
lles. 
VALLADOLID. — Llacer (Arama-
yo); SaM, Doral, Pérez García; 
Segura, Berriozabal; Astraín, Lo-
renzo, Alvaréz (Llzarralde). Car-
deñosa y Bosmed'iano. 
Llegó el primer gol en el minu-
to 33, obra de Cayuela; diez mi-
nutos después, Planelles; a los 25 
de la continuación^ Clares, de pe-
nalty; a los 35, Cayuela, marca, y 
por último Clares logra cerra la 
cuenta. 
Neta superioridad castellonense 
que arrolló a un entusiasta Valla-
dolid, el cual careció de juego in-
cisivo y de remate por parte de sus 
delanteros. — ALFIL. 
el Logrones por 
al ría • i 
GRANADA, 7. — Con exppate a 
Un gol ha finalizado el partido 
Granada-Logroñés, correspondiente 
a la eliminatoria dé Copa del Ge-
neralísimo. Se llegó con ventaja 
local de uno a cero. 
. GRANADA.—Ñito; Toni, Agui-
lera, Falito; Jaén, Castellanos; Oli-
veros, Santos (Chirri), Porta, Qui-
les (Dueñas) y Vicente. 
LOGROÑES. — Chomín; Ceni-
tagoya, Avila, Marín; Belaza, Irl-
gar; Hernáez, Perrero, Tinín. Ba-
lazategui y Simárro. • 
Dirigió el encueíttro el balear se-
ñor Balaguer. 
GOLES. — A los 30 minutos. Cas-
tellanos; a lo» 30, de lá otra mitad, 
Hernáez. 
El Granada no ha podido con 
el Logroñés, que desdé el comien-
zo se situó en una barrera de con-
tención a la altura, de su línea 
media, reforzada con una zaga se-
gura, por lo que sólo una vez pu-
do ser batida la meta de Chomín. 
Primer tiempo con dominio acu-
sado del Granada, y en la segunda 
parte, ante la ineficacia local, fue 
creciéndose paulatinamente el Lo-
groñés, con jugadas meritísimas 
terminando por superar a los lo-
cales. 
El público se enfadó con su equi-
po y terminó aplaudiendo al Lo-
groñés y abroncando al Granada. 
ALFIL. 
Pésimo el las Palmas y 
brillante elMálaéaíO 2 
. LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA 7i — La ü. D. Las Palmas 
ha perdido por dos a cero ante el 
Málaga esta noche, en partido dfi 
ida correspondiente a la elimina-
toria de Copa del Generalísimo. 
Arbitró el colegiado valenciano 
Segrelles, bien. 
LAS PALMAS: Cervantes; Mar-
tin, Hernández, Estévez; Páez, Cas-
tellanos; Fernández- (Miguel An-
gel), Trona, Soto, Germán y Gil-
berto I. 
MALAGA: Deusto; MOntero, 
'Arias Monreal; Macias, Parra; Al-
Varez,' Migueli, Bustillo (Irles), Vi-
lanova (Galindo) y Búa. 
GOLES. — A los veintisiete mi-
nutos Alvarez. A los chico de la 
segunda mitad, Bustillo. 
La U D. Las Palmas ha tenido 
frente al Málaga una actuación 
desastrosa. Su ataque ha sido com-
pletamente nulo a lo largo de los 
noventa minutos de juego. Pero el 
Las Palmas, además, ha estado fal-
to de ilusión en la mayoría de sus 
fcombres y no ha podido en nin-
gún momento con el Málaga. El 
equipo andaluz, que comenzó con 
tendencia defensiva, fue poco a 
poco adueñándose del juego para 
convertirse en dominador comple-
to de la situación. 
En general, la actuación del Las 
Palmas ha sido pésima y brillante 
la del Málaga. Victoria andaluza 
justa, lo que hizo que el público 
le premiara con una gran ova-
ción al término del partido, mien-
tras que el Las Palmas recibía una 
bronca fenomenal. 
Por los locales destacaron Mar-
tin y Páez; en el Málaga, ade-
más de todo el conjunto, sobresa-
lieron Migueli. Vilanova y Macias. 
ALFIL. 
PIRAGÜISMO 
CÜRSO DE ARBITROS 
Y CRONOMETRADORES 
Durante los días 10 y 12 de fe-
brero, ambos inclusive, se celebra-
rá en los locales social del Club 
Náutico un cursillo acelerado de 
jueces árbitros-cronometradores de 
piragüismo, en las modalidades de 
«Kayak» y «Cánoe». ' 
Dicho curso está programado por 
la Federación Española de Pira-
güismo en colaboración con las res-
pectivas Federaciones regionales. 
Con tal motivo se desplazará a 
nuestra ciudad el prestigioso pre-
sidente del Colegio Nacional de Jue-
ces Arbitros-Cronometradores, per-
sona conocidísima en el mundo pi-
ragüístico, tanto nacional como in-
ternacional. 
Sin duda alguna la presencia da 
don Jacinto Regueira Alonso aumen-
tará la importancia y entidad que 
de por si ya tiene este cursillo de 
formación técnica. 
A'tenor con la importancia da 
este curso, de suma importancia, 
está prevista una asistencia masi-
va dé cursillistas, tanto la inscrip-
ción como la enseñanza que se im-
partirá en el mismo será comple-
tamente gratuita. 
Para la formalización de inscrip̂  
dones los interesados deberán di-
rigirse a la Secretaría de la Fede-
ración Aragonesa de Piragüismo 
(Arzobispo Domènech, número 12), 
durante las horas de oficina. El 
plazo de inscripción termina el 
próximo día 10. -
MONTAÑISMO j 
JUEVES MONTAÑEROS * 
Continuando con las acostumbra-
das proyecciones de diapositivas de 
los jueves; hoy, a la hora de cos-
tumbre, en «Montañeros de Ara-
gón», el reverendo padre Prieto pa-
sará una colección sobre Formi-
ga! y La Ráca. 
Como siempre, se invita a socios 
y simpatizantes para asistir a esta 
proyección en los locales sociales de 
Calvo Sotelo, 11, bajos. 
TIRO DE PICHON 
TROFEO «LA JOYITA» 
El próximo domingo, día 11, se 
disputará en las canchas de la 
Sociedad el tradicional trofeo «La 
Joyita», bajo las siguientes ca-
racterísticas. , 
À las once de la mañana, en 
dos canchas, ocho pichones, dos 
ceros/ series. Inscripción, 1.500 
pesetas. Cierre de la tirada a la 
segunda vuelta. 
Premios: 50.000 pesetas en pre-
mios, distribuidos de la siguiente 
forma: Primero, 10.000 pesetas y 
trofeo «La Joyita»; segundo, 8.000 
pesetas; tercero, 6.000 pesetas; 
cuarto, 6.000 pesetas; quinto, 5.000 
pesetas; sexto, 4.000 pesetas; sép-
timo, 4.000 pesetas; octavo, 3.000 
pesetas, y noveno, 3.000 pesetas. 
Bien el Bmealdo 
ànte el Oviedo (2-1) 
BARACALDO (Vizcaya), 7. — Por 
dos a uno ha vencido el Baracal-
do al Real Oviedo, en partido ae 
fútbol correspondiente a la Copa, 
del Generalísimo, disputado esta 
noche. Se llegó al descanso con em 
pate a cero. 
Arbitró el colegiado cántabro se-
ñor Olabarría, que anuló un gol 
a Galán por claro fuera de juego. 
BARACALDO. — Bilbao; Car-
los, Escalza, Areéhalde; Mandg 
(Tito), Gorostiaga; Dani, Larreina, 
Uriona, Urruchurtu y Ortlz. 
REAL OVIEDO. — Lombardíá; 
Carrete, Vicente, J. Manuel; Irlarte, 
Bravo; Javier, Jacquet. Marlanln, 
Galán y Uría. 
GOLES. — En el minuto 11, Man-
do, de penalty; a los 14, Galán; 
a los 16, Uriona. 
Buen partido del Baracaldo, que 
en el cuarto de hora inicial pudo 
resolver prácticamente la- elimina-
toria, pero hubo mala suerte y se 
falló en los momentos decisivos. 
Tras el gol reaccionó el Oviedo, 
que antes había estado embotella-
do en su área. Tras el segundo tan-
to baracaldés, los locales pusieron 
en apuros a los ovetenses a base 
de juego, furia y garra. — ALFIL, 
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PESCA 
EXCURSION AL «MAR 1 
DE ARAGON» 
La Sociedad Deportiva de Pesca-
dores de Zaragoza, como prelimi-
nar de la temporada 1973, organi-
za para el próximo día 11 de febre-
ro una excursión al «Mar de Ara-
gón» (Caspe), la cual estará dota-
da de una copa a la pieza mayor 
capturada. 
Esta excursión se efectuará siem̂  
pre que se complete el autocar, por 
lo que se ruega a los interesados 
JESUS SAIZ CASTAÑEDA 
PIIOIARA UNA 
Mejoría del piloto González de Nicolás 
ha comunicado a un redactor de Py-
resa un portavoz de la clínica «Puer-
ta de Hierro», donde se halla. — 
PYRESA. 
en la misma efectúen la inscripción 
lo áhtes posible. 
La salida se efectuará desde el 
domicilio de la Sociedad de Pesca-
dores, a las cinco y media de la ma-
ñana, y desde las Murallas Roma-
nas, a las cinco cuarenta y cinco. 
Informes e inscripciones, en la 
Secretaría de la Sociedad (Padre 
Manjón, 4 y 6), de siete a nueve 
de la tarde. 
ACTIVIDADES DE LA AGRUPA-
CION «EBRO» 
La Agrupación Deportiva Ebro, 
de la Organización Sindical «Edu-
cación y Descanso», al comenzar 
la temporada de pesca (Dios me-
diante el próximo día 4 de mar-
zo) agradecerá a todos sus socios 
y amigos se personen por las ofi-
cinas del club (Costa, número 4) 
en horas de ocho y media a diez 
de la noche, con objeto de for-
malizar el carnet anual de afilia-
do y cambiar impresiones rela-
cionadas con nuestras activida-
des piscícolas. 
R I B A R S U F R I O 
C O M P L I C A C I O N E S 
El piloto Jesús Sáiz Castañeda, 
que durante los dos últimos años 
ha quedado subcampeón de España 
de motocross, en la categoría 250 
ce, y que fuèra campeón de Es-
paña en el año 1962 en 125 ce, pi-
lotará la próxima temporada las 
máquinas oficiales «Puch» de fá-
brica. 
Es ahora cuando Sáiz Castañeda 
cuenta con grandes medios para 
conseguir el título del año actual, 
ya que, independientemente de su 
participación en competición, pres-
tará sus servicios como mecánico 
del Departamento de Prototipos en 
estrecha colaboración con el perso-
nal español y austríaco, que com-
ponen el mismo. 
Igualmente la firma «Puch» con-
tratará otro piloto de la categoría 
«júnior», estando actualmente en 
contacto con varios posibles candi-
datos y se espera que para la pri-
mera semana de marzo quede ulti-
mado esto. 
Con ello, la marcha «Puch», que 
hace solamente tres años llegara 
al mercado nacional, crea su Depar-
tamento de Competición, al frente 
del cual figura el señor Johann 
Puch, experto conocedor de la com-
petición e igualmente vocal de la 
Federación Internacional de Moto-
ciclismo. 
MEJORIA DE GONZALEZ DE 
NICOLAS 
MADRID, 7. — El estado de Fer-
nando González de Nicolás, que re-
sultó herido a consecuencia de un 
accidente cuando se dirigía a Zara-
goza para. participar en los actos 
conmemorativos del quincuagésimo 
aniversario de la fundación de la 
Federación Española de Motorismo, 
ha experimentado una notable me-
joría en las últimas horas, según 
A M A N E C E R 
ge vende en 
A L A G O N 
ORENCIO GONZALEZ 
Mayor, 16 (Librería) 
' BILBAO, 7. —• Una seria com-
plicación surgió en el desarrollo 
de la enfermedad de Iríbár, al 
producírsele una hemorragia di-
gestiva, lo que ha obligado a prac-
ticarle varias transfusiones. 
La hemorragia la sufrió Iríbar 
en la noche del domingo al lunes, 
lo qüe le produjo mareos y una 
acusada anemia. Tras varios aná-
lisis, se comprobó que la pérdi-
da de glóbulos rojos era acusa-
da, por lo que se le practicaron 
tres transfusiones. 
Ayer, martes, disminuyó la ane-
mia consideràblemente, pese a lo 
cual hubo necesidad todavía de 
una nueva transfusión. Parece 
ser que en las últimas horas el 
estado del enfermo ha mejorado. 
ALFIL. 
MEJICO. 2; ARGENTINA, 0 
MEJICO, 7. — La selección na-
cional de Méjico venció anoche, 
por dos goles a cero, a la de la 
Argentina, en partido amistoso 
celebrado en el estadio <<Azteca», 
de la capital mejicana. 
El primer tiempo terminó ya 
con este resultado. 
El actual equipo argentino lo 
único que tiene es juventud, pe-
ro le falta velocidad, experiencia 
y dominio de pelota. 
Méjico fue superior en todo 
momento. — ALFIL. 
ENTRENAMIENTO DE LA 
SELECCION JUVENIL 
MADRID, 7.—Esta tarde, en el 
campo del Moscardó, ha efectua-
do un entrenamiento la Selección 
Nacional Juvenil de fútbol, que se 
enfrentará a la de Portugal en 
Faro y Badajoz, respectivamente, 
en partido valederos para el Tor-
neo de la U.E.F.A. 
El entrenamiento que se ha ce-
lebrado en el campo del Moscar-
dó, ha consistido en un partido 
contra los propietarios del terre-
no La Selección española presentó 
de salida la siguiente alineación: 
Amador; Astarbe. López, Domin-
go; More, Albadale'jo; Pepe Juan, 
Bermejo, Trugurua, Ballester y 
Vidal. También actuaron Corral 
Arpilés y Camacho. 
Tras la sesión, Héctor Rial ma-
nifestó a un redactor de "Pyre-
sa". que sé encontraba contento 
del rendimiento de los Jugadores y 
que este equipo lo había formado 
sobre la base de los que habían 
actuado en el Torneo de Mónaco. 
Agregó que Alcalde se encontraba 
lesionado y que tenía muy pocas 
posibilidades dé viajar a Portugal, 
ya que el doctor que le atiende no 
crje oportuno quj en el t -̂r.po 
que queda pueda recuperarse ae 
su dolencia. En ctso de que no 
pueda viajar, le sustituirá Victo-
ria, del Real Madrid. 
Mañana por la mañana, a las 
diez y media, efectuará un nuevo 
entrenamiento en las instalaciones 
del I.N.E.F., y, posteriormente, a 
las cuatro de la tarde, emprende-
rán viaje por vía aérea a Faro, 
Vía Lisboa.̂ -PYRESA. 
TRES PARTIDOS A ALONSO, DEL 
GIJON 
MADRID. 7. — El Comité; Na-
cional de Competición de la Fede-
ración Española de Fútbol, en su 
reunión celebrada en el día de hoy, 
ha adoptado los siguientes acuer-
. dos: ', • . 
PRIMERA DIVISION: JUGADO-
RES. — Tres partidos dé suspen-
sión a Alonso (Gijón), por insul-
tar a un juez de línea, y un par-
tido a Luis (Atlético de Madrid), 
por reincidir en falta estando ad-
vertido. 
Primera amonestación y multa 
a Laredo (Barcelona), Clasamunt I 
(Valencia) y Estévez (Las Palmas), 
por juego peligroso; Bepegas (At-
lético de Madrid) y Sergio (Valen-
cia), por dirigirse al árbitro sin ser 
capitanes; e Izcoa (Granada), por 
pérdida de tiempo. 
Segunda amonestación y multa 
a Quique (Atlético de Madrid), Cas-
tellanos (Granada)) y Martín (Las 
Palmas), por juego peligroso; Al-
varez Alonso (Oviedo), por descon-
sideración a un contrario; y Pla-
za (Cúruña), por dirigirse al ár-
bitro sin ser capitán. 
Tercera amonestación y multa, 
con advertencia de sanción a Zu-
biaga (Athlétic de Bilbao), por jue-
go peligroso. 
CLUBS. — Multa a los clubs 
Valencia y Betis, por lanzarse al-
mohadillas al terreno de juego. 
OTROS ACUERDOS. — Abrir 
información en relación con los 
hechos que determinaron la expul-
sión del terreno de juego de Del 
Sol (Betis) y Benegas (Atlétioo de 
Madrid). 
SEGUNDA DIVISION: JUGA-
DORES. — Cuatro partidos de sus-
pensión a Moreno (Tarragona), 
por agresión a un contrario, y un 
partido a. Ramíred (Baracaldo), 
por reincidir en falta estando ad-
vertido. 
Primera amonestación y muita 
a Platas (Mallorca) Belasa (Lo-
groñés) y Arroyo (Cádiz) por jue-
go peligroso; ürruchurtu (Baracal-
do) y Rivero (Rayo Vallecano), por 
dirigirse al árbitro sin ser capita-
nes; y González de la Vieja (Rayo 
Vallecano) y García Corral (Rayo 
Vallecano), por pérdida de tiempo. 
Segunda amonestación y multa 
a Llompart (Elche), por juego pe-
ligroso. 
CLUBS. — Multa al Gimnástico 
de Tarragona, por lanzarse obje-
tos resultando alcanzado el árbi-
tro. 
AUXTlTARES. — Primera amo-•i*a««cí "' y malta al masajista del 
GfmnísHco de Tarragona, señor 
López Glnés. ñor acceder al terre-
no de juesro sin autorización arbi-
tral. — PYRESA. 
db& €¿eHmr 
1.—Sorpresa agradable. Estu-
vo a vernos "el pajarito"; por 
cierto, con más plumas que 
antes. 
Se ve que le probó Wen el 
"veraneo" del mes de enero. 
2.—Antes de él. otra visita. 
La "del gorrión", "que ños con-
tó cómo la semana pasada, Ca-
riega hiao entrega a Violeta, 
en presencia de sus compañe-
ros de equipo, de un artístico 
regalo por haber sido interna-
cional contra Grecia. 
¿Por qué no Jo han dado a 
conocer los medios de infor-, 
mación? 
3 Esta es una vieja costum-
bre de Carriega,, que lo ha he-
cho en todos los equipos que 
entrenó. 
Un gesto que merece todos 
los elogios. 
4 José Luís GUI Badal es, 
sin duda, el "forofo" núme-
ro 1 del Zaragoza. Cuando ayer 
oyó por la ràdio que le liabían 
pitado un penalty al Zaragoza, 
dijo... 
Bueno, lo que dijo no se pue-
de escribir. 
5.—Si el partido Calvo Sote-
lo de Andorra-Getafe será ar-
bitrado por el valenciano Pin-
to, en cambio, Marqueta juz-
gará el Algemesí-Extremadura. 
Vaya lo uno por lo otro. 
6.—Francisco Botella y Da-
niel Uche son dos excelentes 
personas en todos los terrenos, 
pero a Quienes encontramos 
fríos cuando hablamos del Za-
ragoza. ; 
Si pusieran en el fútbol la 
mitad de calor que en otras 
cosas. 
7—Relevos en «asi todas Ia« 
federaciones nacionales. ¿Lo to-
cará también el turno a Pérez 
Payá? •. ••• , 
Cuando las barbas de tu ve-
cino... 
8.—En la visita del "gorrión', 
nos dijo que Planas acompa-
ñado del doctor Bonilla, había 
estado en Barcelona. 
No sé por qué, pero vemos 
operación a la vista. 
•f 
9>-Sin haber hablado «on 
Carriega, casi apostaríamos a 
que el domingo, contra el Va-
lencia, reaparecen García Cas-
tany y Ocampos. 
Dos hombres que son muy 
necesarios. 
10.—En la puntuación de "El 
Mundo Deportivo" para elegir 
el mejor futbolista del año, 
Violeta ocupa el segundo lugar 
en la clasificación. 
Nos da la impresión que éste 
va a, ser el año de José Luis. 
II—Es «riterio casi general 
que el partido del domingo con 
el Valencia terminará en em-
pate. 
¿Ya se renuncia de antema-
no a la victoria? 
12.—En verdad que es nece-
sario salir a ganar. Bueno será 
que tengan clara conciencia de 
ello entrenador y jugadores. 
Y los aficionados, que tam-
bién cuentan. 
18.—P«re nuestra «Rula f* ï» 
misma que la de todos los se-
guidores zaragroclstasí ¿Matea-
remos un gol? ' 
¡Hombre, tanto como uno;..! 
L O S 
á lm skt® de la mmmu de ayer salmón k segméa y temía mdada* también par h iwe Oeste 
YA ES MASIVO EL ASALTO AL 
Pérez de Tudek y Ortep es 
posible que ¡o comen hoy 
ARèKAS DE GABRALES (San-
tander), 7. (Especial de «Alfil», por 
J. M. JIMENC.) — Las últimas 
rtoticiás procedentes del Ñarasij© 
fie Bulnes se han obtenido » tra-
vés de la conexión que, por medio 
fiel radioteléfono de la Guardia Çi-
yil, se mantiene desdé Poo de Ca-
rrales, a un kilómetro de Arenas, 
con el refugio de Vega de Urrlello. 
base de «el Picu». 
De allí ha llegado la noticia de 
que la cordada de César Pérez de 
Tudela y Antonio Ortega, habían 
Vivaqueado esta noche en «Tiros 
¿e la Torca», donde han dormidtf 
hasta las nueve de, la mañana. Ini-
ciando a esta hora una nueva és-
éalada con dirección a la cumbre. 
; Césàr y su coiripañero se dispo-
fcen en éstos momentos —ya han 
entrad© en la temible gran tra-
vesía— a afrontar la mayor dlfi-
eu'tad del Naranjo. Y si todo se 
étesarrolia se^n sus piases, pasa-
?an la segunda noche pasado «El 
t)isdro», de 100 metros, o en «Roca 
Solano». Si ,8̂ 1 fuera, ya mañana 
fe "candirían la cumbre, anuncian-
do estess montañeros que. debido 
al buen tlemno el hiél© está ce-. 
diendo y puéden escalar mejor. 
• ' A las siete de la mañana salie-
ron la segunda y tercera . cordada, 
tembién por la cara occidental, ea-
ikino de la cumbre, tras César y 
*us compañeros. En primer lucrar 
Snárehan José An(?el Lucas y Mi-
guel An«€l Galleros («E! Murcia-
no»), que ya están a escasos me-
tro5! del, punto conocido como «La 
Cicatriz.̂  f unos metros más aba-
Jo van, por la vi» que en su día 
utilizaron Rabasa y Navarro, Ger-
vasio Lastra y Fernando Martínez, 
por lo que ya se puede decir que 
el ataque al Naranjo es masivo. 
Hay optimismo en que esta vez 
será vencida la temible cara Oes-
te del Naranjo, puesto que, el tiem-
P© es bueno y los hombres que aco-
meten ésta dura empresa han avan-
zado, según el plan previsto, y has-
ta incluso que han alcanzado un 
objetivo superior a lo proyectado. 
LUCAS, HEROE DEL NARANJO 
OVIEDO, 7. (Crónica del 
ponsai de AMANECER y «Pyresa». 
JUAN DE LILLO.) - «Maña 
C01T6S-
 . — K«jl fiana%c 
la tarde llegaremos a la cima. Si 
todô  se produce como tenemos 
previsto, podemos incluso iniciar 
eí descenso en 'ía misma noche.» 
Estas son las palabras de Pére? 
de Tudela, transmitidas a través 
á&l radioteléfono, después de ha-
ber llegado a la basé del diedro 
de los cien metros, donde pasará 
la noche junto con Ortega y otros 
dos compañeros, Lucas y Gallegos, 
que s© reunieron con ellos, tras 
haber realizado una sensacional 
ascensión , por la pared. Oeste. Lu-
cas y su compañero escalaron du-
rante e! día de hoy el mismo tra-
mo de: pared que Tudela y Ortega 
res is ton en dos jornadas. Esta 
escalada, qu« puede calificarse dé 
fulminante, ha convertido a José 
Angel Lucas en el héroe del Naran-
jo. Sin embargo, los entendidos 
los que conocen bien a Lucas, ma-
nifestaron que para ellos esto' no 
BOBAS DE ORO BE LA F. A. F. 
SE ESÍA PREPARANDO 
E 
Banderines, trofeos, inspias, fotografías o recuerdos 
supone ninguna sorpresa, puesto 
que no en vano en el último vera-
no Lucas había realizado en soli-
tario la escalada de la cara Oeste 
en el tiempo record de vemte ho-
ras de escalada efectiva y de 30 
de permanencia en la roca, ya Que 
hizo un «vivac» en la pared. 
Sin embargo, ¿I mejor elogio qué 
se hecho de este muchacho ca-
cereño, de veintiún años y residen-
te en Madrid, lo hizo a través del 
radioteléfono el propio Pérez de 
Tudela, en una de sus comunica-
ciones: «Lucas es un gran monta-
ñero, un extraordinario escalador. 
No obstante, nosotros vamos rom-
piendo el nielo, descubriendo las 
clavijas; incluso les dejamos algu-
na cuerda. Es decir, que vamos un 
poco en escalada común. Ellos si-
guieron nuestra ruta y, además, van 
más ligeros de pesó; pero repito 
que Lucas es un extraordinario es-
calador». Naturalmente, no se ocul-
ta a nadie el hecho de qúe el es-
fuerzo realizado por Pérez dé Tu-
dela y Orteg„ ha sido muy grande 
y que el hielo, agarrado a la pared 
ha sido un enemigo difícil de ven-
cer. Lucas v su compañero tal vez 
hayan tenido una mayor facilidad 
en su camino hacia la reunión con 
ios dos que ya se encontraban en 
la pared, aunque hablar de facili-
dad al referirse a la cara Oeste del 
Naranjo no deja de ser una forma 
de expresión, porque la pared Oes-
te no da facilidades ni tregua: hay 
que arrancarle metro a metro ca-
da esfuerzo en el duro camino ha-
cia la cima, esa cima que ahora 
se presenta: casi al alcance de la 
mano. Mañana, a últimas horas de 
ia tarde, el mito invernal del Na-
ranjo de Bulnes posiblemente se 
haya venido- abajo. 
TENSION EN EL REFUGIO 
C o n c e n t r a c i ó n h í p i c a 
A las nueve 
primer?, común 
radioteléfono 
de la m 
licación 
desdé 
 añan», en la 
través del 
la vega de 
Urriello, Lito Wences. de la cor-
dada de apoyo de Lastra, dijo: 
«Hav gran tensión en el refugio... 
Pueáe pasar algo.» Nadie sabe qué 
es tó que quiso decir el monta-
ñero con esa frase que, sin duda, 
llevaba una gran carga de intri-
gante jnceríidumbre. Posteriormen. 
te, y con el «suspense» aún en el 
aire, ¿abad manifestó que eí «vi-
vac» de Tudela y Ortega había si-
do bueno y que acababan de ini-
ciar la continuación de la escalada. 
Por su parte. Lastra se había pues-
to en marcha a las siete: de ia 
Como una manifestación más áe. 
los actos programados con motivo 
del cincuentenario de la Federación 
Aragonesa , de Fútbol, se proyecta 
una magna exposición que s e r á 
ofrecida al público en lá segíuhda 
ímincena de, próxinae» áaes dé mar-
zo. La eómisióá organizadora de ï©s 
á c t o s ha establecid© interesantes 
contactois'©®n ptersonas que pueden 
hacer ai»rtató!0Hes yaíiosés, v, » la 
vista del voluméH del raàterial que 
se obtenga para exponer, se busca 
el local aiáecuédo para que la mues-
tra, tenga d defeid© réaiCe., 
En práníájpí© se invita a cuantos 
gjficionadés deseen. colabjorar , con 
feanderiheSj trofeos. Insignias, fot©» 
grafías ® recuerdos, así c ó m o a 
ÏRubs instituciones. Cttal̂ tíierá 
ifüe desee isarMcipar pwed© dirigir-
se a la Federación Aragonesa de 
Fútbol (Calvo Sótelo,- 9, cuarto), 
donde recibirá cuanta informádén 
jprecise y donde nuede comunicar 
eiué es concretàmènte lo que desea 
apórían .. ' - , 
Entre los contactos de la Comi-
sión organizadora a los que hada-
mos alusión, pueden citarse el es-
tablecido con el doctor Parício, des-
tacado coleccionista de insignias y 
fotografías, así como d veterano 
crítico don Fermín Moros,, que po-
see multitud de recuerdos acumu-
lados durante sus muchosi años de 
actividad informativa v de vincula-
ción a! fútbol aragonés. So ha ce-
lebrado una reunión con veteranos 
y jóvenes' fotógrafos profesionales, 
quienes, de forma unánime, se han 
mostrado decididos a colaborar, 
desempolvando añejos clisés. 
Inchaus-
, Carlas 
Zalba, quien se ha mostrado eníu-
sdasmado con la idea v facilitará 
trofeos y recuerdos del primer club 
.aragonés. 
Otra interesante msmón celebra-
da ha sido con jugadores interna-
ctonales del Real Zaragoza y figue-
ras del 'fútbol afagonés. como Ref-
ja,-Violeta, Yaraa, 
Lápetra * algún otro .al me,, indivi* 
dualmente, se le ha expuesto el 
proyecto y todos, sin excepción, se 
han brindado a colaborar 
do camisetas de fechas • s. _ 
fotografías, galardones, baedierines 
8» recuerdos de sus eaírerss. depor-;,. 
tivas. 
Iguaimasíe se há encontrado ap®. 
vo entre los arbitros intemaciona-
lès. como Arqué, OstaJé y Adolfo-
Bueno, que igualmente aportarán 
cosas interesantes para esta mag-
sosíción que va a celebrar el • 
de la región con motivo del 
cincuentenario de la Federación 
¿For -qué Lastra inició la es 
lada de la pared Oeste veinticuatro 
horas después de haberlo hecho 
Pérez de Tudela? Ciertamente, ia 
duda sobre este interrogante se 
•mantiene todavía. Las causas no 
están ni medio claras. Una emiso-
ra de radio puso en boca de un 
compañero de Lastra que el popu-
lar «pajariíó» Pérez de Tudela ha-
bía iniciado la escalada en primer 
lugar pórque él mismo lo • había 
pedido casi de rodillas y que como 
argumento esgrimió que aquéllo 
era su forma de vida v bienestar 
de sus hijos. No se puede hacer 
ninguna afirmación acerca de esto, 
que puede ser una mera especula-
ción, pero sea- cual fuere la razón 
por la que Tudela inició el pri-
mero ia escalada, lo que sí parece 
cierto es que había que, respetarle 
las doce horas de antelación con 
que había llegado al refugio. El 
resto forma parte del «sow» de las 
declaraciones y del folklore que, 
en este caso, rodea todo cuanto 
relaciona con la escalada. 
MEJOR DEPORTISTA DE 
STADIUM CASABLANCA 
El sábado, fiesta de elección 
E l nróximo día 1(5 de febrero se celebrará, como en años 
anteriores, la elección del «Mejor Deportista» .del año 19/2 
! de Stadium Casablanca, Tiabiendo sido proclamados como 
candidatos: 
Ajedrez: Ramón Segura y Amapola Alonso, 
Atlet ismo: Andrés Gimeno y Cristina Escobar. 
Baloncesto: José Luis Vázquez y Merche Ladrairó. 3 
Fú tbo l : Jesús Cuartera. 
Hockey: José Luis Martín. 
Gimnasia: Francisco Alloza 
Na tac ión : Carlos Cuadrón. 
Petanca: Julio Borrajo. 
Pelota: Edmundo Bueno. 
Tenis: Carlos Aranda y Martha Konrad. 
Tenis de mesa; Santiago Navarro y Elena Ibáfiez. 
Voleibol : Conchita Pueyo. 
Todos .estos deportistas optarán al título en votación ^e 
se celebrará en la cena-homenaje en el Casino Merçantii áe 
nuestra ciudad. 
B A R C E L O N A . — E l club de Enganches de Barcelona celebró el pa-
sado domingo . una gran concent rac ión hípica en Montfuich, segui-
da de una cabalgata, en la que se dieron cita gran n ú m e r o de jine-
tes, encabezados por una sección de la Guardia Munic ipa l Montada 
y por los- abanderados de los clubs hípicos. Figuraban t ambién va-
rios carros, de los que hasta no hace mucho usaban los t ípicos 
arrieros y trajinantes, tirados por ̂ hermosos caballos en reata con 
collares de cascabeles y lujosos • atalajes.-—ÇEoto CIFRA GRAFICA-) 
Clausura de la 
de clubs náuticos 
• . BARCELONA, 7. — Finalizó' la 
IV Convención Nacional de Clubs 
Náuticos, celebrada con participar 
ción de doscientas treint'a socieda-
des de toda España, en el marc© 
del Salón Náutico Internacional. 
En el acto de clausura, esta tar-
de, su presidente, Miguel Compa-
ny, hizo públicas las principales 
conclusiones adoptadlas, v que son: 
x Solicitar normas de la' Cruz Ro-
ja del Mar para organizar estaciffl-
nes de salvamento a través de lo* 
clubs náuticos. 
Organizar. cursos de socorrism® 
es los dub®. • 
Establecer d ipveatario 'd© «¡m-
barcaciónes dedicadas a' salvame»-
t© y radicadas es los clubs- náu-
ticos. 
Solicitar de la 
Petanca: trofeo femenino "Santa Agueda" 
Resultó vencedora la tripleta del Club Natación Helios 
' El pasado domingo, día 4, y en 
las mstaladones del Stadium Ve-
necia se celebró Una nueva joma-
da petanquera par» (erninas, dea-
tro- del calendario de pruebas pre-
TOto^ por ia Federación Aragonesa, 
Nueva jornada y nueva sorpresa 
agradable al ver cómo todas ellas 
aguantaban desdes las nueve de la 
mañana, en que se irridó la com-
petición, hasta las tres y media, 
de la tardfe que acabó, con el mis-
mo entusiasmo y alegría y sin que 
ninguna desfalleciese de s« ilusión 
por conquistar el primer puesto. 
.Se temía, con" fundados motivos, 
que al hacer todos los partidos en 
un mismo día, la jomada se alar-
.gase demasiado y hubiese sus pro-
testas entre • las jugadoras, pero sa 
experiencia ha sido alentadora y 
lia demostrado que el sexo débil 
Real Záragoza. dea' José Angel 
También se ha 
entrevista con el 




Se recuerda a todos log socios e 
sicluso a lós que quieran empezar 
á serlo a partir de este momento, 
qu*) hoy jueves, día 8 a las ocho 
de la tarde, en los lócales socia-
les del Club, sitos en la calle de 
Cantin y Gamboa, número 7, tea» 
tírá lugar la, Junta anual «gla-
fcentari*. 
Dada la trascendencia de los 
puntos a tratar, rogamos encare-
cidamente la maypr puntualidad y 
asistencia, con «bjeto de no ter̂ r 
q fk&m¡t. la ckíida 
c a f e t e r í a - r e s t a u r a n t e 
, v 7 " 
A H O R A S U P R O M O C I O N D E R E P O S T E R I A 
de fabricación propia 
Primer prewfa del Itf concurso de gastronomía de Aragón 
i BUENA, EXQUISITA, GOMO LAS MEJORES, PERO... VEA SUS PRECIOS! 
PASTELES ESPECIALES a 10 p í s , 
TARTAS de Y E M A , M O K A J R E S A J R U F A , M A N Z A M A , a 160,-
C O R O N A S de NATA a 6 5 p t a 
TORTELES de H O J A L D R E y C A B E L L O de A N G E L a 4 5 pts. 
T O D O E N T A M A Ñ O S G R A N D E S 
servicio a domicilio Sfn recarg© 
^ l | L L A M E N O S A L T E L . 2 5 5 4 4 6 ^ J¿^ 
sa.be soportar cán alegría los sacri-
ficios y esfuerzos cuando tiene an-
te sí algo que le gusta v una meia 
a alcanzar. 
En realidad nadiese ha dado 
cuenta de cómo pasa el tiempo y 
fue debido a que todos, los parti-
dos estuvieron llenos de lucha v 
buen juego y los numerosos espec-
tadores seguían con atención la 
marcha de todos ellos. 
La organización a cargo del cita-
do Stadium fue muy cuidada en 
todos sus detalles, quedando todias 
las participantes muy contenías de 
las atenciones recibidas y deseosas 
de volver pronto con motivo de 
algún nuevo campeonato. 
Fueron 20 las tripletas partici-
pantes que en principio y para que 
todas ellas pudieran participar por 
lo menos en tres partidos, jugaron 
por al sistema de liga quedando 
ocho clasificadas, las oíales más 
tarde se fueron eliminando entre 
sí, quedando al final la clasifica» 
ción como sigue: 
Primera tripleta. — Club Nata», 
ción Helios, con Josefina Herráis 
Anita Diez y Carmen Domingo. 
Segunda tripleta. — Stadium Ve-
necia, con Delia Bailo, María Fus-
ter v Alicia Artieda. 
Tercera tripleta. — Stadium Ca* 
sablanca, con Clotilde Felipe, Car-
men Antequera y Aurelia Basán. 
Cuarta tripleta. — Club Natación 
Helios, con Rosa Abós, Isabel Pere-
da y Mari Carmen Sánchez. 
Triunfo merecido de ¡as rvcum-
sentantes del Club C. N. Helios 
que demostraron además que son 
unas de las mejores tripletas que 
hay actualmente en Aragón y la 
de más regularidad. 
Mención especial merecen las leu 
vencísinm jugadoras del Stadium 
Venècia, Angelines Ainsa.' Gloria 
Oloriz y Pili Millán. las cuales a 
pesar de su poc* edad y serl ,̂ pri-
mera vez que participabéii en. un 
campeonato intercluís, ocuparan un 
octavó lugar v demostraron ciase @ 
iiusic», aunque ai ñnal los nervios 
hkaeraa mella £it ellas. 
las pmeb&s de moíeftátiíicá «<5fí. 
sfeore»,,precios p a r a í$ gasolina 
paraados a lo® de ̂ . í fe 
Solidíai tawtfeién de' 
que- --ó0iBc<sda'a l m clubs 
que pasean pb$t*s de 
lás -condidones cé!riserdá;tó$ qtífe 
sen las estácioÉes de semsio en¿. 
plao îáas en oíros híg^rès. 
Estudiar nuevos, fistemas' de ft> 
nandadón para e¡l apoyo gconómi» 
co a- obras en los, cltíbs, ', 
Confiar a la Comisión fórmada 
por los presidentes dé las Federa-
ciones la tramitación a los organis-
mos oficiales correspóndientes 
los asuntos generales que afectan a 
los clubs.- . 
' Recabar de la Compañía Telefó-
nica la máxinM difusife de stís, ser-
vicios marítimos y la coordinációjs 
cois los clubs ki^utims y los -rótes, 
• liscluir temas de '-¡sg^á- d^árti* 
va a la próxima •©oiiveftdés s4dê  
aal de clubs náuticé». ' 
, Eisvar al Ministerio ¡áff © ' ^ í ^ s ' 
Públicas las peticione* dé los clubs 
náuticos sobre puertos deportivos « 
instaladones v elementos eo loa mst i ci s  « 
mismos.--ALFIL. 
Tripleta campeona de! trofeo fe-
menino «Santa Agueda», de pe* 
tanca.—(Foto MANUEL LAZ ARO.) 
No opina el C. M. B. 
EL DE 
MEJICO, 7. — «Mientras no ten-
gamos una comunicación oficial al 
respecto, no podremos opinar con 
relación al abandono de Agustín 
Senín», manifestó hoy el presiden-
te del Consejo Mundial de éoxeo, 
Ramón Velázquez, acerca de las 
informaciones de Prensa en las que 
se comunica el abandono del bo-
xeador español. 
Indicó Velázquez que 
ba en espera de José Lobato, apo-
aún 
derado de Senín, quien había anun-
ciado su llegada a Méjico para hoy 
o mañana, precisamente para In-
tentar un acuerdo sobre la pelea 
por el título mundial gallo entre 
Senln y el mejicano Rodolío Mar-
tínez. 
El presidente del C. M. B. dijo 
d^lsión d e ^ S ^ l a ^ e s ^ ^ t í l i t S í l 
por eT t l t ^ v^antf CT^e1 E ^ l l -
fo Martínez y el también mejica-t ra ié  ejtó -
Ante estas infe 
motor mejtean© Eladio Flores, que 
tenía firmado ya contrato para la 
pelea por el título mundial con 
Rodolfo Martínez, acelera las ges-
tiones para conseguir la firma de 
Rafael Herr-a. - ALFIL. 
• L L O D I O (Alava), 7. — Hoy 
han jugado el partido corresspoa-
dieníe a la jomadla iigüera número 
vdnte, aplazado por los visitantes, 
entre el Llodio y la Ponferradina. 
El resultado ha sido de 1-2. — 
ALFIL. 
• . MALAGA, 1 Hoy se lm e«b 
lebrado en el Campo Municipal de 
Deportes la cuarta jornada del 
XXIX Concurso Hípico Nacional 
Se corrió en primer lugar la prue» 
ba "Victoria", en la que participa» 
roí 32 caballos, clasificándose pâ  
ra los premios 10. Venció' el ca*» 
pltán Aguiar, con el caballo "Gâ  
lipide". A continuadón, la prue-
ba "Churriana", en la que partici-
paron 5? caballos, clasificándose 
12. Ganó esta prueba el capitán 
Rotondo, coa el caballo Twisf.— 
PYRESA. 
• COLONIA. 7. — Los sovlét!» 
eos campeones mundiales Ludmïte 
Pakhomova. y Alexaiider GorshkoT' 
marchan en cabeza de 1 
cación del Campeonato 
dé Danza, en las dós 'fWmeras'de 
las tres danzas obligatorias de 1% 
competición.™ALPlL, ' 
• MEJICO, 6. — Al íérmiao d« 
la primera prueba (baremo «A» 
cmwmetro Jnáividual) del Goncuî  
EÍ eTpañofffi ^Ivtólz 'dfc lr! 
vera quedo en quinta posición, 
.»Es jLSegu..nd5 prueba (baremo 
pana ocupo el octaívo lu âr. % AL-
A M A N E C E R 
m wnde 
f A C A 
fausto 
Mayor, 2j (Llbreríal 
PAPELERIA El SIGLO 
Mayor. » 
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Once monjas j Drama en una escuela francesa 
secuestradas} • >i/ « i w / m e perecieron diemiete personas* 
de ellas catorce niños, y desaparecieron cinco Por sus propias 
alumnas 
POPAYAN (Colombia), 7,— 
Once religiosas del Colegio 
«Santa Catalina», de la ciu-
dad de Bolívar, en el Depar-
tamento del Cauca, se en-
cuentran secuestradas por 
sus alumnas en el claustro, 
para presionar la reincorpo-
ración de la rectora sor An-
gela. 
Las alumnas no dejan sa-
lir a nadie del mencionado 
co l^ io y tampoco han per-, 
miíido el ingreso de víveres, 
actitud que ayer anunciaron 
que mantendrían hasta que 
regrese su antigua rectora, 
trasladada por la comuni-
dad. 
La provincial de la Orden 
religiosa, por su parte, dijo 
que esto no se haría y que, 
de seguir la situàción, reti-
raría también a las monjas 
que aún quedan y cerraría 
la Institución. — E F E . 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de -Investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha sido sustraída la motocicleta 
«Mobylette» IP. M.-7830, de color 
naranja, y recuperádos el coche 
«Seat 6(KKD», Z-66758 y la moto 
«Vespa; 150»,, Z 38527. 
PARIS, 7. (Del corresponsal de 
AMANECER y «Pyresa», ENRIQUE 
LABORDE:) — La tragedia se ha 
desarrollado en sólo quince minu-
tos, un cuarto ds hora infernal 
que ha destruido una escuela, que 
ha ardido como una caja-de fós-
foros, según un testigo de la ca-
tástrofe) el Centro de Enseñanza 
Secundaria anejo al «Liceo Berg-
son», de París, construido hace 
sólo dos años y medio. Pero lo más 
terrible de ese siniestro es el ba-
lance de víctimas: diecisiete muer-
mo/o m zmmi 
COLISION ENTRE 
UNA MOTO Ï 
UN COCHE 
A las seis -de la tarde del día de 
ayer, el a u t o m ó v i l matrícula 
Z-64254, que conducía José María 
Castejón, de veintiséis, años, coli-
sionó con la motocicleta matrícula 
NA-40650. que pilotaba José Mari-
ñoso Villena, de cuarenta y ocho 
años, repartidor de farmacia, do-
miciliado en la calle de Octavio 
de Toledo, 27, quien resultó heri-
do en ambas manos y en la ca-
beza de pronóstico reservado. E l 
suceso ocurrió en el paseo de Ma-
ría Agustín, en su confluencia con 





fiólo y mató a siete muchachas 
BOSTON, 7. — Varias de las siete muchachas «autoestopistas» estran-
guladas en los alrededores de Boston es probable que hayan sido muertas 
por un solo hombre, sobre el que reçaen numerosas sospechas y que 
ha sido detenido, según informó ayer el fiscal general, Robert Quinn. 
Siete muchachas fueron estranguladas —y la mayoría de ellas, viola-
das—desde el último verano. 
E l fiscal se ha negado a revelar el nombre del sospechoso, pero fuen-
tes allegadas a la investigación le describen como un hombre de unos 
treinta y cuatro años, de los alrededores de Dorchester, en el sector de 
Boston, detenido por otros cargos que se le imputan, distintos a estas 
estrangulaciones.—EFE. 
bre au ma. la 
LONDRES. — En esta ciudad se rueda actualmente una pelí-
cula de horror, en la que debuta como «estrella>> esta insigni-
ficancia que se llama Paulina Pearl, «Miss Jamaica». Nos ima-
ginamos al «malo» intentando devorar a la pobrecita Paulina, 
pero, para su mal, llegará el «bueno» a tiempo y la salvará, 
con lo que las esperanzas del espectador, de que le taque al 
menos un troeito, se reavivarán 
tos —de ellos catorce niños—, cin-
co desal?arecidos y siete gravemen-
te intoxicados. 
E l drama comenzó y culminó en 
el espacio de cinco minutos. Los 
escolares habían asistido a una se-
sión de cine - club en ei segundo 
piso del edificio. En total eran 
unos sesenta chicos y chicas, al-
gunos de los cuales se encontraban 
en la sala de música, situada en la 
misma planta. Cuando salimos ha-
bía llamas por todas partes y un 
humo espeso. E l pasillo estaba 
cortado. Todos gritaban. Los ma-
yores rompieron algunos cristales 
arrojando sillas contra las venta-
nas. En ese momento escuchamos 
a los bomberos. E l edificio ardía 
por todas partes...!» 
SE PERDIERON EN LOS 
PASILLOS 
'Los relatos de los que han podi-
do escapar son estremecedores. E l 
edificio, construido con paneles 
prefabncados y estructura metáli-, 
ca, se consumió como una tea. Los 
bomberos de ocho cuarteles se lan-
zaron al asalto de aquella, bogue 
ra, de la que salían gritos desga-
rradores. Cuando comenzaron las 
operaciones Qe salvamento, mien-
tras ocho bombas lanzaban agua 
a presión sobre el edificio, i lumi-
nado por los focos, el público se 
había congregado en las cercanías 
En su mayoría eran parientes de 
los escolares. Los muchachos que 
lograron alcanzar las terrazas se 
salvaron gracias a las escalas de 
los bomberos (uno de éstos se 
desplomó desde gran altura y re-
sulto gravemente herido), pero los 
que se perdieron en los pasillos, 
ya CjUe muchos no conocían el lo-
cal en esa planta segunda donde 
todo comenzó, iquedaron aprisio-t 
¿nados para siempre. 
A , las ocho primeras mangueras 
de agua se sumaron cuatro más. Y 
después de unos desesperados es-
fuerzos, los bomberos pudieron 
dar el asalto al inmenso brasero 
humeante. E l espectáculo que se 
presentó a sus ojos era escalofrian-
te: cuerpos carbonizados, retorci-
dos, bejo un amasijo de hierros y 
escombros. «Nada puede dar idea 
de ese terrible momento. En la ca-
lle las sírènas de las ambulancias 
y los gritos de los familiares. En-
tre las ruinas, a la luz de los fo-
cos, verdadesros garabatos humai-
nos, imposibles de identificar...» 
POSIBLE CAUSA, VARIOS 
CORTOCIRCUITOS 
¿Cuál ha sido la causa de este 
desasiré? Desde liace tiempo, la 
Asociación de Padres de Alumnos 
se había quejado dé la fragilidad 
dg ese edificio, que, constantemen-
te, requería unas inyecciones de 
cemento en los cimientos. Actual-
mente se llevaban a cabo trabajos 
de esa íridole. ¿Un cortocircuito? 
¿La ruptura de una canalización de 
gas? Nadie puede dar precisiones. 
Pero los padres de los escolares 
de ese Centro acusan ya: «Ese ac-
cidente era preyisible. E l edjficio 
fue construido; en sólo tres meses 
y sobré un terreno que no presen-
taba garantías de seguridad. En su 
momento elevamos una protesta. 
MANTUVO A RAYA 
A LOS POLICIAS 
MEJICO, 7. — Un traficante de. 
drogas, identificado como Aurelio 
Lobatón Martínez, mantuvo a raya 
ayer, a tiros, desde su casa, ai más 
de un, centenar de policías, v pos-
teriormente huyó, sin que haya po-
dido ser detenido. Lobatón subió a 
un coche particular y amenazó a 
s« conductor, con el que hüyó. 
La Policía ha detenido a los hi-
jos de Lobatón, Aurelio y Jaime, 
estudiantes universitariois.—EFE. 
¿Por qué se inyecta constantemen-
te cemento en los cimientos del 
edificio? Sencillamente, p o r q u e 
esos cimientos son inexistentes. Co-
mo respuesta a nuestra queja vino 
un arquitecto que nos aseguró que 
convocaría una comisión especial. 
Pero a nuestras quejas hay que 
unir las de la directora dei Centro 
v la del cura de esta parroquia, 
que estaba escandalizado y que es-
cribió un artículo de denuncia en 
el periódico del distrito. Lo que ha 
pasado no ofrece la menor duda: 
una' serie de cortocircuitos en ca-
dena. Las llamas salían de varios 
lugares a un mismo tiempo. — PY-
RESA. 
SUCEDIÓ m a mmo 
Catástrofe en una 
mina africana 
Veinticuatro muertos 
9 Veinticuatro miríeros africa-
noç han muerto en el incendio de-
clarado en una mina de oro en 
Carltonville, a unos 48 kilómetros 
a! oeste de Johannesburg©. Otros 
nueve mineros han sido dados por 
desaparecidos. 
• En Littlefield' (Tejas), siete 
niños resultaron muertos y dieci-
siete - gravisimamente heridos, al 
ser atropellados por un tren de 
mercancías cuando se dirigían en 
un autobús escolar a la escuela. 
• E l diputado federal y ex vice-
gobernador de Guanabara, Rubéns 
Bérardo, fue asesinado en ¡su do-
micilio de Río de Janeiro, al pare-
cer por asaltantes. 
• En Tumaco (Colombia), un 
torrencial aguacero o c a s i o n ó la 
muerte de dos menores, destruyó 
setecientas casas y dejó unos dos 
mil damnificados.—EFE. 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
SIN NOTICIAS 
DE UN BARCO 
Salió de puerto 
el 31 de enero 
« Desde el 31 de enero én que 
salió del puerto de Villagarcía de 
Arosa con un cargamento de 373 
toneladas de tablas de eucalipto, 
con destino a Lequeitio (Vizcaya), 
no se tienen noticias del buque 
carguero "Isabel Alicia", de la ma-
trícula de Vigo. 
• En Bilbao, dos mujeres, ma-
dre e hija, sufrieron intoxicacio-
nes por emanaciones de gas ciu-
dad. Se trata de doña Carmen Zu-
zua Solaguren y su hija María del 
Carmen Abdecoa. 
# Se ha cometido una estafa 
en una joyería de Gijón, cuando 
un hombre de buena presencia a 
quien acompañaba un niño se lle-
vó una piedra preciosa valorada 
en noventa mil pesetas, que pagó 
con un cheque sin fondos contra 
un banco de Munich.-—CIFRA y 
PYRESA. 
Hicieron su "agosto 
en la Costa Brava 
Vendiendo inexistentes chalets 
LONDRES, 7. — «Ustedes han jugado deshonesta, inteligente y 
deliberadamente con los sueños, aspiraciones y esperanzas de per-
sonas que querían retirarse al sol de España», ha dicho el juez al 
comunicar la sentencia que condena a George Samuel Fisher, de 
cincuenta y cinco años, y a su hijo Peter Fisher, de veintiocho, a ocho 
y tres años de cárcel, respectivamente, por vender chalets inexisten-
tes en Villanueva y Geltrú y en la Costa Brava catalana. 
Entre 1964 y 1967, más de 225 personas pagaron a la compañía 
de los Fisher «Aiduc Developments Ltd.», 13 millones de pesetas por 
parcelas para la construcción de chalets. A partir de una denuncia 
formulada por uno de los afectados, en 1967 se descubrió que no 
existían tales parcelas ni chalets y la compañía inglesa no devolvió 
el dinero ^ae se le había entregado. — EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoia, jueves 8 de febrero de 1973 
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MADRID. MADRID, MADRID 
ENTREVISTA CON JUAN JOSE 
Cmudor de los premios del úmlo de 
Escritores Cinematográficos y "Florián 
Rey", dotado con cien mil pesetas 
Juan José Porto. — (Foto PYRESA.) 
MADRID. (EspeciaL de Pyresa, 
para AMANECER.) — Nueve 
mil noticias, mil doscientos re-
portajes, sesenta mil llamadas 
telefónicas —«AI habla Masó, Di-
bildos, Frade»; «¿Qué me dices, 
Rabal?»; «¿Cómo sigues, Emma 
Cohén?»—, premiados, durante 
dos años consecutivos, . por el 
Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos y, eií primera edición, 
con las cien mil pesetas y la 
fama del «Florián, Rey», Dieci-
séis horas semanales de ver pe-
lículas y trece diarias en los 
ftestivales cinematográficos de 
San Sebastián, Benalm á d e n a, 
Valladolid, Sitges, Cannes. Venè-
cia; la lectura de las mejores 
revistas especializadas españolas 
y extranjeras, como la francesa 
«Cinemató», la italiana «Cinema 
d'Oggi», la estadounidense «Va-
riety»; la mejor labor periodísti-
ca del año al servicio del cine, 
premiada esta semana.' 
—La labor de otros periodis-
tas cinematográficos me parece 
más interesante que la mía. Pe-
ro considero que los premios 
han de servir de estímulo oara 
el profesional que empieza. Tam-
bién quiero señalar que yo no 
soy más que el ejecutor de unas 
decisiones ajenas, a las que les 
cabe más mérito que a mí. 
Juan José Porto Rodríguez, 
granadino, 27 años de edad, tra-
baja cada mañana en la agen-
cia Pyresa —ocho noticias y un 
reportaje sobre cine—, y por las 
tardes, en el periódico «El Alcá-
zar», en donde lleva la sección 
dedicadá al séptimo arte. 
—La posibilidad de que me de-
dique casi exclusivamente a la 
información cinematográfica me 
la facilitó Fernández Gaytán en 
Pyresa, que lo propuso al direc-
tor, Vicente Cebrián, y Gibello 
y Martialay en «El Alcázar». Re-
pito: no soy más que el ejecu-
tor de esas decisiones, que res-
ponden a la importancia del ci-
ne como fenómeno artístico y 
social, al reconocimiento, por 
parte de las personas, de que el 
cine es el medio artístico que 
cuenta en la actualidad con ma-
yores recursos expresivos y más 
numerosa audiencia. Más senci-
llo: afortunadamente para mí, 
msi «jefes» sienten inquietud 
por el fenómeno cinematográfico 
y lo valoran en la misma medida 
que yo pueda valorarlo. 
UNA VOCACION DEFINIDA 
Juan José Porto Rodríguez es-
tudio Ciencias en la Universidad 
de Granada. Matricularse ep la 
Escuela de Ingenieros de Tele-
comunicación le facilitó la coar-
tada para dedicarse a lo que, de 
verdad, le había ilusionado des-
de su primera infancia, 
—Mi tío, Rafael Jofré, era mé-
dico de varias empresas grana-
dinas de exhibición de películas 
y un decidido cinéfilo. Desde que 
cumplí los cinco años me Jlevó, 
no sólo a las sesiones comercia-
les, sino también, durante no-
ches enteras, a aoúellas en las 
que las distribuidoras ofrecían 
lotes de películas a los empre-
sarios. Llegábamos a vemos has-
ta dípi relíenlas diarias, fíjate 
bfen. Todo, absolutamente todo. 
Y, también temprano, el se-
gundo incentivo oue habría de 
precipitar los cristales de una 
Vocación limpia; el deseo de ex-
plicar a otros por escrito lo 
que piensa uno. lo que uno co-
nocp: el periodismo. 
—Integrado en el Frente de 
Juventudes, empecé a hacer pe-
riodismo gracias a la Delegación 
Provincial de Granada, que re-
gía entonces Baldomero Palo-
mares. A los 16 años colaboré en 
«Patria», de Prensa del Movi-
miento, en la sección de depor-
tes, que es el modo normal de 
empezar, A los 17 me sentía In-
tegrado en el equipo laboral, 
aunque no figuraba en plantilla. 
A los 18 años dirigí la revista 
de la Delegación Provincial del 
Frente de Juventudes «Baluar-
te», y a partir de entonées em-
pecé a especializarme en cine. 
Juan José Porto, el reciente 
premio C. E. C. y «Florián Rey», 
mantuvo en las antenas de «Ra-
dio Granada», de la Red de Emi-
soras del Movimiento, un progra-
ma titulado «Cinemanía», en co-
laboración con Rafael Gómez 
Gómez; una pequeña gran revis-
ta radiofónica que difundía noti-
cias de entusiastas desinteresa-
dos y corresponsales en Madrid, 
Roma, Nueva York, Y formó 
parte de la Comisión Directiva 
del Cine-Club Universitario que 
llevó a Granada, en 1963, filmes 
de Godart. Trifault, Chabrol, Ba-
din, Malle o Bardat. Que desen-
cajonó el toro . de la «nouVelle 
vasme» recién horneada, en el 
ambiente de capea festivalera de 
una capital de provincia anda-
luza. Con revolcones y aplausos. 
Con una enorme, insospechada, 
expectación. 
CINE ESPAÑOL 
—Pero dimei Porto, ¿de ver-
dad está el cine español en 
crisis? O mejor,'¿alguna vez po-
drá salir el cine español de es-
to que llamamos «crisis»? 
—El cine español —nos res-
ponde— siempre ha estado en 
crisis. Por una razón: porque 
carece de mercados extranjeros. 
Se despreció, en su día, el mer-
cado en él. que, naturalmente, 
podría haberse expandido, el 
hispanoamericano, que parece 
hoy, irrecuperable. Por eso creo 
que al cine español, reducido 
prácticamente al mercado na-
cional, no puede examinarse, 
criticarse o enjuiciarse con los 
mismos haremos que el extran-
jero, porque la industria cine-
matográfica española es muy dé-
bil y está condicionada por fac-
tores agobiantes. 
—Quiero señalarte a l g u n o s 
—prosigue—. En primer lugar, 
la medida patriótica de instau-
rar obligatoriamente el doblaje 
de las películas extranjeras, allá 
por los años 40, se cargó al cine 
español. Fue aquélla una compe-
tencia insalvable. No p o d í a 
competir en la Gran Vía una pe-
lícula-española de dos millones 
de pesetas con una estadouni-
dense de veinte, de cuarenta, 
con Gary Cooper y Grace Kelly, 
con voces dobladas por los me-
jores profesionales españoles. 
Esta norma tendría que haberse 
reconsiderado ya, y si no se sub-
sana, la industria nacional no 
podrá desarrollarse. 
Los esfuerzos de la Adminis-
tración por alumbrar una indus-
tria cinematográfica competitiva 
los compara Porto a balones de 
oxígeno qUe lo hacen funcionar 
artificialmente. 
—Aquellas Juntas de califica-
ción que evaluaban el interés 
de los guiones en orden a posi-
bilitar ayudas económicas de la 
Administración, no sirvieron pa-
ra mucho, la verdad. El criterio 
de estas Juntas era demasiado 
monocolor, demasiado rígido. 
Se dió, incluso, el caso de que 
se dispensaran ayudas a proyec-




—En 1964 se dio un gran paso 
al establecer un sistema de pro-
tección basado en las recauda 
clones brutas obtenidas por ca-
da película en taquilla, sistema 
semejante al establecido en to-
dos los países que cuentan con 
u n a industria cinematográfica 
desarrollada, tales como Italia, 
Inglaterra, Francia © Suecla. Pe-
ro hace dos años que estas nor-
mas se derogaron, sustituidas 
por otras que. instauradas con 
la mejor voluntad, han servi-
do para llevar a la industria ci 
nematográfica nacional al colap 
so. El Fondo de Protección care 
ce, paradójicamente, de fondos 
porque no se le ha posibilitado 
un sistema de ingresos viable. 
—¿Cómo calificas entonces a! 
cine español? 
—Es muy malq, francamente 
malo. Con honrosas y aplaudi-
bles excepciones, no sólo en pro 
ducciones de temática intelec-
tualizada, de contenido alegóri: 
co o social, sino incluso en e) 
terreno del llamado, peyorativa-
mente, cine comercial, en el que 
se han conseguido o b r a s que 
han abierto brecha en mercados 
extranjeros, y en el que conta-
mos con ese ejemplo edificante 
que es Antonio Isasi. 
—¿Y dónde dejamos. Porto, la 
censura? 
—Pienso que los actuales cri-
terios de la censura española es 
tán desfasados respecto a los 
oue rigen en el resto del mun-
do. No sólo es rigurosa en ex-
ceso, sino que, con frecuencia, 
adópta actitudes caprichosas, 
como la de recusar más el des-
nudismo que la v'olencia. Esta 
inseguridad de criterios que ri-
ga los dictámenes de la Junta 
de censura, provoca en los pro-
fesionales una autocensura que 
les lleva a ser, en demasiadas 
ocasiones, todavía más riguro-
sos que la Jun+a. Y así es di 
fícil, por no decir imposible, 
competir con las producciones 
extranjeras. 
BUÑUEL E HITCHCOCK 
Juan José Porto —nueve mil 
noticias, mil doscientos reporta-
jes, sesenta mil llamadas telefó-
nicas («¿Cuándo emp'ezas el ro-
daja?» «¿Se sabe ya el reparto?» 
«¿Qué cobras?»)—. reciente pre-
mio C. E. C. y «Florián Rey» 
—cien mil pesetas—, piensa, «>• 
mo Hitchcock, Wiler, Mamou-
lian, Wise, que el mejor director 
de cine de todos los tiempos es 
un sordo de Calanda, con as-
pecto de boxeador retirado: Luis 
Buñuel. 
—Dos veces me he entrevista-
do con Luis Buñuel, y en las dos 
tuve que prometerle que no es--
cribiría después la entrevista. 
No sé si soy tonto y más hon-
rado que la mayoría de los com-
pañeros, pero lo cierto es que 
cumplí mi palabra. Me citó a 
mediodía en su apartamento de 
la Torre de Madrid. Llegué a la 
una menos cuarto y Buñuel, muy 
amablemente, me dijo: «Se ha 
retrasado usted un poco.» Le di-
je que no, que «a mediodía» se 
entiende de doce a una. Que po-
día haberme dicho «a las doce», 
concretamente. Buñuel mide to-
dos los minutos del día con ese 
enorme cronómetro que lleva 
siempre. Y dice que va al cine 
cada día menos. Y que no le 
gusta Hitchcock. Sin embargo, 
a pesar de que Alfred Hitchcock 
sabe esta opinión de Buñuel, él 
dice, en cambio, que Luis Bu-
ñuel es el mejor. Y es quien ha 
promovido el homenaje que se 
le dispensó a Buñuel en los Es-
tados Unidos, a raíz del estre-
no de «El discreto encanto de la 
burguesía». Son gestosj que me 
convencen. » 
Como nos conmueve a los 
compañeros su estoica asisten-
cia a «cock-tails», a todos los 
que organice la gente del cine, 
siempre éon su vaso de tónica en 
la mano, a su jugo de tomate 
de hombre enfermo de la ve-
sícula. 
—Porto —le decimos— es un 
lugar común pensar que los crí-
ticos de cine son directores fra-
casados. 
—Soy periodista; ante todo 
periodista. Tú sabes que en Pyre-
sa no sólo escribo de cine. Que 
cuando acabemos de hablar me 
voy a informar de no importa 
qué congreso. Pero es verdad 
que quiero hacer, que un día, no 
sé cuándo, dirigiré una película. 
Es una experiencia que necesi-
to vivir. Por lo demás, no me da 
vergüenza decir , que he colabo-
rado en un guión que rodará en 
marzo Alfredo Lauda como pro-
tagonista. Una comedia, sí. Con 
un quinielista dé pueblo que 
acierta los catorce y viene a Ma-
drid. Y también en el guión de 
«Tres patas para un banco», otra 
comedia, que nosotros pretende-
mos con interesantes Valores sa-
tíricos; y en un film policíaco 
oue se titulará «El buho negro». 
Películas de las llamadas comer-
ciales. Que son las que, si se rea-
lizan con djgnidad, pueden le-
vantar una industria cinemato 
gráfica como la española, que 
se encuentra en trance de des-
aparecer. 
A Juan José Porto se le hace 
tarde. Mira su reloj, dice: «Ms 
voy. la noticia no espera». De 
este refugio que es la sala de 
visitas, en el que durante una 
horá, hemos podido olvidárnos 
de las treinta llamadas tpl'fóni-
cas que cada macana recibe, de 
las veinte más de enhorabuena 
oue hov se le hicieron al gana 
dór del C. E. C. y del «Florián 
Rey» —ci°n mil pesetas—, regre-
samos a la Redacción. «Porto, te 
ha estado llamando •'•do el mun 
do.» Juan José Porto. 27 años 
Branadino. periodista, va al en-
cuentro de la noticia de sesión 
inausrural o de clausura de un 
congreso., de cualquier concr^so 
con la misma responsabilidad 
con que acudió a la primera cita 
de Luis Buñuel, su más admi-
rado director de cine. 
2PJTONTO BERNABE 
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